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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  C a r o l  A .  S a d l e r  f o r  t h e  M a s t e r  
o f  S c i e n c e  i n  P s y c h o l o g y  p r e s e n t e d  M a r c h  1 0 ,  1 9 8 1 .  
T i t l e :  F a c t o r  S t r u c t u r e  a n d  R e l i a b i l i t y  o f  t h e  R e v i s e d  
F a m i l y  A d a p t a b i l i t y  a n d  C o h e s i o n  S c a l e s .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T I E E :  
- - •  -
1
t h ,  c n a 1 r p e r s o n  
B a r b a r a  Ste~t 
P a u l  K o r e n  
T h e  p r e s e n t  s t u d y  a s s e s s e d  s c o r e s  f r o m  6 2 7  m o t h e r s ,  f a t h e r s  a n d  
c h i l d r e n  t h r o u g h o u t  t h e  m e t r o p o l i t a n  P o r t l a n d  a r e a  o n  t h e  r e v i s e d  
F a m i l y  A d a p t a b i l i t y  a n d  C o h e s i o n  S c a l e s  ( F A C E S ) .  O f  i n t e r e s t  w a s  t h e  
r e v i s e d  F A C E S  f a c t o r  s t r u c t u r e ,  i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y  a n d  i n t e r r a t e r  
r e l i a b i l i t i e s .  
T h e  r e s u l t s  s u g g e s t e d  t h e  f o l l o w i n g :  1 )  T h e  r e v i s e d  F A C E S  w a s  
f a c t o r i a l l y  c o m p l e x .  O n l y  m i n i m a l  c o m p a r a b i l i t y  o f  f a c t o r s  a c r o s s  f a m i -
l y  r o l e s  w a s  e v i d e n c e d ,  a n d  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  t h e  a d a p t a b i l i t y  a n d  
c o h e s i o n  c o n s t r u c t s  w a s  n o t  s u f f i c i e n t l y  d e m o n s t r a t e d .  2 )  T h e  r e v i s e d  
2  
F A C E S  w a s  c h a r a c t e r i z e d  b y  p o o r  i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y  r e l i a b i l i t y  f o r  a l l  
f a m i l y  r o l e s .  3 )  N o  s i g n i f i c a n t  a g r e e m e n t  a m o n g  f a m i l y  m e m b e r s  w a s  
e v i d e n c e d .  
T h e s e  r e s u l t s  w e r e  d i s c u s s e d  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  C i r c u m p l e x  M o d e l  
o f  A d a p t a b i l i t y  a n d  C o h e s i o n  o n  w h i c h  t h e  r e v i s e d  F A C E S  w a s  b a s e d .  
T h e  p r e s e n t  s t u d y  w a s  i n t e r p r e t e d  a s  p r o v i d i n g  n o  s u p p o r t  f o r  t h e  r e -
v i s e d  F A C E S  a s  a n  e f f e c t i v e  m e a s u r e  o f  t h i s  m o d e l .  
· F A C T O R  S T R U C T U R E  A N D  R E L I A B I L I T Y  O F  T H E  
R E V I S E D  F A M I L Y  A D A P T A B I L I T Y  A N D  
C O H E S I O N  S C A L E S  
b y  
C a r o l  A .  S a d l e r  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u t r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  S C I E N C E  
i n  
P S Y C H O L O G Y  
Pbrt1~nd··state U n i v e r s i t y  
1 9 8 1  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  C a r o l  A .  
S a d l e r  p r e s e n t e d  M a r c h  1 0 ,  _ 1 9 8 1 .  
-~~- ~--
B a r b a r a  S t e \ f i ( r t  
P a u l  E .  K o r e n  
A P P R O V E D :  
G r a d u a t e  S t u d i e s  · a n d  R e s e a r c  
A C K N O W L E D G E M E N T S  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  i n d i v i d u a l s  w h o  d e s e r v e  s p e c i a l  r e c o g n i t i o n ,  
w i t h o u t  w h o s e  e f f o r t s  t h i s  s t u d y  w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  p o s s i b l e .  I  a m  
p a r t i c u l a r l y  g r a t e f u l  t o  m y  Ch~irperson, C a t h l e e n  S m i t h ,  a n d  t h e  m e m b e r s  
o f  m y  c o m m i t t e e ,  B a r b a r a  S t e w a r t  a n d  P a u l  K o r e n .  E a c h  o f  t h e s e  i n d i v i -
d u a l s  w e r e  v e r y  b u s y  i n  t h e i r  o w n  r i g h t  y e t  g a v e  c o n s i d e r a b l e  t i m e  a n d  
e n e r g y  t o  h e l p  m e  f i n i s h  t h i s  p r o j e c t  a n d  m e e t  t h e  a l l - t o o - n e a r  d e a d -
1  i n e s  f o r  c o m p l e t i o n  o f  m y  t h e s i s .  I  a m  e s p e c i a l l y  t h a n k f u 1  f o r  P a u l  
K o r e n ' s  h e l p .  H e  s p e n t  m a n y  e x t r a  h o u r s  h e l p i n g  m e  c a r e f u l l y  p l a n  a n d  
o r g a n i z e  t h e  s t u d y  a s  w e l l  a s  h e l p i n g  m e  c l a r i f y  m y  t h i n k i n g  a n d  w r i t i . n g  
o f  t h e  t h e s i s  i t s e l f .  I  a m  a l s o  g r a t e f u l  t o  J a n e t  L a h t i ,  P r i s c i l l a  
K i m b o k o ,  D o n n a  U l r i c h  a n d  P a t  U l r i c h ,  m y  c o - w o r k e r s ,  n e i g h b o r s  a n d  
f r i e n d s  w h o  n o t  o n l y  p r o v i d e d  a  g r e a t  d e a l  o f  m o r a l  s u p p o r t  b u t  h e l p e d  
m e  r e c r u i t  f a m i l i e s  f o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  s t u d y  a s  w e l l .  L a s t ,  b u t  
n o t  l e a s t ,  m y  h u s b a n d ,  D a v i d ,  a n d  d a u g h t e r ,  P a u l a , . c t e s e r v e  . s p e c i a l  t h a n k s  
f o r  k e e p i n g  m e  f e d ,  w a t e r e d  a n d  f e e l i n g  l o v e d  t h r o u g h o u t  t h e  c o u r s e  o f  
t h i s  p r o j e c t .  
T A B L E  O F  C O N T E N T S  
A C K N O W L E D G E M E N T S  •  
L I S T  O F  T A B L E S  •  
L I S T  O F  F I G U R E S  
C H A P T E R  
I  
I I  
I I I  
I V  
v  
I N T R O D U C T I O N  •  •  •  •  •  •  •  •  
R e v i e w  o f  t h e  R e s e a r c h  .  
C r i t i q u e  o f  t h e  F A C E S  
D e s c r i p t i o n  o f  t h e  R e v i s e d  F A C E S  • • .  
I s s u e s  i n  t h e  P r e s e n t  S t u d y  
M E T H O D ·  • •  
P r o c e d u r e  
D a t a  A n a l y s e s  
R E S U L T S  
.  .  .  .  .  .  
.  .  .  
F a c t o r  A n a l y s e s  
R e l i a b i l i t y  • •  
l n t r a c l a s s  C o r r e l a t i o n  .  
D I S C U S S I O N  
•  •  •  •  •  0  •  •  
S U M M A R Y  A N D  C O N C L U S I O N S  
R E F E R E N C E S  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  
P A G E  
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5 0  
A P P E N D I C E S  •  .  .  .  .  .  .  .  .  ~ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
A p p e n d i x  A :  R e v i s e d  F a m i l y  A d a p t a b i l i t y  a n d  
C o h e s i o n  S c a l e s  • • • . • . • . .
A p p e n d i x  B :  D e s c r i p t i v e  S t a t i s t i c s  •  
.  .  .  • .  .  .  
A p p e n d i x  C :  I n t e r c o r r e l a t i o n s ,  M e a n s  a n d  S t a n d a r d  
D e v i a t i o n s  o f  M o t h e r s ' ,  F a t h e r s • ,  a n d  C h i l d r e n s '  
v  
P A G E  
5 2  
5 2  
5 7  
S c o r e s  •  •  .  .  •  .  •  .  •  •  •  •  •  .  •  .  .  .  .  .  0  •  •  •  •  5 8  
A p p e n d i x  D :  I n t r a c l a s s  C o r r e l a t i o n s  ( R s )  a n d  F - V a l u e s  
o n  F a m i l y  a n d  D y a d  S c o r e s  
6 8  
T A B L E  
I  
I I  
L I S T  O F  T A S L E S  
F a c t o r  D e s c r i p t i o n s ,  I t e m  S t e m s ,  I t e m  A f f i l i a t i o n s  
a n d  F a c t o r  L o a d i n g s  f o r  M o t h e r s  • . . . . . . . . .  
F a c t o r  D e s c r i p t i o n s ,  I t e m  S t e m s ,  I t e m  A f f i l i a t i o n s  
a n d  F a c t o r  L o a d i n g s  f o r  F a t h e r s  . . . . . . . . • .  
I I I  F a c t o r  D e s c r i p t i o n s ,  I t e m  S t e m s ,  I t e m  A f f i l i a t i o n s  
P A G E  
1 6  
2 1  
a n d  F a c t o r  L o a d i n g s  f o r  C h i l d r e n  .  .  .  .  .  .  .  .  •  •  •  .  .  .  2 5  
I V  F a c t o r  D e s c r i p t i o n s  a n d  A f f i l i a t i o n s  w i t h  A d a p t a b i l i t y  
a n d  C o h e s i o n  b y  F a m i l y  R o l e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  3 0  
V  A v e r a g e  I n t e r c o r r e l a t i o n s  a n d  A l p h a  R e l i a b i l i t i e s  f o r  
A d a p t a b i l i t y  a n d  C o h e s i o n  b y  F a m i l y  R o l e  
•  •  •  •  3 2  
F I G U R E  
1  
L I  S T  O F  F I  G U  R E S  
S i x t e e n  P o s s i b l e  T y p e s  o f  F a m i l y  S y s t e m s  D e r i v e d  
f r o m  t h e  C i r c u m p l e x  M o d e l  . • . • • • . • . . . . •  
P A G E  
2  
C H A P T E R  I  
I N T R O  D U  C T I  O N  
I n  r e c e n t  y e a r s  a  v a r i e t y  o f  a p p r o a c h e s  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  f o r  
c o n c e p t u a l i z i n g  f a m i l y  f u n c t i o n i n g  b a s e d  o n  s y s t e m s  t h e o r y .  T h e s e  
a p p r o a c h e s  h a v e  b e e n  r e g a r d e d  a s  p a r t i c u l a r l y  u s e f u l  b e c a u s e  t h e y  e n -
c o m p a s s  a  f u l l  r a n g e  o f  c o n e p t s  w h i c h  s t r e s s  t h e  o r g a n i z a t i o n ,  p a t -
t e r n i n g  a n d  w h o l e n e s s  o f  t h e  f a m i l y  u n i t  ( S t e i n g l a s s . ,  1 9 7 8 ;  H o l m a n  a n d  
B u  r . r  ,  1 9 8 0  )  •  
O n e  o f  t h e . m o r e  p r o m i s i n g  s y s t e m s  t h e o r y  a p p r o a c h e s  t o  f a m i l y  
· a d j u s t m e n t  i s  t h e  C i r c u m p l e x  M o d e l  o f  A d a p t a b i l i t y  a n d  C o h e s i o n ,  d e v e l -
o p e d  b y  O l s o n ,  S p r e n k l e  a n d  R u s s e l l  ( 1 9 7 9 ,  1 9 8 0 a } .  T h i s  m o d e l ,  b a s e d  
o n  a n  e x t e n s i v e  r e v i e w  a n d  s y n t h e s i s  o f  t h e  m a r i t a l  a n d  f a m i l y  l i t e r a -
t u r e ,  p r o p o s e s  t w o  c e n t r a l  d i m e n s i o n s  o f  f a m i l y  a d j u s t m e n t .  T h e s e  
a r e :  1 )  C o h e s i o n :  " t h e  e m o t i o n a l  b o n d i n g  t h a t  f a m i l y  m e m b e r s  h a v e  
w i t h  o n e  a n o t h e r  a n d  t h e  d e g r e e  o f  i n d i v i d u a l  a u t o n o m y  a  p e r s o n  e x p e r i -
e n c e s  w i t h i n  t h e  s y s t e m
1 1  
( O l s o n ,  e t  a l . ,  1 9 7 9 ,  p .  5 ) ,  a n d  2 )  A d a p t a -
b i l i t , x :  
1 1
t h e  a b i l i t y  o f  a  m a r i t a l  o r  f a m i l y  s y s t e m  t o  c h a n g e  i t s  p o w e r  
s t r u c t u r e ,  r o l e  r e l a t i o n s h i p s ,  a n d  r e l a t i o n s h i p  r u l e s  i n  r e s p o n s e  t o  
s i t u a t i o n a l  a n d  d e v e l o p m e n t a l  s t r e s s
1 1  
( O p .  c i t . ,  p .  1 1 ) .  
O l s o n  a n d  h i s  c o l l e a g u e s  p o s t u l a t e  t h a t  t h e s e  t w o  d i m e n s i o n s  c a n  
b e  c o m b i n e d  i n  a  c i r c u m p l e x  m o d e l  w h i c h  d e s c r i b e s  s i x t e e n  d i f f e r e n t  
t y p e s  o f  f a m i l y  s y s t e m s .  T h e s e  d e s c r i p t i o n s  a r e  b a s e d  o n  t h e  l e v e l  o f  
c o h e s i o n  a n d  a d a p t a b i l i t y  t h e  f a m i l y  m a n i f e s t s ,  f r o m  l o w  c o h e s i o n  ( d i s -
e n g a g e m e n t )  t o  h i g h  c o h e s i o n  ( e n m e s h m e n t ) ,  a n d  f r o m  l o w  a~aptability 
( r i g i d i t y )  t o  h i g h  a d a p t a b i l i t y  ( c h a o s ) .  F i g u r e  l  i l l u s t r a t e s  t h e s e  
s i x t e e n  f a m i l y  s y s t e m s .  T h e  c e n t r a l  a r e a  r e p r e s e n t s  m o d e r a t e  l e v e l s  o f  
.  C O H E S I O N :  
A D A P T  A -
1 1  D I S E N G A G E D  
S E P A R A T E D  
C O N N E C T E D  
E N M E S H E D  
.  B I L I T Y :  
- ·  .  ( V e r y  L o w )  
( M o d  • .  L o w )  
( M o d . · .  H i g 0 )  
( V e r y  H i g h )  
C H A O T I C  
C h a o t i c a l l y  
C h a o t i c a l l y  
C h a o t i c a l l y  
C h a o t i c a l l y  
( V e r y  H i g h )  
D i s e n g a g e d  S e p a · r a t e d  
C o n n e c t e d  
E n m e s h e d  
F L E X I B L E  
F l e x i b l y  F l e x i b l y  
F l e x i b l y  
F l e x i b l y  
{ M o d .  H i g h )  
D i s e n g a g e d  S e p a r a t e d  C o n n e c t e d  E n m e s h e d  
2  
S T R U C T U R E D  
S t r u c t u r a l l y  S t r u c t u r a l l y  
S t r u c t u r a l l y  
S t r u c t u r a l l y  
( M o d .  L o w )  
D i s e n g a g e d  
S e p a r a t e d  C o n n e c t e d  
R I G I D  
R i g i d l y  R i g i d l y  R i g i d i y  
( V e r y  L o w )  
D i s e n g a g e d  S e p a r a t e d  C o n n e c t e d  
F i g u r e  1 .  S i x t e e n  p o s s i b l e  t y p e s  o f  f a m i l y  s y s t e m s  
d e r i v e d  f r o m  t h e  C i r c u m p l e x  M o d e l .  
E n m e s h e d  
R i g i d l y  
E n m e s h e d  
c o h e s i o n  a n d  a d a p t a b i l i t y  o r  a  b a l a n c e  o n  b o t h  d i m e n s i o n s  a n d  i s  s e e n  
a s  m o s t  f u n c t i o n a l · t o  i n d i v i d u a l  a n d  f a m i l y  a d j u s t m e n t .  T h e  o u t e r  
a r e a s  r e p r e s e n t  e x t r e m e  l e v e l s  o f  a d a p t a b i l i t y  a n d  c o h e s i o n  a n d  a r e  
s e e n  a s  m o s t  d y s f u n c t i o n a l  · t o  i n d i v i d u a l  a n d  f a m i l y  a d j u s t m e n t . ·  O l s o n  
h y p o t h e s i z e s  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  n o r m a t i v e  f a m i l i e s  w i l l  f a l l  w i t h i n  
t h e  c e n t r a l  a r e a ,  a l t h o u g h  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  e x t r e m e  l e v e l s  o f  a d a p t a -
b i l i t y  a n d  c o h e s i o n  c a n  b e  f u n c t i o n a l  a t  c e r t a i . n  t i m e s  f o r  s o m e  f a m i l -
i e s ,  ( e . g . ,  e x t r e m e  c o h e s i o n  m i g h t  b e  f u n c t i o n a l  f o r  f a m i l i e s  u n d e r -
g o i n g  c r i s e s ) .  
· R e v i e w  o f  t h e  R e s e a r c h .  
T h e  C i r c u m p l e x  M o d e l  o f  A d a p t a b i l i t y  a n d  C o h e s i o n  h a s  b e e n  e m p i r i -
c a l l y  v a l i d a t e d  i n  t w o  s e p a r a t e  s t u d i e s .  T h e  f i r s t  s t u d y  b y  S p r e n k l e  
a n d  O l s o n  ( 1 9 7 8 )  w a s  a  p a r t i a l  t e s t  o f  t h e  m o d e l  a n d  f o c u s e d  o n  a d a p t a -
b i l i t y  a n d  l e a d e r s h i p  s t y l e  i n  c o u p l e s ,  m e a s u r e d  b y  o b s e r v i n g  t h e i r  b e -
h a v i o r s  d u r f o g  a  1  a b o r a t o r y  i n t e r a c t i o n  f a s  k  c a  1 1  e d  t h e  S  I M F  A M  g a m e  
( O p .  c i t . ,  p .  6 5 ) .  M o d e r a t e  a d a p t a b i l i t y  a n d  e q a l i t a r i a n  l e a d e r s h i p  
s t y l e s  w e r e  f o u n d  t o  b e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  n o n - c l i n i c  c o u p l e s ,  w h i l e  
- c l i n i c  c o u p l e s  h a d  m o r e  e x t r e m e  l e v e l s  o f  a d a p t a b i l i t y  a n d  l e a d e r s h i p  
s t y l e .  A  m o r e  c o m p l e t e  t e s t  o f  t h e  m o d e l  b y  R u s s e l l  ( 1 9 7 9 )  d i v i d e d  
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3 1  f a m i l i e s  w i t h  a d o l e s c e n t s  i n t o  w e l l  a n d  p o o r l y  f u n c t i o n i n g  g r o u p s .  
T h e  a d a p t a b i l i t y  a n d  c o h e s i o n  l e v e l s  o f  t h e s e  f a m i l i e s  w e r e  a l s o  
m e a s u r e d  b y  o b s e r v i n g  t h e i r  b e h a v i o r s  d u r i n g  t h e  SIMFA~ g a m e .  A s  h y -
pothesi~ed, a  c o m p a r i s o n  o f  t h e s e  f a m i l i e s  s h o w e d  t h a t  t h e  w e l l  f u n c -
t i o n i n g  f a m i l i e s  h a d  m o d e r a t e  a d a p t a b i l i t y  a n d  c o h e s i o n s  s c o r e s ,  w h i l e  
t h e  p o o r l y  f u n c t i o n i n g  f a m i l i e s  h a d  e x t r e m e  s c o r e s  o n  t h e  t w o  d i m e n -
s i o n s .  
M o r e  e x t e n s i v e  t e s t s  o f  t h e  C i r c u m p l e x  M o d e l . o f  A d a p t a b i l i t y  a n d  
C o h e s i o n  a r e  c u r r e n t l y  b e i n g  c o n d u c t e d  b y  O l s o n ,  B e l l  a n d  P o r t n e r  ( 1 9 7 8 )  
a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a .  T h e s e  s t u d i e s  w i l l  c o m p a r e  f a m i l i e s  
w i t h  r u n - a w a y s  a n d  a d o l e s c e n t s  i n  m e n t a l  h e a l t h  t r e a t m e n t  t o  f a m i l i e s  
w i t h o u t  p r o b l e m  a d o l e s c e n t s .  O l s o n ,  B e l l  a n d  P o r t n e r  p r e d i c t  t h a t  
f a m i l i e s  w i t h  p r o b l e m  a d o l e s c e n t s  w i l l  b e  m o r e  e x t r e m e  o n  b o t h  t h e  c o -
h e s i o n  a n d  a d a p t a b i l i t y  d i m e n s i o n s ,  w h i l e  f a m i l i e s  w i t h o u t  p r o b l e m  a d o l -
e s c e n t s  w i l l  h a v e  m o r e  m o d e r a t e  s c o r e s  o n  b o t h  d i m e n s i o n s .  
T o  m e a s u r e  a d a p t a b i l i t y  a n d  c o h e s i o n ,  O l s o n  a n d  h i s  c o l l e a g u e s  
d e v e l o p e d  t h e  F a m i l y  A d a p t a b i l i t y  a n d  C o h e s i . o n s  S c a l e s  ( F A C E S ) ,  a n  1 1 1 -
i t e m ,  s e l f - r e p o r t  i n s t r u m e n t  d e s i g n e d  t o  b e  c o m p l e t e d  b y  i n d i v i d u a l  
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f a m i l y  m e m b e r s .  T h e  1 1 1  i t e m s  w e r e  s e l e c t e d  f r o m  a n  o r i g i n a l  p o o l  o f  
2 0 4  i t e m s  c o v e r i n g  a  r a n g e  o f  c o n c e p t s  i d e n t i f i e d  i n  t h e  f a m i l y  · l i t e r a -
t u r e .  T h e  s e l e c t i o n  o f  i t e m s  w a s  b a s e d  o n  f a c t o r  a n d  i t e m  a n a l y s e s  o f  
r e s p o n s e s  f r o m  4 1 0  c o l l e g e  s t u d e n t s  a n d  v a l i d i t y  r a t i n g s  f r o m  3 5  m a r i -
t a l  a n d  f a m i l y  c o u n s e l o r s .  T h e  r e s u l t i n g  F A C E S  i n s t r u m e n t  c o n t a i n s  
5 4  c o h e s i o n  i t e m s ,  4 2  a d a p t a b i l i t y  i t e m s ,  a n d  a n  a d d i t i o n a l  1 5  i t e m s  
f r o m  t h e  E d w a r d s  S o c i a l  D e s i r a b i l i t y  S c a l e .  T h e  c o h e s i o n  i t e m s  a r e  
d i v i d e d  i n t o  n i n e  s u b s c a l e s  w i t h  s i x  i t e m s  p e r  s u b s c a l e .  T h e  s u b s c a l e s  
c o v e r  e m o t i o n a l  b o n d i n g ,  i n d e p e n d e n c e ,  f a m i l y  b o u n d a r i e s ,  c o a l i t i o n s ,  
t i m e ,  s p a c e ,  f r i e n d s ,  d e c i s i o n - m a k i n g ,  a n d  i n t e r e s t s  a n d  r e c r e a t i o n .  
T h e  a d a p t a b i l i t y  i t e m s  a r e  d i v i d e d  i n t o  s e v e n  s u b s c a l e s  w i t h  s i x  i t e m s  
p e r  s u b s c a l e .  T h e s e  s u b s c a l e s  c o v e r  a s s e r t i v e n e s s ,  c o n t r o l ,  d i s c i p l i n e ,  
n e g o t i a t i o n ,  r o l e s ,  r u l e s ,  a n d  s y s t e m  f e e d b a c k .  T h e  s i x  i t e m s  w i t h i n  
e a c h  s u b s c a l e  a r e  f u r t h e r  d i v i d e d  i n t o  g r o u p s  o f  t w o  i t e m s  w h i c h  m e a -
s u r e  l o w ,  m o d e r a t e ,  o r  h i g h  l e v e l s  o f  c o h e s i o n  o r  a d a p t a b i l i t y .  R e s -
~·-
p e n d e n t s  a r e  a s k e d  t o  r a t e  e a c h  i t e m  o n  a  f o u r - p o i n t  L i k e r t - t y p e  s c a l e  
- ·  
r a n g i n g  f r o m  " t r u e  a  1 1  o f  t h e  t i m e "  t o  " t r u e  n o n e  o f  t h e  t i m e
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•  
C r i t i q u e  o f  · F A C E S .  
W h i l e  t h e  F A C E S  r e p r e s e n t s  a n  i m p o r t a n t  f i r s t  s t e p  t o w a r d  m e a s u r -
i n g  t h e  C i r c u m p l e x  M o d e l  o f  A d a p t a b i l i t y  a n d  C o h e s i o n ,  i t  c o n t a i n s  s o m e  
s e r i o u s  m e t h o d o l o g i c a l  w e a k n e s s e s .  S p e c i f i c a l l y ,  t h e s e  w e a k n e s s e s  a r e :  
A m b i g u o u s  W o r d i n g  o f  I t e m  S t e m s  a n d  A l t e r n a t i v e s .  A  n u m b e r  o f  
i t e m  s t e m s  c o n t a i n  q u a l i f y i n g  a d v e r b s ,  a n d  w h e n  t h e s e  s t e m s  a r e  c o m b i n -
e d  w i t h  a l t e r n a t i v e s  w h i c h  a l s o  c o n t a i n  q u a l i f y i n g  a d v e r b s ,  t h e  r e s u l t -
i n g  s t a t e m e n t s  a r e  o f t e n  c o n f u s i n g  o r  a m b i g u o u s .  I n  s o m e  c a s e s ,  t h e  
c o m b i n a t i o n  o f  s t e m  a n d  a l t e r n a t i v e  l e a d s  t o  d o u b l e  n e g a t i v e s ,  e . g . ,  
" W e  d o n ' t  h a v e  s p u r  o f  t h e  m o m e n t  g u e s t s  a t  m e a  1  t i m e s ,  (  t r u . e )  n o n e  o f  
t h e  t i m e " ,  o r  a w k w a r d  a d v e r b i a l  c o m b i n a t i o n s ,  e . g . ,  " F a m i l y  m e m b e r s  
o f t e n  a n s w e r  q u e s t i o n s  t h a t  w e r e  a d d r e s s e d  t o  a n o t h e r  p e r s o n  ( t r u e ) ,  
n o n e  o f  t h e  t i m e " .  T h i s  c o n f u s i o n  s e e m s  t o  b e  p a r t l y  d u e  t o  a n  a t t e m p t  
b y  t h e  a u t h o r s  o f  t h e  F A C E S  t o  c o m b i n e  w h a t  a r e  b a s i c a l l y  t r u e / f a l s e  
i t e m  s t e m s  w i t h  L i k e r t - t y p e  a l t e r n a t i v e s .  
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L o g i c a l l y  I n c o n s i s t e n t  S c o r i n g  P r o c e d u r e s .  A s  d e s c r i b e d  p r e v i o u s -
l y ,  t h e  i t e m s  w i t h i n  e a c h  o f  t h e  s u b s c a l e s  a r e  i n t e n d e d  t o  m e a s u r e  o n e  
o f  t h e  e n d p o i n t s  o r  t h e .  m i d p o i n t  o n  t h e  c o h e s i o n  o r  a d a p t a b i l i t y  c o n t i n -
u u m .  T w o  i t e m s  a r e  p r o v i d e d  f o r  e a c h  p o i n t  o n  t h i s  c o n t i n u u m .  H o w e v e r ,  
i n  d e t e r m i n i n g  s c o r e s ,  t h e  r e s p o n s e s  t o  t h e s e ·  i t e m s ·  a r e  s i m p l y  a d d e d  
t o g e t h e r  e v e n  t h o u g h  t h i s  m a y  a m o u n t  t o  a d d i n g  o p p o s i t e s .  T h u s ,  i n c o n -
s i s t e n t  r e s p o n s e s  o n  i t e m s  w i t h i n  t h e  F A C E S  s u b s c a l e s  a d d  p o i n t s  t o  t h e  
t o t a l  s c o r e s  f o r  a d a p t a b i l i t y  a n d  c o h e s i o n .  F o r  e x a m p l e ,  a d d i n g  " I t  
s e e m s  a s  i f  ( f a m i l y  m e m b e r s )  a g r e e  o n  e v e r y t h i n g ,  · ( t r u e )  a l l  o f  t h e  
t i m e ,
1 1  
a . n d  " F a m i l y  m e m b e r s  a r e  e x t r e m e l y  i n d e p e n d e n t ,  ( t r u e )  a l l  o f  t h e  
t i m e " ,  a d d s  m o r e  p o i n t s  t o  t h e  c o h e s i o n  s c o r e  t h a n  d o e s  a n s w e r i n g  
1 1
I t  
s e e m s  a s  i f  ( f a m i l y  m e m b e r s )  a g r e e  o n  e v e r y t h i n g ,  ( t r u e )  a l l  o f  t h e  t i m e "  
a n d  " F a m i l y  m e m b e r s  a r e  e x t r e m e l y  i n d e p e n d e n t ,  ( t r u e )  n o n e  o f  t h e  t i m e " .  
P u t  a n o t h e r  w a y ,  t h e  m a x i m u m  s c o r e  o n  c o h e s i o n  i s  a t t a i n e d  n o t  b y  s c o r -
i n g  h i g h e s t  o n  t h e  e n m e s h m e n t  i t e m s  a n d  l o w e s t  o n  t h e  d i s e n g a g e m e n t  
i t e m s  b u t  b y  s c o r i n g  h i g h e s t  o n  b o t h .  A p p a r e n t l y ,  i n  a n  e f f o r t  t o  d e a l  
w i t h  t h i s  p r o b l e m ,  i t e m s  w e r e  w e i g h t e d  o n e ,  t w o ,  o r  t h r e e  d e p e n d i n g  u p o n  
t h e i r  p o i n t  o n  t h e  c o n t i n u u m .  H o w e v e r ,  t h i s  p r a c t i c e  d i d  n o t  a l t e r  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  h i g h e s t  ( a n d  f o r  t h a t  m a t t e r ,  l o w e s t )  s c o r e s  r e p r e s e n t  
r e s p o n s e  i n c o n s i · s t e n c i e s ,  r a t h e r  t h a n  e x t r e m e s  o n  t h e  c o n t i n u u m ,  a s  
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w o u l d  l _ o g i c a l l y  b e  i n t e n d e d .  
T h e  p r o b l e m  o f  i n c o n s i s t e n c y  i s  f u r t h e r  i l l u s t r a t e d  i n  a  m e m o  b y  
O l s o n *  i n  w h i c h  h e  s t a t e s  t h a t  a l t h o u g h  t h e  t o t a l  s c o r e  r e l i a b i l i t i e s  
( a l p h a  c o e f f i c i e n t s )  f o r  a d a p t a b i l i t y  a n d  c o h e s i o n  w e r e  . 7 5  a n d  . 8 3 ,  r e s -
p e c t i v e l y ,  t h e  r e l i a b i l i t i e s  o f  t h e  s u b s c a l e s  w e r e  v e r y  l o w .  B y  c a l -
c u l a t i n g  b a c k w a r d s ,  t h e  a v e r a g e  c o r r e l a t i o n s  a m o n g  a d a p t a b i l i t y  a n d  c o -
h e s i o n  i t e m s  a r e  f o u n d  t o  b e  . 0 9  a n d  . 0 7 ,  r e s p e c t i v e l y .  T h e s e  l o w  s u b -
s c a l e  r e l i a b i l i t i e s  a n d  a v e r a g e  i n t e r c o r r e l a t i o n s  l i k e l y  s t e m  f r o m  t h e  
s c a l i n g  a n d  s c o r i n g  p r o c e d u r e s  u s e d  w i t h  t h e  F A C E S .  
Ambiguous·F~ctor S t r u c t u r e .  I n  a  f a c t o r  a n a l y s i s  d e s c r i b e d  b y  
O l s o n ,  B e l l  a n d  P o r t n e r  ( 1 9 7 8 ) ,  s e p a r a t e . f a c t o r s  e m e r g e d  f o r  t h e  d i s e n -
g a g e d ,  e n m e s h e d  a n d  m o d e r a t e  c o h e s i o n  i t e m s ;  h o w e v e r ,  t h e s e  f i n d i n g s  
a r e  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  l o g i c  o f  t h e  i n s t r u m e n t .  A c c o r d i n g  t o  t h e  
m o d e l , .  t h e  d i s e n g a g e d  a n d  e n m e s h e d  i t e m s  s h o u l d  b e  h i g · h l y  ( a l b e i t  n e g a -
t i v e l y )  c o r r e l a t e d  a n d  l o a d  o n  t h e  s a m e  f a c t o r .  T h i s  d i d  o c c u r  w i t h  
c e r t a i n  a d a p t a b i l i t y  i t e m s ,  s u g g e s t i n g  g r e a t e r  c o n s i s t e n c y  a m o n g  t h e  
i t e m s  w i t h i n  t h i s  d i m e n s i o n .  H o w e v e r ,  e v e n  h e r e ,  t h e  e m e r g e n c e  o f  
s e p a r a t e  f a c t o r s  f o r  c h a o s / r i g i d i t y  a n d  m o d e r a t i o n  s u g g e s t  a  f r a g m e n t a -
t i o n  o f  w h a t  s h o u l d  b e  o n e  c o n t i n u u m .  I d e a l l y ,  t h e  f a c t o r  s t r u c t u r e  
s h o u l d  r e f l e c t  s u b s c a l e s ,  r a t h e r  t h a n  t h e  r e s p o n s e  s t r e n g t h  o f  i t e m s .  
T h e  am~~guous f a c t o r  s t r u c t u r e  m a y  p a r t l y  s t e m  f r o m  t h e  p r o b l e m a t i c  
s c a l i n g  a n d  s c o r i n g  p r o c e d u r e s  n o t e d ·  e a r l i e r .  
B e c a u . s e  o f  t h e s e  p r o b l e m s ,  t h e  c u r r e n t  v e r s i o n  o f  F A C E S  h a s  s e v e r e  
l i m i t a t i o n s  a s  a  m e a s u r e  o f  t h e  C i r c u m p l e x  M o d e l  o f  A d a p t a b i l i t y  a n d  C o -
- * O l s o n ,  D . ,  2 / 7 9 ,  A d d e n d u m  t o  t h e  F A C E S  m a n u a l  r e g a r d i n g  n e w  cut~ 
t i n g  p o i n t s  f o r  t h e  · l e v e l s  o f  c o h e s i o n  a n d  a d a p t a b i l i t y .  
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h e s i o n .  A s  n o t e d  e a r l i e r ,  t h e  m o d e l  i t s e l f  r e p r e s e n t s  a  p r o m i s i n g  a p -
p r o a c h  t o  t h e  a s s e s s m e n t  o f  f a m i l y  s y s t e m s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  v i e w  o f  t h e  
e x t e n s i v e  r e s e a r c h  w h i c h  l e d  t o  i t s  d e v e l o p m e n t  a n d  i n  v i e w  o f  i t s  d e m -
o n s t r a t e d  v a l i d i t y  { R u s s e l l ,  1 9 7 9 ) .  H o w e v e r ,  a  r e v i s e d  v e r s i o n  o f  t h e  
F A C E S  i s  n e e d e d  t o  p r o v i d e  a  m o r e  m e t h o d o l o g i c a l l y  s o u n d  s e l f - r e p o r t  m e a -
s u r e  o f  t h e  m o d e l .  
D e s c r i p t i o n  o f  t h e  R e v i s e d  F A C E S .  
A s  a  p r e l i m i n a r y  s t e p  t o w a r d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  m o r e  e f f e c t i v e  
v e r s i o n  o f  t h e  F A C E S ,  t h e  f a m i l y  r e s e a r c h  g r o u p  a t  R e g i o n a l  R e s e a r c h  
I n s t i t u t e ,  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  h a s  d e v e l o p e d  a  s h o r t  f o r m  o f  t h e  
F A C E S  w h i c h  i s  i n t e n d e d  t o  o b t a i n  t h e  s a m e  g e n e r a l  i n f o r m a t i o n  a s  t h e  
o r i g i n a l  v e r s i o n  y e t  a v o i d  i t s  m e t h o d o l o g i c a l  p r o b l e m s .  A l t h o u g h  i n i -
t i a l  a n a l y s e s  b y  O l s o n ,  B e l l  a n d  P o r t n e r  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  F A C E S  s u b -
s c a l e s  f o r  a d a p t a b i l i t y  a n d  c o h e s i o n  w e r e  u n r e l i a b l e ,  t h i s  d i d  n o t  n e c -
e s s a r i l y  j e o p a r d i z e  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  m o d e l .  S i n c e  t h e  s u b s c a l e s  
w e r e  d e v e l o p e d  o n  t h e  b a s i s  o f  a n  e x t e n s i v e  r e v i e w  o f  t h e  f a m i l y  l i t e r a -
t u r e ,  a n  e f f o r t  w a s  m a d e  t o  r e t a i n  t h e m  i n  t h e  r e v i s e d  v e r s i o n  o f  F A C E S .  
A c c o r d i n g l y ,  t h e  o r i g i n a l  F A C E S  w a s  u s e d  a s  a  b a s i s  f o r  w r i t i n g  n e w  i t e m s  
w i t h  a  m i n i m u m  o f  t w o  t o  f i v e  i t e m s  f o r  e a c h  s u b s c a l e .  A  t o t a l  o f  4 4  
i t e m s  w e r e  w r i t t e n ,  2 2  f o r  c o h e s i o n  a n d  2 2  f o r  a d a p t a b i l i t y .  A d d i t i o n -
a l l y ,  b e c a u s e  t h e  c i r c u m p l e x  m o d e l  p r o p o s e s  a  c o n t i n u u m  f r o m  e x t r e m e  t o  
m o d e r a t e  t o  e x t r e m e ,  t h e  i t e m  s t e m s  w e r e  w r i t t e n  s o  t h a t  m i d - p o i n t  r e s -
p o n s e s  w o u l d  b e  i n d i c a t i v e  t h e  m o d e r a t e  c o h e s i o n  o r  a d a p t a b i l i t y ,  a n d  
e n d - p o i n t  r e s p o n s e s  w o u l d  b e  i n d i c a t i v e  o f  e x t r e m e  c o h e s i o n  o r  a d a p t a -
b i l i t y .  T h u s ,  t h e  r e v i s e d  F A C E S  a l l o w s  e a c h  i t e m  t o  m e a s u r e  t h e  e n t i r e  
c o n t i n u u m ,  i . e . ,  t h e  c o n t i n u u m  i s  m e a s u r e d  w i t h i n  i t e m s  r a t h e r  t h a n  
b e t w e e n  i t e m s ,  a s  i n  t h e  o r i g i n a l  v e r s i o n .  A  c o p y  o f  t h e  r e v i s e d  F A C E S  
i s  i n c l u d e d  ( A p p e n d i x  A ) .  
I s s u e s  i n  t h e  P r e s e n t  S t u d y .  
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T h e  p r e s e n t  s t u d y  w a s  d e s i g n e d  t o  i n v e s t i g a t e  s e v e r a l  i m p o r t a n t  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  r e v i s e d  F A C E S .  T h e s e  i n v e s t i g a t i o n s  i n c l u d e d  a  
t e s t  o f  t h e  i t e m s '  f a c t o r  s t r u c t u r e  t h r o u g h  f a c t o r  a n a l y s i s ,  a  s t a t i s t i -
c a l  p r o c e d u r e  w h i c h  d e t e r m i n e s  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t e s t  i t e m s  d e f i n e  a  
p a r t i c u l a r  c o n c e p t ,  i n  t h i s  c a s e ,  t h e  c o n c e p t s  o f  a d a p t a b i l i t y  a n d  c o -
h e s i o n .  S e c o n d l y ,  t h e  t e s t s '  r e l i a b i l i t y  w a s  m e a s u r e d  t h r o u g h  a n  e x -
a m i n a t i o n  o f  i t s  i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y ,  s p e c i f i c a l l y ,  t h e  d e g r e e  o f  h o m o -
g e n e i t y  a m o n g  t h e  a d a p t a b i l i t y  a n d  c o h e s i o n  i t e m s .  F i n a l l y ,  a g r e e m e n t  
a m o n g  f a m i l y  m e m b e r s  w a s  e x a m i n e d  t o  d e t e r m i n e  i f  m e m b e r s  t e n d e d  t o  
a g r e e  o n  thei~ v i e w s  o f  f a m i l y  c o h e s i o n  a n d  a d a p t a b i l i t y .  I s s u e s  p e r -
t a i n i n g  t o  e a c h  o f  t h e s e  a n a l y s i s  a r e  d i s c u s s e d  s e p a r a t e l y  b e l o w .  
F a c t o r  A n a l y s i s .  F a c t o r  a n a l y s i s  c a n  b e  d e s c r i b e d  a s  a  f o r m a l  
m a t h e m a t i c a l  p r o c e d u r e  f o r  e x p l i c a t i n g  s u b s e t s  o f  i t e m s  o r  v a r i a b l e s  
w h i c h  c o v a r y  t o g e t h e r ,  a s  d i s t i n g u i s e d  f r o m  o t h e r  v a r i a b l e s ,  w i t h i n  a  
p a r t i c u l a r  t e s t  s p a c e  ( G u e r t i n  a n d  B a i l e y ,  1 9 7 0 ) .  A s  s u c h ,  f a c t o r  
a n a l y s i s  i s  a  f u n d a m e n t a l  m e t h o d  f o r  d e t e r m i n i n g  c o n s t r u c t  v a l i d i t y  i n  
(  
t h e  s e n s e  o f  a s s e s s i n g  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  i t e m s  c l u s t e r  t o g e t h e r  i n  
m e a s u r i n g  a  p o s t u l a t e d  c o n s t r u c t  o r  t r a i t .  W i t h  r e s p e c t  t o  t h e  r e v i s e d  
F A C E S ,  a n  a s s e s s m e n t  o f  c o n s t r u c t  v a l i d i t y  i n v o l v e d  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  
a d a p t a b i l i t y  a n d  c o h e s i o n  w e r e  r e f l e c t e d  a s  i n d e p e n d e n t  d i m e n s i o n s  w i t h -
i n  t h e  t w o - f a c t o r  s t r u c t u r e  p o s t u l a t e d  b y  t h e  c i r c u m p l e x  m o d e l .  
W i t h  r e g a r d  t o  f a c t o r  a n a l y s i s ,  t h e r e  a r e  s e v e r a l  i s s u e s  w h i c h  
m u s t  b e  a d d r e s s e d  b y  t h e  i n v e s t i g a t o r .  S p e c i f i c a l l y ,  t h e s e  i n c l u d e  
d e t e r m i n i n g  t h e  a p p r o p r i a t e  s a m p l e  s i z e ,  m e t h o d  o f  f a c t o r  a n a l y s i s  t o  
b e  u s e d  ( i . e . ,  p r i n c i p a l  a x i s  o r  p r i n c i p a l  c o m p o n e n t s ) ,  t r e a t m e n t  o f  
t h e  d i a g o n a l  o f  t h e  m a t r i x ,  m e t h o d  o f  r o t a t i o n ,  a n d  c r i t e r i a  f o r  r e -
t e n t i o n  o f  f a c t o r s  t o  b e  r o t a t e d .  
I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  f a c t o r  a n a l y s e s  w e r e  p e r f o r m e d  u s i n g  t h e  
p r i n c i p a l  a x i s  m e t h o d  w i t h  s q u a r e d  m u 1 t i p l e  c o r r e l a t i o n s  a s  c o m m u n a l -
i t y  e s t i m a t e s .  T h i s  m e t h o d  o f  a n a l y s i s ,  t r e a t m e n t  o f  t h e  d i a g o n a l ,  
a n d  t y p e  o f  r o t a t i o n  w e r e  c h o s e n  b o t h  f o r  e a s e  o f  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
d a t a  a n d  b e c a u s e  t h e  c i r c u m p l e x  m o d e l ,  u p o n  w h i c h  t h e  i n s t r u m e n t  i s  
b a s e d ,  p o s t u l a t e s  t h a t ·  a d a p t a b i l i t y  a n d  c o h e s i o n  a r e  i n d e p e n d e n t  d i m e n -
s i o n s .  
R e g a r d i n g  t h e  c r i t e r i a  f o r  r e t e n t i o n . o f  f a c t o r s  t o  b e  · r o t a t e d ,  i t  
h a s  b e c o m e  s o m e w h a t  o f  a  c o n v e n t i o n  t o  r o t a t e  f a c t o r s  w i t h  a n  e . i  g e n -
v a  l  u e  o f  1 . 0 0  o r  g r e a t e r .  T h i s  c r i t e r i o n  i s  p a r t i c u l a r l y .  r e l e v a n t  f o r  
.  .  .  
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u s e  w i t h  p r . i n c i p a · 1  c o m p o n e n t s  a n a J y s i s ·  \ A 1 n i ' c h  e P : l p l p y s  u n i t i e s  : o n  t . h e  · d i . a - .  
g o n a l  o f  t h e  m a t r i x ;  h o w e v e r ,  n o  s i m i l a r  g e n e r a l l y - a c c e p t e d  c r i t e r i o n  
c u r r e n t l y  e x i s t s  f o r  u s e  w i t h ·  p r i n c i p a l  a x i s  a n a l y s i s  . ( G u e r t i n  a r i d  
B a i l e y ,  1 9 7 0 ;  R u m m e l ,  1 9 7 0 ) .  F o r  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  t h e  1 . 0 0  e i g e n -
v a l y e  l i m i t a t i o n  w a s  u s e d  i n  i n i t i a l  a n a l y s e s  a n d  a d d i t i o n a l  t r i a l  r o -
t a t i o n s  w e r e  p e r f o r m e d  a t  - 1  f a c t o r s  b e l o w ,  a n d · + l  a n d  + 2  f a c t o r s  a b o v e  
t h e  1 . 0 0  e i g e n v a l u e  l i m i t  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  t h e  b e s t  f i t  f o r  t h e  
d a t a .  
F i n a l l y ,  w i t h  r e s p e c t  t o  s a m p l e  s i z e  i n  f a c t o r  a n a l y s i s ,  a  b r o a d  
r a n g e  o f  r e c o m m e n d a t i o n s  h a v e  b e e n  m a d e ,  f r o m  N u n n a l l y  ( 1 9 6 7 )  w h o  p r o -
p o s e s  a  1 0  t o  1  s u b j e c t s  t o  v a r i a b l e s  r a t i o  t o  C a t t e l l  ( 1 9 5 2 )  a n d  R u m -
m e l  ( 1 9 7 0 )  w h o  p r o p o s e  a  4  t o  1  s u b j e c t s  t o  v a r i a b l e s  r a t i o .  F o r  · t h e  
p r e ? e n t  s t u d y ,  a n  e f f o r t  w a s  m a d e  t o  o b t a i n  a  m i n i m u m  o f  2 2 0  s u b j e c t s  
f r o m  e a c h  o f  t h e  f a m i l y  r o l e s  t o  b e  a n a l y z e d ,  i . e . ,  m o t h e r s ,  f a t h e r s ,  
a n d  c h i l d r e n .  T h i s  s a m p l e  s i z e  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  t h e  4 4  v a r i a b l e s  
1 0  
i n  t h e  r e v i s e d  F A C E S  w o u l d  p r o v i d e  a  5  t o  1  s u b j e c t s  t o  v a r i a b l e s  r a t i o ,  
w h i c h  f a l l s  w i t h i n  t h e  r a n g e  o f  r e c o m m e n d a t i o n s  t h a t  h a v e  b e e n  m a d e .  
I n  a c t u a l i t y ,  m o t h e r s '  s a m p l e ·  s i z e  e x c e e d e d  t h i s  c r i t e r . i o n ,  i . e . ,  2 4 4  
m o t h e r s  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  s t u d y ,  a n d  f a t h e r s '  a n d  c h i l d r e n s '  s a m p l e  
s i z e s  f e l l  s o m e w h a t  s h o r t  o f  t h i s  c r i t e r i o n ,  t h a t  i s ,  1 8 7  f a t h e r s  a n d  
1 9 6  c h i l d r e n  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  s t u d y .  
R e l i a b i l i t y .  T e s t  r e l i a b i l i t y  e s s e n t i a l l y  r e f e r s  t o  e s t i m a t i n g  
w h a t  p r o p o r t i o n  o f  t h e  t o t a l  v a r i a n c e  o f  t h e  t e s t  i s  d u e  t o  u t r u e "  d i f -
f e r e n c e s  i n  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  b e i n g  m e a s u r e d ,  a n d  w h a t  p r o p o r t i o n  o f  
t h e  t o t a l  v a r i a n c e  i s  d u e  t o  " e r r o r "  ( A n a s t a s i ,  1 9 6 8 ) .  T h e  w i d e r  t h e  
s p r e a d  b e t w e e n  o b t a i n e d  s c o r e s  a n d  t r u e  s c o r e s  ( t h o s e  t h a t  w o u l d  b e  
o b t a i n e d  i f  t h e  s u b j e c t  w e r e  t o  b e  t e s t e d  a n  i n f i n i t e  n u m b e r  o f  t i m e s ) ,  
t h e  m o r e  e r r o r  t h e r e  i s  w i t h i n  t h e  t e s t .  B y  t h e ·  s a m e  t o k e n ,  t o  t h e  e x -
t e n t  t h a n  o b t a i n e d  s c o r e s  h i g h l y  c o r r e l a t e  w i t h  t r u e  s c o r e s ,  t h e  t e s t  
m a y  b e  c o n s i d e r e d  h i g h l y  r e l i a b l e  ( G u i l f o r d  a n d  F r u c h t e r ,  1 9 7 3 ) .  T h r e e  
o f  t h e  m o s t  w i d e l y  u s e d  e s t i m a t e s  o f  t e s t  r e l i . a b i l i t y  a r e  
1 1
a l t e r n a t e  
f o r m s
1 1  
w h i c h  i s  c o n c e r n e d  w i t h  m e a s u r i n g  e r r o r  a c r o s s  d i f f e r e n t  t e s t s  
o f  t h e  s a m e  a t t r i b u t e ,  " t e s t - r e t e s t "  w h i c h  i s  c o n c e r n e d  w i t h  m e a s u r i n g  
e r r o r  a c r o s s  i t e m s  i n  t h e  s a m e  t e s t  o v e r  t i m e ,  a n d  " i n t e r n a l  consis~ 
t e n c y
1 1  
w h i c h  i s  c o n c e r n e d  w i t h  m e a s u r i n g  e r r o r  a c r o s s  i t e m s  p u r p o r t e d  
t o  m e a s u r e  a  p a r t i c u l a r  a t t r i b u t e  a t  a  p a r t i c u l a r  t i m e .  
S i n c e  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w a s  p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  e r r o r  a c r o s s  
i t e m s  w i t h i n  t h e  r e v i s e d  F A C E S ,  i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y  r e l i a b i l i t y  w a s  
m e a s u r e d  u s i n g  t h e  a l p h a  c o e f f i c i e n t ,  a  n u m e r i c a l  v a l u e  b a s e d  o n  t h e  
n u m b e r  o f  i t e m s  w i t h i n  a  t e s t  a n d  t h e  a v e r a g e  c o r r e l a t i o n  a m o n g  t h o s e  
i t e m s .  S e p a r a t e  a l p h a  c o e f f i c i e n t s  w e r e  o b t a i n e d  o n  t h e  a d a p t a b i l i t y  
a n d  c o h e s i o , n  s c o r e s  b y  f a m i l y  r o l e .  
1 1  
· 1 n t r a f a m i l y · A g r e e m e n t .  T h e  i n t r a c l a s s  c o r r e l a t i o n  h a s  b e e n  i d e n -
t i f i e d  a s  a  m e t h o d  f o r  d e t e r m i n i n g  a g r e e m e n t  a m o . n g  r a t e r s .  I t  i s  
b a s e d  o n  t h e  a n a l y s i s  o f  v a r i ? n c e  m o d e l  a n d  e s s e n t i a l l y  i n v o l v e s  a  
r a t i o  o f  w i t h i n - c l a s s  v a r i a n c e  t o  b e t w e . e n - c l a s · s  v a r i a n c e  ( G u i l f o r d  a n d  
F r u c h t e r ,  1 9 7 3 ) .  A  h i g h  i n t r a c l a s s  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  r e f l e c t s  
l i t t l e  v a r i a n c e  w i t h i n - c l a s s e s  r e l a t i v e  t o  v a r i a n c e  b e t w e e n - c l a s s e s  
( B a r t k o ,  1 9 7 6 ;  H a g g a r d ,  1 9 5 8 ) .  
F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  i n t r a c l a s s  c o r r e l a t i o n  c o -
e f f i c i e n t s  w e r e  c o m p u t e d  t o  d e t e r m i n e  a g r e e m e n t  w i t h i n  f a m i l i e s  o n  t h e  
r e v i s e d  F A C E S  i t e m s .  T h e  i n d i v i d u a l ·  a d a p t a b i l i t y  a n d  c o h e s i o n  i t e m s  
w e r e  u s e d  a s  t h e  u n i t  o f  m e a s u r e m e n t  s o  t h a t  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  p r o -
c e d u r e  c o u l d  b e  u s e d ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  f a c t o r  
a n a l y s e s  a n d  i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y  reltabilitie~, a s  a  g u i d e  f o r  f u t u r e  
r e f i n e m e n t  o f  t h e  F A C E S  i n s t r u m e n t .  
C H A P T E R  I I  
M E T H O D  
R e q u e s t s  f o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w e r e  m a i l e d  t o  
f  a m i  1  i  e s  t h r o u g h o u t  t h e  P o r t  1  a n d  m e t r o p o  1  i  t a n  a r e a .  T h e  f  a m . i  1  i  e s  w e r e  
s e l e c t e d  t h r o u g h  a  v a r i e t y  o f  m e t h o d s  i n c l u d i n g  t h r o . u g h  s o c i a l  n e t w o r k s ,  
t h a t  i s ,  b y  a s k i n g  f o r  r e f e r r a l s  o f  f a m i l i e s  f r o m  f r i e n d s ,  n e i g h b o r s ,  
c o - w o r k e r s ,  a n d  m e m b e r s  o f  l o c a l  c h u r c h  a n d  s o c i a l  g r o u p s .  A d d i t i o n a l  
· r e c r u i t m e n t  o f  f a m i l i e s  w a s  a c c o m p l i s h e d  t h r o u g h ·  p l a c e m e n t  o f  n e w s -
p a p e r  a d s ,  a n d  t h r o u g h  r a n d o m  p h o n e  c a l l s  t o  i n d i v i d u a l s  l i s t e d  i n  
· t e l e p h o n e  a n d  h i g h  s c h o o l  d i r e c t o r i e s .  T o  q u a l i f y  f o r  t h e  s t u d y ,  f a m i -
l i e s  h a d  t o  h a v e  a t  l e a s t  o n e  c h i l d  b e t w e e n  8  a n d  1 8  y e a r s  o f  a g e  l i v -
i n g  a t  h o m e .  B o t h  p a r e n t s  a n d  t h e  o l d e s t  c h i l d  i n  t h e  t w o - p a r e n t  f a m i -
1  i e s  a n d  t h e  s i n g l e  p a r e n t  a n d  t h e  o l d e s t  c h i l d  i n  t h e  o n e - p a r e n t  f a m i -
l i e s  w e r e  a s k e d  t o  c o m p l e t e  q u e s t i o n n a i r e s .  T h u s ,  t h r e e  c o p i e s  o f  t h e  
r e v i s e d  F A C E S  ~ere m a i l e d  t o  t w o - p a r e n t  f a m i l i e s  a n d  t w o  c o p i e s  o f  t h e  
r e v i s e d  F A C E S  w e r e  m a i l e d  t o  o n e - p a r e n t  f a m i l i . e s .  T h i s  r e s u l t e d  i n  
a p p r o x i m a t e l y  4 2 7  f a m i l i e s  ( i n c l u d i n g  a p p r o x i m a t e l y  1 , 1 7 4  i n d i v i d u a l s }  
w h o  r e c e i v e d  q u e s t i o n n a i r e s .  
A  t o t a l  o f  1 7 1  ( o f  t h e  4 2 7 )  f a m i l i e s  c o n t a c t e d  r e t u r n e d  t h e i r  c o m -
p l e t e d  q u e s t i o n n a i r e s .  I n  a d d i t i o n ,  p a r t i a l  r e t u r n s  w e r e  r e c e i v e d  f r o m  
o t h e r  f a m i l i e s ,  r e s u l t i n g  i n  r e s p o n s e s  f r o m  a  t o t a l  o f  2 4 4  m o t h e r s ,  1 8 7  
f a t h e r s ,  a n d  1 9 6  c h i l d r e n ,  o r  6 2 7 .  r e t u r n s  ( o f  t h e  1 ,  1 7 4 )  q u e s t i o n n a i r e s  
o r i g i n a l l y  m a i l e d .  T h e s e  f i g u r e s  r e p r e s e n t e d  a  4 0 %  r e t u r n  r a t e  f o r  c o m -
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p 1 e t e  f a m i l i e s  a n d  a  5 3 %  r e t u r n  r a t e  f o r  i n d i v i d u a l s .  
O f  t h e  f a m i l i e s  w h o  p a r t i c i p a t e d ,  8 6 %  w e r e  t w o - p a r e n t  a n d  1 4 %  
w e r e  s i n g l e - p a r e n t  f a m i l i e s .  T h e  m e a n  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  i n  t h e  p a r t i -
cipati~g f a m i l i e s  w a s  2 . 4 .  T h e  a v e r a g e  ~ges o f  t h e  f a t h e r s ,  m o t h e r s ,  
a n d  c h i l d r e n  w e r e  4 4 ,  4 1 ,  a n d  1 5 ,  r e s p e c t i v e l y .  A m o n g  t h e  c h i l d r e n  w h o  
p a r t i c i p a t e d ,  7 2  w e r e  m a l e s  a n d  1 2 4  w e r e  f e m a l e s .  A d d i t i o n a l  d e s c r i p -
t i v e  s t a t i s t i c s  i n c l u d i n g  t h e  p a r t i c i p a n t s '  e d u c a t i o n  l e v e l s ,  o c c u p a -
t i o n s ,  a n d  l e n g t h  o f  m a r r i a g e  a n d / o r  s i n g l e  p a r e n t h o o d  a r e  i n c l u d e d  
( A p p e n d i x  8 ) .  
·  ·  P r o c e d u r e  .  
.  A l l  f a m i l i e s  r e c e i v e d  t h e  s a m e  i n s t r u c t i o n  s e t  i n  t h e  f o r m  o f  a  
c o v e r  l e t t e r  w h i c h  a c c o m p a n i e d  t h e i r  q u e s t i o n n a i r e s .  I n  t h e  l e t t e r ,  
b o t h  p a r e n t s  ( o r  t h e  s i n g l e  p a r e n t )  a n d ·  t h e  o l d e s t  c h i l d ,  b e t w e e n  8  a n d  
.  1 8  y e a r s  o f  a g e ,  l i v i n g  a t  h o m e ,  w e r e  a s k e d  t o  i n d e p e n d e n t l y  c o m p l e t e  
t h e  r e v i s e d  F A C E S  q u e s t i o n n a i r e s .  A s  a  s a f e g u a r d  a g a i n s t  r e s p o n s e  b i a s ,  
i n  t h i s  c . a s e ,  t h e  p o t e n t i a l  t h a t  f a m i l y  m e m b e r s  m i g h t  i n f l u e n c e  e a c h  
o t h e r s '  r e s p o n s e s ,  s e p a r a t e ,  s e l f - a d d r e s s e d ,  s t a m p e d  e n v e l o p e s  w e r e  i n -
c l u d e d  i n  t h e  p a c k e t  f o r  e a c h  f a m i l y  m e m b e r .  
F a m i l i e s  w h o  d i d  n o t  r e t u r n  t h e i r  c o m p l e t e d  q u e s t i o n n a i r e s  w i t h i n  
t w o  w e e k s  r e c e i v e d  f o l l o w - u p  r e m i n d e r s .  A l t h o u g h  s p e c i f i c  s t a t i s t i c s  
w e r e  n o t  k e p t  o n  t h e  n u m b e r  o f  f a m i l i e s ·  w h o  r e q u i r e d  o n e  o r  m o r e  f o l -
l o w - u p  r e m i n d e r s  b e f o r e  r e t u r n i n g  t h e i r  F A C E S  q u e s t i o n n a i r e s ,  t h e  r e -
m i n d e r s  a p p e a r e d  t o  p o s i t i v e l y  a f f e c t  r e t u r n  r a t e s ,  a s  i s  u s u a l l y  t h e  
q a s e  w i t h  m a i l - o u t  q u e s t i o n n a i r e s  a n d  s u r v e y s  ( B e r d i e  a n d  A n d e r s o n ,  1 9 7 4 ) .  
·  ·  o a  t a  · A n a  1  y s ;  s  .  
·Factor·Analysis~ A s  a n  i n i t i a l  s t e p ,  i t e m  c o r r e l a t i o n s ,  m e a n s ,  
1 4  
a n d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  w e r e  c o m p u t e d  f o r  m o t h e r s ,  f a t h e r s ,  a n d  c h i l d r e n .  
T h e s e  a r e  p r e s e n t e d  i n  A p p e n d i x  C .  N e x t ,  s e p a r a t e  f a c t o r  a n a l y s e s  w e r e  
p e r f o r m e d  o n  t h e  i t e m  r e s p o n s e s  o f  t h e  2 4 4  m o t h e r s ,  1 8 7  f a t h e r s ,  a n d  
1 9 6  c h i l d r e n .  T h e  a n a l y s e s  u s e d  t h e  p r i n c i p a l  a x i s  m e t h o d  w i t h  s q u a r e d  
m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n s  a s  c o m m u n a l i t y  e s t i m a t e s .  T h r e e  i t e r a t i o n s .  o f  t h e  
i n i t i a l  e s t i m a t e s  w e r e  p e r f o r m e d  i n  o r d e r  t o  f u r t h e r  r e f i n e  t h e m .  A  
v a r i m a x  o r t h o g o n a l  r o t a t i o n  w a s  u s e d  f o r  a l l  a n a l y s e s ,  a n d  i n i t i a l l y  a l l  
. f . a c t · o r s  w i t h  e i g e n v a } u e s  -o.~ l  . .  O O ·  Q~:.gteater w e r e  r o t a t e d .  A d d i t i o n a l  
t r i a l  r o t a t i o n s  w e r e  p e r f o r m e d  a  - 1  f a c t o r s  b e l o w  a n d  + l  a n d  + 2  f a c t o r s  
a b o v e  t h e  e i g e n v a l u e  c u t - o f f ,  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  w h i c h  n u m b e r  o f  
r o t a t e d  f a c t o r s  w o u l d  p r o d u c e  t h e  m o s t  m e a n i n g f u l  s t r u c t u r e  ( G u e r t i n  a n d  
B a i  1  e y  ,  1 9  7  0 )  •  
R e l i a b i l i t y .  U s i n g  t h e  c o r r e l a t i o n  m a t r i c e s  f o r  e a c h  f a m i l y  r o l e ,  
a l p h a  r e l i a b i l i t y  c o e f f i c i e n t s  w e r e  c o m p u t e d  s e p a r a t e l y  o n  t h e  a d a p t a -
b i l i t y  a n d  c o h e s i o n  s c a l e s .  T h e  c o m p u t a t i o n  f o r m u l a  u s e d  t o  o b t a i n  t h e  
a l p h a  c o e f f i c i e n t s  i s  f o u n d  i n  N u n n a l l y  ( 1 9 6 7 )  a s  f o l l o w s :  
k  ) (  R - k  )  
k  - l  R  
w h e r e :  k  =  t h e  n u m b e r  o f  i t e m s  i n  e a c h  s c o r e  
R  =  t h e  s u m  o f  e l e m e n t s  i n  t h e  s q u a r e  m a t r i x  
o f  i t e m  c o r r e l a t i o n s  
I n t r a c l a s s  C o r r e l a t i o n .  I n t r a c l a s s  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  w e r e  
c o m p u t e d  f o r  e a c h  o f  t h e  4 4  r e v · i s e d  F A C E S  i t e m s .  I n  t h i s  a n a l y s i s  o n l y  
t h o s e  s c o r e s  o b t a i n e d  f r o m  c o m p l e t e ,  t w o - p a r e n t  f a m i l i e s  ( i . e . ,  w h e r e  
b o t h  p a r e n t s  a n d  o n e  c h i l d  c o m p l e t e d  q u e s t i o n n a i r e s )  w e r e  u s e d ,  ( M = l 4 7 ) .  
T h e  c o m p u t a t i o n a l  f o r m u l a  a~ g i v e n  i n  G u i l f o r d  a n d  F r u c h t e r  ( 1 9 7 3 )  
i s  a s  f o l l o w s :  
( M S } r  ~ ( M S ) e  
( M S ) r  +  ( K - 1 )  ( M S } e  
w h e r e :  ( M S )  r  =  m e a n  s q u a r e  o r  v a r i . a n c e  b e t w e e n  f a r n i  1  i  e s ,  
w h e r e  e . a c h  r o w  s t a n d s  f o r  a  f a m i l y  
( M S } e  = m e a n  s q u a r e  f o r  r e s i d u a l s  o r  e r r o r ,  h e r e ,  
v a r i a n c e  w i t h i n  f a m i l i e s  
K  =  n u m b e r  o f  f a m i l y  m e m b e r s  
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I n t r a c l a s s  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  w e r e  f i r s t  c o m p u t e d  o n  t h e  
s c o r e s  f r o m  t h e  c o m p l e t e  t h r e e - m e m b e r  f a m i l i e s .  A d d i t i o n a l  c o e f f i c i e n t s  
w e r e  t h e n  c o m p u t e d  f o r  t h e  p a r e n t - p a r e n t  a n d  p a r e n t - c h i l d  d y a d s  t o  t e s t  
f o r  p a t t e r n s  o f  a g r e e m e n t  o r  d i s a g r e e m e n t  t h a t  m i g h t  b e  r o l e  r e l a t e d .  
C H A P T E R  I I I  
R E S U L T S  
F a c t o r · A n a l y s e s .  
T h e  c l e a r e s t  f a c t o r  s t r u c t u r e s  w e r e  o b t a i n e d  b y  r o t a t i n g  t o  s e v e n  
f a c t o r s  f o r  m o t h e r s ,  f a t h e r s ,  a n d  c h i l d r e n .  T h i s  r e p r e s e n t e d  t h e  o r i -
g i n a l  n u m b e r  o f  f a c t o r s  w h i c h  w e r e  r o t a t e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  1 . 0 0  e i g e n -
v a l u e  l i m i t a t i o n  p l u s  o n e .  
I t e m s  w i t h  f a c t o r  l o a d i n g s  o f  . 4 0  o r .  g r e a t e r  w e r e  c o n s i d e r e d  t o  
d e f i n e - a  f a c t o r .  F o r  m o t h e r s ,  2 7  i t e m s  o u t  o f  t h e  o r i g i n a l  p o o l  o f  4 4  
h a d  l o a d i n g s  o f  . 4 0  o r  g r e a t e r .  F o r  f a t h e r s ,  2 6  i t e m s  h a d  l o a d i n g s  o f  
. 4 0  o r  g r e a t e r . ,  a n d  f o r  c h i l d r e n ,  2 5  i t e m s  h a d  l o a d i n g s  o f  . 4 0  o r  g r e a t -
e r .  T h e  f a c t o r  d e s c r i p t i o n s ,  i t e m  stems~ i t e m  a f f i l i a t i o n s  ( i . e . ,  a d a p -
t a b i l i t y  o r  c o h e s i o n ) ,  a n d  f a c t o r · l o a d i n g s  a r e  g i v e n  i n  T a b l e  I ,  f o r  
m o t h e r s ,  T a b l e  I I ,  f o r  f a t h e r s ,  a n d  T a b l e  I I I ,  f o r  c h i l d r e n .  
T A B L E  I  
F A C T O R  D E S C R I P T I O N S ,  I T E M  S T E M S ,  I T E M  A F F I L I A T I O N S ,  
A N D  F A C T O R  L O A D I N G S  F O R  M O T H E R S  
F A c T c i R  D E S C R I P T I O N S / I T E M  S T E M S  
C O H E S I O N  ( C )  O R  F A C T O R  
A D A P T A B I L I T Y .  { A }  - L O / l . D I N G  
# 1  - M A l < H J G  D E C I S I O N S :  
2 9 .  W h e n  t h e r e  a r e  f a m i l y  d e c i s i o n s  t o ·  b e  A  
•  7 8  
· m a d e ,  t h e · c n i l d r e n  b e c o m e  i n v o l v e d  
2 0 .  P a r e n t ( s l  m a k e  f a m i l y  d e c i s i o n s  w i t h o u t  
consulti~g t h e  c h i l d r e n  A  
. 6 7  
1 7  
2 2 .  
F a m i l y  m e m b e r s  s e e m  t o  u n d e r s t a n d  t h e  
f e e l i n g s  a n d  t h o . u g h t s  o f  o t h e r  f a m i l y  
m e m b e r s  
A  
- . 4 9  
2 7 .  
W h e n  a  f a m i l y  m e m b e r  h a s  a  p r o b l e m ,  
t h e  f a m i l y  g e t s  ~ogether i n  a  g r o u p  t o  
d i s c u s s  i t  
A  
- . 4 7  
4 2 .  
W h e n  o u r  f a m i l y  d e a l s  w i t h  p r o b l e m s ,  
w e  f o l l o w  t h e  c h i l d r e n ' s  s u . g g e s t i o n s  
f o r  s o l v i n g  t h e m  
A  
. 4 5  
3 5 .  
W h e n  o u r  f a m i l y  i s  f a c e d  w i t h  p r o b l e m s ,  
w e  t r y  n e w  o r  d i f f e r e n t  w a y s  o f  d e a l i n g  
w i t h  t h e m  
A  
. 4 3  
1 0 .  
L
1
/ h e n  f a m i l y  m e m b e r s  h a v e  p r o b l e m s  o r  
c o n c e r n s ,  t h e y  a r e  a b l e  t o  c o n f i d e  i n  
e a c h  o t h e r  
c  
. 4 0  
1 1 .  
W h e n  f a m i l y  m e m b e r s  a r e  d i s s a t i s f i e d  
w i t h  t h e i r  h o u s e h o l d  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  
t h e y  a r e  a l l o w e d  t o  c h a n g e  t h e m  
A  
. 4 0  
# 2  - A W A R E N E S S  O F  R O L E S  A N D  R U L E S :  
1 4 .  
F a m ' i l y  m e m b e r s  c a n  p r e d i c t  w h a t  o t h e r  
m e m b e r s  w i l l  d o  i n  a  g i ' v e n  s i t u a t i o n .  
A  
. 5 8  
3 l .  F a m i l y  m e m b e r s  k n o w  h o w  t h e y  a r e  e x -
p e c t e d  t o  b e h a v e  
A  - . 5 7  
3 .  
W h e n  o u r  f a m i l y  d i s c u s s e d  i s s u e s  s u c h  
a s  p r o p e r  c o n d u c t  a n d  s o c i a l  m a n n e r s ,  
f a m i l y  m e m b e r s  a g r e e  
c  
. 5 4  
1 8 .  
W h e n  f a m i l y  m e m b e r s  a r e  o u t  o f  t h e  
h o u s e ,  o t h e r  f a m i l y  m e m b e r s  k n o w  w h a t  
t h e y  a r e  d o i . n g  
A  
- . 4 8  
3 3 .  F a m i l y  m e m b e r s  k n o w  w h a t  t h e i r  h o u s e -
h o l d  r e s p o n s i b i l i t i e s  a r e  
A  
- . 4 5  
1 0 .  
W h e n  f a m i l y  m e m b e r s  h a v e  p r o b l e m s  o r  
c o n c e r n s ,  t h e y  a r e  a b l e  t o  c o n f i d e  i n  
e a c h  o t h e r  c  
. 4 5  
· # 3  · · S H A R I N G  I N T E R E S T S  A N D . A C T I V I T I E S :  
2 1 .  
F a m i l y  m e m b e r s  a r e  i n v o l v e d  i n  i n t e r e s t s  
a n d  a c t i v i t i e s  w h i c h  d o  n o t  i n c l u d e  t h e  
r e s t  o f  t h e  f a m i l y  
c  
. 6 4  
1 8  
4 1 .  
F a m i l y  m e m b e r s  s p e n d  t h e i r  l e i s u r e  
t i m e  a w a y  f r o m  t h e  f a m i l y  
c  
. 5 8  
2 8 .  
W h e n  a t  h o m e ,  f a m i l y  m e m b e r s  s p e n d  
t h e i r  t i m e  i n  s e p a r a t e  a c t i v i t i e s  c  . 5 8  
2 4 .  
F a m i l y  m e m b e r s  a r e  o n  t h e i r  o w n  w h e n  
p l a n n i n g  p r o j e c t s  o r  a c t i v i t i e s  c  . 5 6  
1 .  
W h e n  o u r  f a m i l y  g e t s  t o g e t h e r  f o r  o u t -
d o o r  a c t i v i t i e s ,  h o b b i e s  o r  r e c r e a t i o n ,  
m o s t  o r  a l l  f a m i l y  m e m b e r s  a r e  p r e s e n t  
c  
. 4 7  
1 7 .  F a m i l y  m e m b e r s  s h a r e  t h e  s a m e  f r i e n d s  
c  . 4 5  
# 4 - - C H A N G I N G  R O L E S :  
2 5 .  
I n  o u r  f a m i l y ,  t h e  l e a d e r s h i p  r o l e  
c h a n g e s  f r o m  p e r s o n  t o  p e r s o n  A  
. s o  
7 .  O u r  f a m i l y  c h a n g e s  i t s  w a y  o f  h a n d l i n g  
d a y - t o - d a y  r o u t i n e s  
A  
. 4 9  
" # 5  - D I S C I P L I N E :  
~8. 
W h e n  t h e  c h i l d r e n  a v o i d  o r  s h i r k  
t h e i r  h o u s e h o l d  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  t h e y  
a r e · p u n i s h e d  A  
. 8 2  
·  1 3 .  
I n  o u r  f a m i l y ,  c h i l d r e n  a r e  p u n i s h e d  
w h e n  t h e y  m i s b e h a v e  o r  d o  w r o n g  
A  . 6 5  
# 6  - M A I N T A I N I N G  F A M I L Y  B O U N D A R I E S :  
2 6 .  F a m i l y  m e m b e r s  i n v i t e  t h e i r  f r i e n d s  
a l o n g  o n  f a m i l y  a c t i v i t i e s  
c  . 5 8  
5 .  
O u r  f a m i l y  h a s  s p u r  o f  t h e  m o m e n t  
g u e s t s  f o r  d i n n e r  c  
. 4 6  
# 7  - A S S E R T I V E N E S S :  
2 3 .  
O u r  f a m i l y  h a s  l i v e l y  d i s a g r e e m e n t s  
o r  a r g u m e n t s  
A  . 5 8  
4 0 .  
i~hen a  f a m i l y  m e m b e r  d o e s  s o m e t h i n g  
t h a t  i s  a n n o y i n g  o r  i r r i t a t i n g ,  o t h e r  
f a m i l y  m e m b e r s ·  t e  1 1  h i m / h e r  a b o u t  i t  
A  
. 4 7  
·  · F a c t o r  D e s c r i E . t J o n s  f C ) _ r  · M o t h e r s .  
A s  i l l u s t r a t e d  i n  T a b l e  I ,  t h e  
m o t h e r s '  F a c t o r  # 1  w i t h  e i g h t  l o a d i n g s  o f  . 4 0  o r  g r e a t e r  a p p e a r e d  t o  
b e  r e l a t e d  t o  " M a k i n g  D e c i s i o n s " .  F o u r  o f  t h e  i t e m s  d e f i n i n g  t h i s  
f a c t o r  c o n c e r n e d  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  c h i l d r e n  a r e  i n v o l v e d  i n  
1 9  
f a m i l y  d e c i ? i o n - m a k i n g ,  a n d  h o w  f r e q u e n t l y  t h e  f a m i l y  t r i e s  n e w  a n d  d i f -
f e r e n t  w a y s  o f  s o l v i n g  p r o b l e m s .  T h e  r e m a . i n i n g  i t e m s  d e a - l t  w i t h  h o w  
r e a d i l y  f a m i l y  m e m b e r s  d i s c u s s  t h e i r  p e r s o n a l  p r o b l e m s  w i t h  e a c h  o t h e r  
( i n d i v i d u a l l y ,  a s  w e l l  a s  w i t h i n  t h e  f a m i l y  g r o u p ) ,  a n d  t h e  e x t e n t  t o  
w h i c h  f a m i l y  m e m b e r s  s e e m  t o  u n d e r s t a n d  e a c h  o t h e r s '  f e e l i n g s  a n d  
t h o u g h t s .  T h e s e  l a t t e r  t w o  i t e m s  s e e m e d  t o  r e l a t e  t o  t h e  f a m i l y  d e c i s -
i o n  m a k i n g  p r o c e s s  i n  t h a t  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  p r o c e s s  i s ,  t o  v a r y i n g  
d e g r e e s ,  d e p e n d e n t  u p o n  e a c h  f a m i l y  m e m b e r ' s  s e n s e  q f  acce~tance i n  t h e  
f a m i l y  a n d  t h e i r  w i  1 1  i n g n e s s  t o  e x p r e s s  p e r s o n a  1  f e e l i n g s ·  a n d  c o n c e r n s .  
S e v e n  o f  t h e  item~ w i t h i n  t h i s  f a c t o r  w e r e  f r o m  t h e  a d a p t a b i l i t y  s c a l e  
a n d  o n e  i t e m  w a s  f r o m  t h e  c o h e s i o n  s c a l e .  
F a c t o r  # 2 .  f o r  m o t h e r s  c o n t a i n e d  s i x  i t e m s  w i . t h  l o a d i n g s  a b o v e  . 4 0  
a n d  a p p e a r e d  t o  b e  r e l a t e d  t o  f a m i l y  m e m b e r s '  " A w a r e n e s s  o f  R o l e s  a n d  
R u l e s
1 1
•  T h e  i t e m s  d e f i n i n g  t h i s  f a c t o r  c o n c e r n e d  t n e  _ e x t e n t _  t o  w h i c r r  
f a m i l y  m e m b e r s  k n o w  e a c h  o t h e r ,  e . g . ,  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e y  k n o w  
w h a t ·  o t h e r  f a m i l y  m e m b e r s  a r e  d o i n g  w h e n  a w a y  f r o m  h o m e ;  k n o w  h o w  t h e y  
a r e  e x p e c t e d  t o  b e h a v e ,  a r e  a b l e  t o  c o n f i d e  i n  e a c h  o t h e r  w h e n  t h e y  h a v e  
p r o b l e m s ;  a n d  a r e  a b l e  t o  p r e d i c t  e a c h  o t h e r s '  b e h a v i o r  i n  v a r i o u s  s i t u -
a t i o n s .  F o u r  o f  t h e  i t e m s  w i t h i n  t h i s  f a c t o r  w e r e  f r o m  t h e  a d a p t a b i l i t y  
s c a l e  a n d  ' t w o  w e r e  f r o m  t h e  c o h e s i o n  s c a l e .  
F a c t o r  # 3  f o r  m o t h e r s  c o n t a i n e d  s i x  i t e m s  w i t h  l o a d i n g s  o f  . 4 0  
a n d  a b o v e  a n d  a p p e a r e d  t o  b e  c o n c e r n e d  w i t h  " S h a r i . n g  I n t e r e s t s  a n d  A c t i -
v i t i e s " .  T h e  i t e m s  d e f i n i n g  t h i s  f a c t o r  w e r e  c o n c e r n e d  w i t h  w h e t h e r  
f a m i l y  m e m b e r s  s p e n d  t h e i r ·  l e i s u r e  t i m e  w i t h  e a c h  o t h e r  o r  w i t h  f r i e n d s ;  
w h e t h e r  t h e y  s h a r e  t h e  p l a n n i n g  o f  p r o j e c t s  a n d  a c t i v i e s ;  a n d  w h e t h e r  
t h e y  s h a r e  f r i e n d s h i p s .  A l l  o f  t h e  i t e m s  w i t h i n  t h i s  f a c t o r  w e r e  f r o m  
t h e  c o h e s i o n  s c a l e .  
2 0  
M o t h e r s  
1  
F a c t o r  # 4  a p p e a r e d  t o  b e  r e  1  a  t e d  t o  " C  h a _ n g  i  n g  R o  1 e s
1 1  
a n d  
c o n t a i n e d  t w o  i t e m s  w i t h  l o a d i n g s  a b o v e  . 4 0 .  T h e  i t e m s  d e f i n i n g  t h i s ·  
f a c t o r  d e a l t  w i t h  c h a n g i n g  f a m i l y  l e a d e r s h i p  a n d  d a y - t o - d a y  r o u t i n e s .  
B o t h  i t e m s  w e r e  f r o m  t h e  a d a p t a b i l i t y  s c a l e .  
F a c t o r  # 5  w i t h  t w o  i t e m s  l o a d i n g  a b o v e  . 4 0  a p p e a r e d  t o  b e  r e l a t e d .  
t o  " D i s c i p l i n e " .  B o t h  i t e m s  w e r e . f r o m  t h e  a d a p t a b i l i t y  s c a l e  a n d  c o n -
c e r n e d  w h e t h e r  o r  n o t  c h i l d r e n  w e r e  p u n i s h e d  w h e n  t h e y  m i s b e h a v e  o r  
s h i r k  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t i e s .  
F a c t o r  # 6  f o r  m o t h e r s  c o n t a i n e d  t w o  i  t e r n s  w i t h  1  o a d  i _ n g s  a b o v e  .  4 0  
a n d  a p p e a r e d  t o  _ b e  c o n c e r n e d  w i t h  " M a i n t a i n i n g  F a m i l y  B o u n d a r i e s " .  
T h e s e  i t e m s  c o n c e r n e d  w h e t h e r  o r  n o t  f r i e n d s  c a n  b e ·  i n c l u d e d  i n  f a m i l y  
a c t i v i t i e s ,  a n d  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  f a m i l y  d i n n e r  h o u r  i s  o p e n  t o  
" s p u r  o f  t h e  m o m e n t "  g u e s t s .  B o t h  i t e m s  w e r e  f r o m  t h e  c o h e s i o n  s c a l e .  
F a c t o r  # 7  f o r  m o t h e r s  c o n t a i n e d  t w o  i t e m s  w i t h  l o a d i n g s  a b o v e  . 4 0  
a n d  a p p e a r e d  t o  r e l a t e  t o  " A s s e r t i v e n e s s
1 1
•  T h e  i t e m s  c o n c e r n e d  t h e  e x -
t e n t · t o  w h i c h  t h e  f a m i l y  h a s  l i v e l y  d i s a g r e e m e n t s  o r  a r g u m e n t s ,  a n d  
w h e t h e r  o r  n o t  f a m i l y  m e m b e r s  a r e  t o l d  w h e n  t h e y  d o  s o m e t h i n g  a n n o y i n g  
o r  i r r i t a t i n g .  B o t h  i t e m s  w e r e  f r o m  t h e  a d a p t a b i l i t y  s c a l e .  
I n  s u m m a r y ,  a l l  o f  t h e  f a c t o r s  w h i c h  e m e r g e d  f o r  m o t h e r s  a p p e a r e d  
t o  b e  i n t e r p r e t a b l e .  M o r e o v e r ,  f i v e  o f  t h e  s e v e n  f a c t o r s  c o n t a i n e d  
i t e m s  w h i c h  w e r e  e x c l u s i v e l y  r e l a t e d  t o  t h e  d i m e n s i o n  o f  e i t h e r  f a m i l y  
a d a p t a b i l i t y  o r  c o h e s i o n .  T h e  e x c e p t i o n s .  w e r e  F a c t o r  # 1  w h i c h  c o n t a i n -
e d  s e v e n  a d a p t a b i l i t y  i t e m s  a n d  o n e  c o h e s i o n  i t e m ,  a n d  F a c t o r  # 2  w h i c h  
2 1  
c o n t a i n e d  f o u r  a d a p t a b i l i t y  i t e m s  a n d  t w o  c o h e s i o n  i t e m s .  
T A B L E  I I  
. F A C T O R  D E S C R I P T I O N S ,  I T E M  S T E M S ,  I T E M  A F F I L I A T I O N S ,  
A N D  F A C T O R  L O A D I N G S  F O R  F A T H E R S  .  
F A C T O R . D E S C R I P T I O N S / I T E M  S T E M S  
C O H E S I O N  ( C )  . Q R  . F A C T O R  
.  A D A P T A B I L I T Y .  w  ·  .  L O A D I N G  
" # 1  ~ S H A R I N G  F R I E N D S  A N D  F E E L I N G S :  
6 .  
F a m i l y  m e m b e r s  k n o w  e a c h  o t h e r s '  f r i e n d s  
A  
. 6 6  
1 7 .  
F a m i l y  m e m b e r s  s h a r e  t h e  s a m e  f r i e n d s  
A  
. 5 5  
2 2 .  
F a m i l y  m e m b e r s  s e e m  t o  u n d e r s t a n d  t h e  
f e e l i n g s  a n d  t h o u g h t s  o f  o t h e r  f a m i l y  
m e m b e r s  
A  - . 5 4  
2 6 .  
F a m i l y  m e m b e r s  i n v i t e  t h e i r  f r i e n d s  
a l o n g  o n  f a m i l y  a c t i v i t i e s  
c  
· - . 4 8  
3 .  
W h e n  o u r  f a m i l y  d i s c u s s e s  i s s u e s  s u c h  
a s  p r o p e r  c o n d u c t  a n d  s o c i a l  m a n n e r s ,  
f a m i l y  m e m b e r s  a g r e e  
c  . 4 3  
# 2  - · S H A R I N G  I N T E R E S T S  A N D  A C T I V I T I E S :  
4 1 .  
F a m i l y  m e m b e r s  s p e n d  t h e i r  l e i s u r e  t i m e  
a w a y  f r o m  t h e  f a m i l y  c  . 7 2  
2 4 .  F a m i l y  m e m b e r s  a r e  o n  t h e i r  o w n  w h e n  
p l a n n i n g  p r o j e c t s  o r  a c t i v i t i e s  
c  
. 5 9  
2 1 .  
F a m i l y  m e m b e r s  a r e  i n v o l v e d  i n  i n t e r e s t s  
a n d  a c t i v i t i e s  w h i c h  d o  n o t  i n c l u d e  t h e  
r e s t  o f  t h e  f a m i l y  
c  
. 4 7  
1 .  \~hen o u r  f a m i l y  g e t s  t o g e t h e r  f o r  o u t -
d o o r  a c t i v i t i e s ,  h o b b i e s  o r  r e c r e a t i o n ,  
m o s t  o r  a l l  f a m i l y  m e m b e r s  a r e  p r e s e n t  
c  
. 4 4  
2 8 .  1 · J h e n  a t  h o m e ,  f a m i l y  m e m b e r s  s p e n d  t h e i r  
l e i s u r e  t i m e  i n  s e p a r a t e  a c t i v i t i e s  
c  
. 4 4  
.  -
. .  # 3 · ·  : . . · : D I S C I P L I N E :  
1 3 .  
I n  o u r  f a m i l y ,  c h i l d r e n  a r e  p u n i s h e d  
w h e n  t h e y  m i s b e h a v e  o r  d o  wr~ng 
A  
.  . 7 3  
2 2  
3 8 .  
W h e n  t h e  c h i l d r e n  a v o i d  o r  s h i r k  t h e i r  
h o u s e h o l d  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  t h e y  a r e  
p u n i s h e d  A  
. 6 2  
#4·~·MAKING D E C I S I O N S :  
2 5 .  
I n  o u r  f a m i l y ,  t h e  l e a d e r s h i p  r o l e  
c h a . n g e s  f r o m  p e r s o n  t o  p e r s o n  
A  
. 5 6  
4 2 .  
W h e n  o u r  f a m i l y  d e a l s  w i t h  p r o b l e m s ,  
w e  f o l l o w  t h e  c h i l d r e n ' s  s u g g e s t i o n s  
f o r  s o l v i n g  t h e m  
A  
. 5 6  
2 9 .  
W h e n  t h e r e  a r e  f a m i l y  d e c i s i o n s  t o  
b e  m a d e ,  t h e  c h i l d r e n  b e c o m e  i n v o l v e d  
A  
. 4 9  
2 0 .  - P a r e n t ( s )  m a k e  f a m i l y  d e c i s i o n s  w i t h o u t  
c o n s u l t i n g  t h e  c h i l d r e n  
A  
. 4 3  
# 5  - · C H A N G I N G  R O L E S :  
7 .  
. O u r  f a m i l y  c h a n g e s  i t s  w a y  o f  h a n d l i n g  
d a y - t o - d a y  r o u t i n e s  
A  
. 5 7  
9 .  
I n  o u r  f a m i l y ,  w e  s h i f t  h o u s e h o l d  r e s -
p o n s i b i l i t i e s  f r o m  p e r s o n  t o  p e r s o n  
A  
. 4 4  
1 1 .  
W h e n  f a m i l y  m e m b e r s  a r e  d i s s a t i s f i e d  
w i t h  t h e i r  h o u s e h o l d  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  
t h e y  a r e  a l l o w e d  t o  c h a n g e  t h e m  
A  
. 4 4  
# 6  - C O M M U N I C A T I N G  F E E L I N G S  A N D  E X P E C T A T I O N S :  
1 6 .  
W h e n  f a m i l y  m e m b e r s  h a v e  a n  a r g u m e n t , "  
t h e y  s a y  w h a t e v e r  i s  o n  t h e i r  m i n d s  
A  
. 5 5  
1 0 .  
W h e n  f a m i l y  m e m b e r s  h a v e  p r o b l e m s  o r  
c o n c e r n s ,  t h e y  a r e  a b l e  t o  c o n f i d e  i n  
e a c h  o t h e r  
c  
. .  5 1  
4 0 .  
W h e n  a  f a m i l y  m e m b e r  d o e s  s o m e t h i n g  
t h a t  i s  a n n o y i n g  o r  i r r i t a t i n g ,  o t h e r  
f a m i l y  m e m b e r s  t e l l  him/he~ a b o u t  i t  
A  
. 4 6  
3 1 .  
F a m i l y  m e m b e r s  k n o w  h o w  t h e y  a r e  e x -
p e c t e d  t o  b e h a v e  
A  
- . 4 5  
3 3 .  
F a m i l y  m e m b e r s  k n o w  w h a t  t h e i r  h o u s e -
h o l d  r e s p o n s i b i l i t i e s  a r e  
A  
- . 4 4  
3 0 .  
F a m i l y  m e m b e r s  t r y  t o  p r o t e c t  o n e  
a n o t h e r  f r o m  e x p e r i e n c i n g  s e t - b a c k s  o r  
f a i l u r e s  
c  
•  4 1  
# 7  ~·UNINTERPRETED: 
1 5 .  F a m i l y  m e m b e r s  e n t e r  e a c h  o t h e r ' s  p r i -
v a t e  a r e a s  o r  a c t i v i t i e s .  
c  
2 3  
- . 5 3  
· F a c t o r  D e s c r i p t i o n s  f o r  F a t h e r s .  A s  i l l u s t r a t e d  i n  T a b l e  I I ,  
f a t h e r s '  F a c t o r  # 1  c o n t a i n e d  f i v e  i t e m s  w i t h  l o a d i n g s  a b o v e  . 4 0 .  T h r e e  
o f  t h e  f o u r  h i g h e s t  l o a d i n g  i t e m s  c o n c e r n e d  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  f a m i l y  
m e m b e r s  k n o w  a n d  s h a r e  e a c h  o t h e r s '  f r i e n d s .  T h e  r e m a i n i n g  t w o  i t e m s  
c o n c e r n e d  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  f a m i l y  m e m b e r s  s e e m  t o  u n d e r s t a n d  e a c h  
o t h e r s '  f e e l i n g s ,  a n d  t e n d  t o  a g r e e  o n  i s s u e s  s u c h  a s  p r o p e r  c o n d u c t  
a n d  s o c i a l  m a n n e r s .  T h i s  f a c t o r  a p p e a r e d  t o  b e  r e l a t e d  t o  " S h a r i n g  
F r i e n d s  a n d  F e e l  i n g s
1 1
,  a l t h o u g h  t h e  . i n t e r p r e t a t i o n  w a s  s o m e w h a t  t e n t a -
t i v e .  F o u r  o f  t h e  i t e m s  w e r e ·  f r o m  t h e  c o h e s i o n  s c a l e  a n d  o n e  i t e m  w a s  
f r o m  t h e  a d a p t a b i l i t y  s c a l e .  
F a c t o r  # 2  f o r  f a t h e r s  c o n t a i n e d  f i v e  i t e m s  w i t h  l o a d i n g s  a b o v e  
. 4 0  a n d  a p p e a r e d  t o  b e  c o n c e r n e d  w i t h  " S h a r i n g  I n t e r e s t s  a n d  A c t i v i t i e s " ,  
a s  d i d  m o t h e r s '  F a c t o r  # 3 .  T h e  i t e m s  d e f i n i n g  t h i s  f a c t o r  w e r e  c o n c e r n -
e d  w i t h  w h e t h e r  f a m i l y  m e m b e r s  s p e n d  t h e i r  l e i s u r e  t i m e  w i t h  e a c h  o t h e r  
o r  w i t h  f r i e n d s ;  w h e t h e r  t h e y  p l a n  p r o j e c t s  t o g e t h e r  o r  i n d e p e n d e n t l y ;  
a n d ,  w h e t h e r  t h e y  a r e  i n v o l v e d  i n  s h a r e d  o r  s e p a r a t e  a c t i v i t i e s  a n d  
i n t e r e s t s .  A l l  o f  t h e  i t e m s  w i t h i n  t h i s  f a c t o r  w e r e  f r o m  t h e  c o h e s i o n  
s c a l e .  
F a t h e r s '  F a c t o r  # 3  i n c l u d e d  t w o  i t e m s  w i t h  l o a d i n g s  a b o v e  . 4 0  
a n d  a p p e a r e d  t o  c o n c e r n  
1 1
D i s c i p l i n e
1 1
,  a s  d i d  m o t h e r s '  F a c t o r  # 5 .  T h e  
i t e m s  w i t h i n  t h i s  f a c t o r  d e a l t  w i t h  w h e t h e r  o r  n o t  c h i l d r e n  w e r e  p u n i s h -
e d  w h e n  t h e y  m i s b e h a v e  o r  s h i r k  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t i e s .  B o t h  i t e m s  
w e r e  f r o m  t h e  a d a p t a b i l i t y  s c a l e .  
F a c t o r  # 4  c o n t a i n e d  f o u r  i t e m s  w i t h  l o a d i n g s  · a b o v e  . 4 0  a n d  s e e m e d  
2 4  
t o  r e l a t e  t o  
1 1
M a k i . n g  D e c i s i o n s " ,  a s  d i d  m o t h e r s  
1  
F a c t o r  # 1 .  T h e  i t e m s  
w e r e  r e l a t e d  t o  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  c h i l d r e n  a r e  i n v o l v e d  i n  f a m i l y  
d e c i s i o n - m a k i n g  a n d  t h e  f l e x i b i l i t y  o f  l e a d e r s h i p  r o l e s .  T h e  i t e m s  w e r e  
f r o m  t h e  a d a p t a b i l i t y  s c a l e .  
F a t h e r s '  F a c t o r  # 5  i n c l u d e d  t h r e e  i t e m s  w i t h  load~ngs o f  . 4 0  o r  
g r e a t e r  a n d ,  l i k e  m o t h e r s '  F a c t o r  # 4 ,  a p p e a r e d  t o  c o n c e r n  
1
'Changi~g 
R o l e s " .  T h e  i t e m s  d e f i n i n g  . t h i s  f a c t o r  r e l a t e d  t o  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  
t h e  f a m i l y  c h a . n g e s  i t s  w a y  o f  h a n d l i n g  d a y - t o - d a y  r o u t i n e s ,  t h e  e x t e n t  
t o  w h i c h  h o u s e h o l d  r e s p o n s i b i l i t i e s  a r e  s h i f t e d  f r o m  p e r s o n  t o  p e r s o n ,  
a n d  w h e t h e r  o r  n o t  f a m i l y  m e m b e r s  c a n  c h a n g e  h o u s e h o l d  r e s p o n s i b i l i t i e s  
w h e n  t h e y  a r e  d i s a t i s f i e d  w i t h  t h e m .  T h e  i t e m s  w i t h i n  t h i s  f a c t o r  w e r e  
f r o m  t h e  a d a p t a b i l i t y  s c a l e .  
F a c t o r  # 6  f o r  f a t h e r s  c o n t a i n e d  s i x  i t e m s  w i t h  l o a d i n g s  a b o v e  . 4 0 .  
F o u r  o f  t h e  i t e m s  s e e m e d  t o  c o n c e r n  " . C a l l 1 1 1 u n i c a t i . n g  · F e e l  i n g . s " ,  i n  t h a t  
t h e y  d e a l t · w i t h  i s s u e s  s u c h  a s  w h e t h e r  f a m i l y  m e m b e r s  s a y  w h a t  i s  o n  
t h e i r  m i n d s  d u r i n g ·  a r g u m e n t s  o r  d i s c u s s i o n s ,  w h e t h e r  f a m i l y  m e m b e r s  a r e  
a b l e  t o  c o n f i d e  i n  e a c h  o t h e r  w h e n  t h e y  h a v e  p r o b l e m s ,  w h e t h e r  t h e y  a r e  
t o l d  w h e n  t h e y  d o  s o m e t h i n g  a n n o y i n g  o r  i r r i t a t i n g ,  a n d  t h e  e x t e n t  t o  
w h i c h  f a m i l y  m e m b e r s  t r y  t o  p r o t e c t  e a c h  o t h e r  f r o m  s · e t - b a c k s  o r  f a i l  . . .  
u r e s .  T h e  r e m a i n i n g  i t e m s  a p p e a r e d  t o  c o n c e r n  " C o m m u n i c a t i n g  E x p e c t a -
t i o n s "  s i n c e  t h e y  d e a l t  w i t h  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  f a m i l y  m e m b e r s  k n o w  
w h a t  i s  e x p e c t e d  o f  t h e m  w i t h  r e s p e c t  t o  b o t h  b e h a v i o r s  a n d  h o u s e h o l d  
r e s p o n s i b i l i t i e s .  S o m e w h a t  t e n t a t i v e l y ,  t h i s  f a c t o r  w a s  i n t e r p r e t e d  a s  
c o n c e r n i . n g  " C o m m u n i c a t i n g  F e e l i n g s  a n d  E x p e c t a t i o n s
1 1
•  F o u r  o f  t h e  i t e m s  
w e r e  f r o m  t h e  a d a p t a b i l i t y  s c a l e  a n d  t w o  w e r e  f r o m  t h e  c o h e s i o n  s c a l e .  
F a t h e r s '  F a c t o r  # 7  c o n t a i n e d  o n e  i t e m  a n d  w a s  u R i n t e r p r e t a b l e .  
I n  s u m m a r y ,  s i x  o f  t h e  s e v e n  f a c t o r s  w h i c h  e m e r g e d  f o r ·  f a t h e r s  
w e r e  i  n t e r p r e t a b  1  e ,  a  1  t h o . u g h  t w o  o f  t h e  i  n t e r p r e t a  t i  a n s  w e r e  s o m e w h a t  
t e n t a t i v e .  F o u r  o f  t h e  f a c t o r s  c o n t a i n e d  i t e m s  w h i c h  w e r e  e x c l u s i v e l y  
r e l a t e d  t o  e i t h e r  a d a p t a b i l i t y  o r  c o h e s i o n ,  w h i l e  t w o  o f  t h e  f a c t o r s  
c o n t a i n e d  a  m i x t u r e  o f  i t e m s  f r o m  t h e s e  t w o  d i m e n s i o n s .  
T A B L E  I I I  
F A C T O R  D E S C R I P T I O N S ,  I T E M  S T E M S ,  I T E M  A F F I L I A T I O N S  
A N D  F A C T O R  L O A D I N G S  F O R  C H I L D R E N  
2 5  
F A C T O R  D E S C R I P T I O N S / I T E M  S T E M S  
C O H E S I O N  ( C ) .  O R .  .  . F A C T O R  
.  A D A P T A B I L I T Y .  ~J ·  . .  L O A D I N G  
. .  # 1  ~ M A K I N G  D E C I S I O N S :  
2 9 .  W h e n  t h e r e  a r e  f a m i l y  d e c i s i o n s  t o  
b e  m a d e ,  t h e  c h i l d r e n  b e c o m e  i n v o l v e d  
4 2 .  W h e n  o u r  f a m i l y  d e a l s  w i t h  p r o b l e m s ,  
w e  f o l l o w  t h e  c h i l d r e n
1
s  s u g g e s t i o n s  
f o r  s o l v i n g  t h e m  
1 6 .  W h e n  f a m i l y  m e m b e r s  h a v e  a n  a r g u m e n t ,  
A  
A  
t h e y  s a y  w h a t e v e r  i s  o n  t h e i r  m i n d s  A  
3 5 .  W h e n  o u r  f a m i l y  i s  f a c e d  w i t h  p r o b l e m s ,  
w e  t r y  n e w  o r  d i f f e r e n t  w a y s  o f  d e a l i n g  
w i t h  t h e m  A  
2 7 .  W h e n  a  f a m i l y  m e m b e r  h a s  a  p r o b l e m ,  t h e  
f a m i l y  g e t s  t o g e t h e r  i n  a  g r o u p  t o  d i s -
c u s s  i t  
A  
1 1 .  
W h e n  f a m i l y  m e m b e r s  a r e  d i s s a t i s f i e d  
w i t h  t h e i r  h o u s e h o l d  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  
t h e y  a r e  a l l o w e d  t o  c h a n g e  t h e m  
A  
· 2 0 .  
P a r e n t ( s )  m a k e  f a m i l y  d e c i s i o n s  w i t h o u t  
c o n s u l t i n g  t h e  c h i l d r e n  
A  
.  · # z - . : .  P R I V A C Y :  
3 4 .  F a m i l y  m e m b e r s  f e e l  p r e s s u r e d  t o  s p e n d  
t i m e  w i t h  t h e  f a m i l y  
c  
. 6 5  
. 5 7  
. 4 3  
. 4 2  
- . 4 1  
. 4 2  
. 4 0  
. 5 3  
8 .  W h e n  o u r  f a m i l y  h a s  d i s c u s s i o n s  o r  a r g u -
m e n t s ,  f a m i l y  m e m b e r s  " t e a m  u p  
1 1  
a g a i n s t  
o t h e r  f a m i l y  m e m b e r s  C  
2 2 .  F a m i l y  m e m b e r s  s e e m  t o  u n d e r s t a n d  t h e  
f e e l i n g s  a n d  t h o u g h t s  o f  o t h e r  f a m i l y  
m e m b e r s  c  
1 2 .  F a m i l y  m e m b e r s  a r e  a b l e  t o  f i n d  a  p l a c e  
t o  b e  a l o n e  i n  t h e  h o u s e  C  
1 5 .  F a m i l y  m e m b e r s  e n t e r  e a c h  o t h e r
1
s  p r i v a t e  
a r e a s  o r  a c t i v i t i e s  C  
2 3 .  O u r  f a m i l y  h a s  l i v e l y  d i s a g r e e m e n t s  o r  
~rguments A  
# 3 · - D I S C I P L I N E :  
3 8 .  W h e n  t h e  c h i l d r e n  a v o i d  o r  s h i r k  t h e i r  
h o u s e h o l d  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  t h e y  a r e  
p u n i s h e d  
1 3 .  I n  o u r  f a m i l y ,  c h i l d r e n  a r e  p u n i s h e d  
w h e n  t h e y  m i s b e h a v e  o r  d o  w r o n . g  
3 6 .  O n e  f a m i l y  m e m b e r  a c t s  a s  t h e  l e a d e r  
i n  o u r  f a m i l y  
# 4  - E X P R E S S I N G  I N D I V I D U A L I T Y :  
2 .  F a m i l y  m e m b e r s  a r e  f r e e  t o  t r y  d i f f e r e n t  
w a y s  o f  d o i n g  t h i n g s  w h e n e v e r  t h e y  
A  
A  
A  
c h o o s e  A  
1 9 .  F a m i l y  m e m b e r s  a r e  f r e e  t o  m a k e  p e r s o n a l  
d e c i s i o n s  w i t h o u t  d i s c u s s i o n  w i t h  t h e  
f a m i l y  A  
1 1 .  W h e n  f a m i l y  m e m b e r s  a r e  d i s s a t i s f i e d  w i t h  
t h e i r  h o u s e h o l d  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  t h e y  
a r e  a l l o w e d  t o  c h a n g e  t h e m  A  
# 5  ~·sHARING P L A N S :  
1 8 .  W h e n  f a m i l y  m e m b e r s  a r e  o u t  o f  t h e  h o u s e ,  
o t h e r  f a m i l y  m e m b e r s  k n o w  w h a t  t h e y  a r e  
doi~g A  
1 .  H h e n  o u r  f a m i l y  g e t s  t o g e t h e r  f o r  o u t d o o r  
a c t i v i t i e s ,  h o b b i e s  o r  r e c r e a t i o n ,  m o s t  
o r  a l l  f a m i l y  m e m b e r s  a r e  p r e s e n t  C  
2 6  
. 5 1  
. 5 0  
. 4 4  
. 4 3  
. 4 3  
. 6 9  
. 5 9  
. 4 7  
. 4 8  
. 4 7  
. 4 6  
- . 6 2  
. 5 4  
.  '#6·~·sHARING.INTERESTS.AND A C T I V I T I E S :  
· 2 a .  W h e n  a t  h o m e ,  f a m i l y  m e m b e r s  s p e n d  t h e i r  
t i m e  i n  s e p a r a t e  a c t i v i t i e s  C  
4 1 .  F a m i l y  m e m b e r s  s p e n d  t h e i r  l e i s u r e  t i m e  
a w a y  f r o m  t h e  f a m i l y  A  
# 7 · - · F R I E N D S :  
2 6 .  F a m i l y  m e m b e r s  i n v i t e  t h e i r  f r i e n d s  
a l o n g  o n  f a m i l y  a c t i v i t i e s  
1 7 .  F a m i l y  m e m b e r s  s h a r e  t h e  s a m e  f r i e n d · s  
c  
c  
. 6 0  
. 5 6  
- . 5 8  
. 4 6  
F a c t o r  D e s c r i p t i o n s  f o r  C h i l d r e n .  A s  i l l u s t r a t e d  i n  T a b l e  I I I ,  
c h i l d r e n s
1  
F a c t o r  # 1  c o n t a i n e d  s e v e n  i t e m s  w i t h  l o a d i n g s  o f  . 4 0  o r  
g r e a t e r  . .  T h i s  f a c t o r  a p p e a r e d  t o  b e  c o n c e r n e d  w i t h  " M a k i n g  D e c i s i o n s
1 1  
a s  d i d  m o t h e r s . '  F a c t o r  # 1  a n d  f a t h e r s  
1  
F a c t o r  # 4 .  T h e  i t e m s  d e f i n i n g ·  
· t h i s  f a c t o r  d e a l t  w i t h  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  c h i l d r e n  a r e  i n v o l v e d  i n  
f a m i l y  . d e c i s i o n - m a k i n g ;  h o w  f r e q u e n t l y  f a m i l y  m e m b e r s  s a y  w h a t e v e r  i s  
2 7  
o n  t h e i r  m i n d s  d u r i n g  d i s a g r e e m e n t s ;  w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  c a n  c h a n g e  
h o u s e h o l d  r e s p o n s i b i l i t i e s  w h e n  t h e y  a r e  d i s s a t i s f i e d  w i t h  t h e m ;  a n d ,  
t h e  · e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  f a m i l y .  t r i e s  t o  s o l v e  p r o b l e m s  a s  a  g r o u p  a n d / o r  
b y  t r y i n g  n e w  a n d  d i f f e r e n t  s t r a t e g i e s .  A l l  o f  t h e  i t e m s  w i t h i n  t h i s  
f a c t o r  w e r e  f r o m  t h e  a d a p t a b i l i t y  s c a l e .  
C h i l d r e n s '  F a c t o r  # 2  i n c l u d e d  s i x  i t e m s  w i t h  l o a d i n g s  a b o v e  . 4 0 .  
T h e  i t e m s  w i t h i n  t h i s  f a c t o r  d e a l t  w i t h  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  f a m i l y  m e m -
b e r s  f e e l  p r e s s u r e d  t o  b e  w i t h  t h e  f a m i l y ,  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e y  
1 1
t e a m -
u p 1 1  a g a i n s t  e a c h  o t h e r  d u r i n g  a _ r g u m e n t s ,  w h e t h e r  t h e y  s e e m  t o  u n d e r s t a n d  
e a c h  o t h e r s  f e e l i n g s  a n d  t h o . u g h t s ,  w h e t h e r  t h e y  a r e  a b l e  t o  f i n d  a  p l a c e  
t o  b e  a l o n e  i n  t h e  h o u s e  a n d  t e n d  t o  h o n o r  e a c h  o t h e r s '  p r i v a c y ,  a n d  
l a s t l y ,  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  f a m i l y  e n g a g e s  i n  l i v e l y  d i s . a g r e e m e n t s  o r  
2 8  
a r g u m e n t s .  T h e s e  i t e m s  a p p e a r e d  t o  r e l a t e  t o  f a m i l y  m e m b e r ' s  willing~ 
n e s s  t o  r e s p e c t  e a c h  o t h e r s '  n e e d s  f o r  p r i v a c y  a n d  i n d i v i d u a l i t y ,  t h u s  
t h e  f a c t o r  w a s  s o m e w h a t  t e n t a t i v e l y  i n t e r p r e t e d  a s  c o n c e r n i n g  
1 1
P r i v a c y
1 1
•  
F o u r  o f  t h e  i t e m s  w e r e  r e l a t e d  t o  c o h e s i o n  w h i l e  t w o  w e r e  r e l a t e d  t o  
a d a p t a b i l i t y .  
F a c t o r  # 3  f o r  c h i l d r e n  includ~d t h r e e  i t e m s  w i t h  l o a d i n g s  a b o v e  
. 4 0  a n d  a p p e a r e d  t o  c o n c e r n  
1 1
D i s c i p l i n e
1 1
,  a s  d i d  m o t h e r s '  F a c t o r  # 5  
a n d  f a t h e r s '  F a c t o r  # 3 .  T h e  i t e m s  w i t h i n  t h i s  f a c t o r  r e l a t e d  t o  w h e t h e r  
o r  n o t  c h i l d r e n  a r e  p u n i s h e d  w h e n  t h e y  m i s b e h a v e  o r  s h i r k  t h e i r  r e s -
p o n s i b i l i t i e s  a n d  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  o n e  f a m i l y  m e m b e r  h o l d s  t h e  leader~ 
s h i p  p o s i t i o n  i n  t h e  f a m i l y .  T h e s e  i t e m s  w e r e  f r o m  t h e  a d a p t a b i l i t y  
s c a l e .  
F a c t o r  # 4  f o r  c h i l d r e n  c o n t a i n e d  t h r e e  i t e m s  w i t h  l o a d i n g s  a b o v e  
. 4 0  a n d  a p . p e a r e d  t o  c o n c e r n  " E x p r e s s i n g  I n d i v i d u a l i t y " .  T h e  i t e m s  r e l a t -
e d  t o  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  f a m i l y  m e m b e r s  a r e  f r e e  t o  t r y  d i f f e r e n t  w a y s  
o f  d o i n g  t h i n g s ,  c a n  m a k e  p e r s o n a l  d e c i s i o n s  w i t h o u t  c o n s u l t i n g  o t h e r  
f a m i l y  m e m b e r s ,  a n d  c a n  c h a n g e  h o u s e h o l d  r e s p o n s i b i l i t i e s  w h e n  t h e y  a r e  
d i s s a t i s f i e d  w i t h  t h e m .  T w o  o f  t h e  i t e m s  w e r e  f r o m  t h e  a d a p t a b i l i t y  
s c a l e  a n d  o n e  w a s  f r o m  t h e  c o h e s i o n  s c a l e .  
F a c t o r  # 5  f o r  c h i l d r e n  c o n t a i n e d  t w o  i t e m s  w i t h  l o a d i . n g s  a b o v e  . 4 0  
a n d  a p p e a r e d  t o  b e  c o n c e r n e d  w i t h  
1 1
S h a r i n g  P l a n s
1 1
•  T h e  i t e m s  w i t h i n  
t h i s  f a c t o r  m e a s u r e d  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  f a m i l y  m e m b e r s '  s h a r e  o u t d o o r  
a c t i v i t i e s  a n d  r e c r e a t i o n  a n d  a r e  a w a r e  o f  e a c h  o t h e r s '  a c t i v i t i e s  w h e n  
a w a y  f r o m  h o m e .  O n e  o f  t h e  i t e m s  w a s  f r o m  t h e  a d a p t a b i l i t y  s c a l e  w h i l e  
t h e  o t h e r  w a s  f r o m  t h e  c o h e s i o n  s c a l e .  
F a c t o r  # 6  f o r  c h i l d r e n  c o n t a i n e d  t w o  i t e m s  w i t h  l o a d i n g s  a b o v e  . 4 0  
2 9  
a n d ,  s i m i l a r  t o  m o t h e r s '  F a c t o r  # 3  a n d  f a t h e r s '  F a c t o r  # 2 ,  w a s  concern~ 
e d  w i t h  
1 1
S h a r i n g  I n t e r e s t s  a n d  A c t i v i t i e s " .  T h e s e  i t e m s ,  w h i c h  w e r e  
f r o m  t h e  c o h e s i o n  s c a l e ,  m e a s u r e d  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  f a m i l y  m e m b e r s  
s p e n d  t h e i r  l e i s u r e  t i m e  t o g e t h e r .  
C h i l d r e n s '  F a c t o r  # 7  c o n t a i n e d  t w o  i t e m s  1 : 1 i t h  l o a d i " n g s  a b o v e  . 4 0  
a n d  a p p e a r e d  t o  c o n c e r n  
1 1
F r i e n d s
1 1
•  T h e s e  i t e m s  m e a s u r e d  t h e  e x t e n t  t o  
w h i c h  f a m i l y  m e m b e r s  s h a r e  t h e  s a m e  f r i e n d s  a n d  a r e  a b l e  t o  i n c l u d e  
t h e i r  f r i e n d s  i n  f a m i l y  a c t i v i t i e s .  B o t h  i t e m s  w e r e  f r o m  t h e  c o h e s i o n  
s c a l e  .  
.  I n  s u m m a r y ,  a l l  o f  t h e  f a c t o r s  w h i c h  e m e r g e d  f o r  c h i l d r e n  w e r e  
i n t e r p r e t a b l e ,  a l t h o u g h  o n e  f a c t o r  i n t e r p r e t a t i o n ,  
1 1
P r i v a c y "  w a s  m o r e  
t e n t a t i v e  i n  n a t u r e  t h a n  t h e  o t h e r s .  F o u r  o f  t h e  s e v e n  f a c t o r s  c o n t a i n - .  
e d  i t e m s  w h i c h  w e r e  e i t h e r  e x c l u s i v e l y  r e l a t e d  t o  a d a p t a b i l i t y  o r  c o -
h e s i o n ,  a n d  t h r e e  f a c t o r s  c o n t a i n e d  a  m i x t u r e  o f  i t e m s  f r o m  b o t h  d i m e n -
s i o n s .  
S u m m a r y  . .  O v e r a l l ,  t h e  f a c t o r  a n a l y s e s  p r o d u c e d  t w e n t y  i n t e r p r e t a -
b l e  f a c t o r s ,  s e v e n  f o r  m o t h e r s ,  s i x  f o r  f a t h e r s ,  a n d  s e v e n  f o r  c h i l d r e n .  
T h e  f a c t o r  s t r u c t u r e  w h i c h  e m e r g e d  f o r  m o t h e r s  a p p e a r e d  t o  b e  t h e  
c l e a r e s t  a n d  m o s t  e a s i l y  i n t e r p r e t e d  a s  c o m p a r e d  t o  t h e  s t r u c t u r e s  
w h i c h  e m e r g e d  f o r  f a t h e r s  o r  c h i l d r e n .  M o t h e r s •  f a c t o r s  w e r e  a l s o  s o m e -
w h a t  p u r e r  s i n c e  f i v e  o f  t h e  f a c t o r s  c o n t a i n e d  e x c l u s i v e l y  a d a p t a b i l i t y  
o r  c o h e s i o n  i t e m s ,  a n d  t h e  r e m a i n i n g  t w o  f a c t o r s  w e r e  p r e d o m i n a t e d  b y  
a d a p t a b i l i t y  i t e m s .  
A  m o d e r a t e l y  c l e a r  f a c t o r  s t r u c t u r e  e m e r g e d  f o r  f a t h e r s .  A l t h o u g h  
s i x  f a c t o r s  w e r e  i n t e r p r e t a b l e ,  t w o  o f  t h e  i n t e r p r e t a t i o n s  w e r e  r e l a t i v e -
l y  s p e c u l a t i v e .  O n e  f a c t o r  w a s  c o n s i d e r e d  u n i n t e r p r e t a b l e  s i n c e  i t  c o n -
t a i n e d  o n l y  o n e  i t e m .  F o u r  o f  f a t h e r s
1  
s i x  i n t e r p r e t a b l e  f a c t o r s  w e r e  
e x c l u s i v e l y  r e l a t e d  t o  a d a p t a b i l i t y  a n d  c o h e s i o n  a n d  t w o  c o n t a i n e d  a  
c o m b i n a t i o n  o f  i t e m s  f r o m  b o t h  d i m e n s i o n s .  
C h i l d r e n s •  f a c t o r s  w e r e  s i m i l a r  t o  f a t h e r s '  i n  t h a t  w h i l e  a l l  
s e v e n  o f  t h e  c h i l d r e n s '  f a c t o r s  w e r e  i n t e r p r e t a b l e ,  o n e  o f  t h e  f a c t o r s  
c o n t a i n e d  a  m i x t u r e  o f  i t e m s  w h i c h  o n l y  t e n t a t i v e l y  r e l a t e d  t o  t h e  i n -
t e r p r e t a t i o n  i t  w a s  g . i v e n ,  i . e . ,  
1 1
P r i v a c y
1 1
•  F o u r  o f  t h e  f a c t o r s  c o n -
t a i n e d  o n l y  adapta~ility o r  c o h e s i o n  i t e m s  a n d  t h r e e  c o n t a i n e d  a  m i x -
t u r e  o f  i t e m s  f r o m  b o t h  s c a l e s .  
A  s u r r n n a r y  o f  t h e  f a c t o r  d e s c r i p t i o n s ,  i t e m  a f f i l i a t i o n s  w i t h  
. e i t h e r  a d a p t a b i l i t y  o r  c o h e s i o n ,  a n d  c o m p a r a b i l i t y  o f  f a c t o r s  a c r o s s  
f a m i l y  r o l e s  i s  p r o v i d e d  i n  T a b l e  I V .  
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A s  i l l u s t r a t e d  i n  T a b l e  I V ,  i n  t o t a l  f o r  a l l  f a m i l y  r o l e s ,  e i g h t  
f a c t o r s  w e r e  e x c l u s i v e l y  r e l a t e d  t o  a d a p t a b i l i t y ,  a n d  f i v e  f a c t o r s  w e r e  
e x c l u s i v e l y  r e l a t e d  t o  c o h e s i o n .  T h e  r e m a i n i n g  f a c t o r s  c o n t a i n e d  a  c o m -
b i " n a t i · o n  o f  i t e m s  f r o m  b o t h  d i m e n s i o n s .  
N i n e  o f  t h e  t w e n t y  i n t e r p r e t a b l e  f a c t o r s  c o n t a i n e d  i t e m  c o n t e n t  
s i m i l a r  e n o u g h  t o  w a r r a n t  c o m p a r a b l e  f a c t o r  d e s c r i p t i o n s  f o r  t h e  v a r i o u s  
f a m i l y  r o l e s .  T h e s e  d e s c r i p t i o n s  w e r e
1 1
M a k i n g  D e c i s i o n s n ,  
1 1
D i s c i p l i n e
1 1
,  
a n d  " S h a r i n g  I n t e r e s t s  a n d  A c t i v i t i e s " ,  c o m p a r a b l e  f o r  m o t h e r s ,  f a t h e r s ,  
· a n d  c h i l d r e n .  A n  a d d i t i o n a l  f a c t o r ,  " C h a n g i n g  R o l e s "  w a s  c o m p a r a b l e  f o r  
m o t h e r s  a n d  f a t h e r s  b u t  n o t  f o r  c h i l d r e n .  
R e l i a b i l i t y .  
T h e  a l p h a  c o e f f i c i e n t s  a n d  a v e r a g e  i n t e r c 9 r r e l a t i o n s  f o r  t h e  ad~ 
aptabili~y a n d  c o h e s i o n  s c o r e s  a r e  p r o v i d e d ,  b y  f a m i l y  r o l e ,  i n  T a b l e  V .  
A s  T a b l e  V  i l l u s t r a t e s ,  ~he s c o r e s  f o r  b o t h  a d a p t a b i l i t y  a n d  co~ 
h e s i o n  p r o d u c e d  m o d e r a t e l y  l o w  a l p h a  c o e f f i c i e n t s  f o r  a l l  f a m i l y  r o l e s ,  
. T A B L E  V  
A V E R A G E  I N T F : R C O R R E L A T I O N S  A N D  A L P H A  R E L I A B I L I T I E S  
F O R  A D A P T A B I L I T Y  A N D  C O H E S I O N  
M O T H E R S :  
C O H E S I O N :  
A D A P T A B I L I T Y :  
F A T H E R S :  
C O H E S I O N :  
A D A P T A B I L I T Y :  
" C H I L D R E N :  
C O H E S I O N :  
A D A P T A B I L I T Y :  
B Y  F A M I L Y  R O L E  
A V E R A G E  
I N T E R C O R R E L A T I O H S  
. 0 5 5  
. 0 5 5  
. 0 6  
. 0 3 5  
. 0 3  
. 0 4  
* C o e f f i c i e n t s  w e r e  t h e · s a m e  a f t e r  roundi~g 
A L P H A  
C O E F F I C I E N T S  
. 5 6 1 4 8  *  
. 5 6 1 4 8  *  
. 5 8 4 0 7  
. 4 4 3 8 0  
. 4 0 4 9 1  
· .  5 0 9 0 0  
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r a n g i n g  f r o m  . 4 0  t o  . 5 8 .  T h e  a l p h a  r e H . a b i l  i t i e s  w e r e  g e n e r a l l y  c o n s i s -
t e n t  w i t h  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  f a c t o r  a n a l y s e s  i n  s u g g e s t i n g  c o n s i d e r a b l e  
e r r o r  a c r o s s  i t e m s  i n  t h e  r e v i s e d  F A C E S .  
I n t r a c l a s s  C o r r e l a t i o n .  
T h e  i t e m  s t e m s ,  i n t r a c l a s s  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  ( R s )  a n d  s i g -
n i f i c a n c e  l e v e l s  f o r  t h e  a d a p t a b i l i t y  a n d  c o h e s i o n  s c a l e s  a r e  i n c l u d e d  
( A p p e n d i x  D ) .  I n t r a c l a s s  R s  w e r e  c o m p u t e d  o n  f u l l - f a m i l y  s c o r e s  ( i . e . ,  
f a m i l i e s  o f  t h r e e  m e m b e r s } ,  a n d  t h e  p a r e n t - p a r e n t  a n d  p a r e n t - c h i l d  d y a d s .  
N o n e  o f  t h e  R s  c o m p u t e d  f o r  t h e  v a r i o u s  f a m i l y  r o l e s  w e r e  s i g n i -
f i c a n t  a t  t h e  . 0 1  l e v e l ,  a n d  o n l y  t w o  o f  t h e  R s  f o r  t h e  f u l l - f a m i l y  
g r o u p  w e r e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  ~05 l e v e l .  T h e  t w o  i t e m s  w h i c h  p r o d u c e d  
s _ i g n i f i c a n t  a g r e e m e n t  a m o n g  f a m i l y  m e m b e r s  w e r e  f r o m  t h e  c o h e s i o n  s c a l e ,  
3 3  
" t · J h e n  o u r  f a m i l y  e . n g . a g e s  i n  o u t d o o r  a c t i v i t i e s ,  h o b b i e s  o r  r e c r e a t i o n ,  
m o s t  o r  a l l  f a m i l y  m e m b e r s  a r e  p r e s e n t " ,  a n d  " O u r  f a m i l y  h a s  s p u r  o f  t h e  
m o m e n t  g u e s t s  f o r  d i n r y e r
1
' .  A l t h o u g h  t h e s e  i t e m s  w e r e  b o t h  f r o m  t h e  c o -
h e s i o n  s c a l e ,  t h e y  r e l a t e d  t o  d i f f e r e n t  s u b s c a l e s  ( i . e . ,  i n t e r e s t s  a n d  
r e c r e a t i o n  a n d  f a m i l y  b o u n d a r i e s ,  r e s p e c t i v e l y )  a n d  a p p e a r e d  t o  h a v e  
l i t t l e  n o t e w o r t h y  i n  c o m m o n .  
W i t h  r e g a r d  t o  d i s a g r e e m e n t s ,  v i s u a l  i n s p e c t i o n  o f  t h e  R s  s u g -
g e s t e d  o n l y  o n e ,  v e r y  t e n t a t i v e  p a t t e r n .  T h e  f a t h e r s - c h i l d r e n  a n d  
m o t h e r s - c h i l d r e n  d y a d s  p r o d u c e d  s o m e w h a t  h i g h e r . l e v e l s  o f  d i s a g r e e m e n t  
( i . e . ,  2 7  R s  o f  . 2 0  o r  l e s s }  t h a n  d i d  t h e  f u l l - f a m i l y  g r o u p  ( i . e . ,  2 3  
R s  o f  . 2 0  o r  l e s s )  o r  t h e  m o t h e r - f a t h e r  d y a d s  ( i . e . ,  1 7  R s  o f  . 2 0  o r  
l e s s ) .  
C H A P T E R  I V  
D I S C U S S I O N  
I n  a n  e f f o r t  t o  c o n c e p t u a l i z e  t h e  f a m i l y  a s  a  s y s t e m  w h i c h  n e e d s  
t o  b a l a n c e  b o t h  f l e x i b i l i t y  a n d  c l o s e n e s s ,  O l s o n  a n d  h i s  c o l l e a g u e s  
d e v e l o p e d  t h e  C i r c u m p l e x  M o d e l  o f  A d a p t a b i l i t y  a n d  C o h e s i o n ,  a n d  F A C E S ,  
a  s e l f - r e p o r t  m e a s u r e  o f  t h e  m o d e l .  B e c a u s e  o f  a m b i g u o u s  w o r d i n g  a n d  
l o g i c a l l y  i n c o n s i s t e n t  scori~g a n d  s c a l i n g  p r o c e d u r e s ,  F A C E S  r e q u i r e d  
s u b s t a n t i a l  r e v i s i o n .  A f t e r  r e v i s i o n s  w e r e  m a d e  i n  t h e  i n s t r u m e n t ,  
t h e  p r e s e n t  s t u d y  w a s  u n d e r t a k e n  t o  t e s t  t h e  r e v i s e d  F A C E S  e f f e c t i v e n e s s  
a s  a  m e a s u r e  o f  O l s o n  e t .  a l  ' s  c i r c u m p l e x  m o d e l  . .  A t  i s s u e  h e r e  w e r e  t h e  
f a c t o r  s t r u c t u - r e ,  i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y  a n d  i n t e r r a t e r  r e l i a b i l i t i e s  o f  
t h e  r e v i s e d  F A C E S .  
F a c t o r  S t r u c t u r e .  
F a c t o r  a n a l y s e s  o f  t h e  r e v i s e d  F A C E S  s c o r e s  w e r e  p r e d i c t e d  t o  p r o -
d u c e  a  t w o - f a c t o r  s t r u c t u r e  o f  a d a p t a b i l i t y  a n d  c o h e s i o n ,  a s  p o s t u l a t e d  
b y  t h e  c i r c u m p l e x  m o d e l .  M o r e o v e r ,  s i n c e  a n a l y s e s  w e r e  p e r f o r m e d  s e p a r -
a t e l y  o n  m o t h e r s ' ,  f a t h e r s ' ,  a n d  c h i l d r e n s
1  
s c o r e s ,  e a c h  o f  t h e i r  a d a p t a -
b i l i t y  a n d  c o h e s i o n  f a c t o r s  w e r e  e x p e c t e d  t o  b e  c o m p a r a b l e .  I t  w a s  f u r -
t h e r  a n t i c i p a t e d  t h a t  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w o u l d  b e  c o n s i s -
t e n t  w i t h  R u s s e l l ' s  ( 1 9 7 9 )  s t u d y  w h i c h  d e m o n s t r a t e d  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  
a d a p t a b i  1  i  t y  a n d  c o h e s i o n  t h r o _ u g h  b e h a v i o r a  1  m e a s u r e s .  
T h e  f a c t o r  s t r u c t u r e s  w h i c h  e m e r g e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w e r e  c o n -
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s i d e r a b l y  m o r e  c o m p l e x  t h a n  p r e d i c t e d ,  i n d i c a t i n g  t h a t  s e v e n  adaptabil~ 
i t y  a n d  c o h e s i o n  f a c t o r s  p r o v i d e d  t h e  b e s t  f i t  f o r  m o t h e r s ' ,  f a t h e r s ' ,  
a n d  c h i l d r e n s
1  
· s c o r e s .  M o r e o v e r ,  alth~ugh t w o - t h i r d s  o f  t h e  f a c t o r s  o b -
t a i n e d  f o r  t h e  f a m i l y  r o l e s  w e r e  e x c l u s i v e l y  d e f i n e d  b y  e i t h e r  a d a p t a -
b i l i t y  o r  c o h e s i o n  i t e m s ,  t h e  r e m a i n i n g  f a c t o r s  c o n t a i n e d  a  m i x t u r e  o f  
i t e m s  f r o m  b o t h  s c a l e s .  S o m e  c o m p a r a b i l i t y  o f  f a c t o r s  a c r o s s  f a m i l y  
r o l e s  w a s  a l s o  e v i d e n c e d  ( i . e . ,  a p p r o x i m a t e l y  h a l f  o f  m o t h e r s ' ,  f a t h e r s ' ,  
a n d  c h i l d r e n s '  f a c t o r s  w e r e  s i m i l a r  i n  i t e m  c o n t e n t } ,  h o w e v e r ,  t h e  r e -
m a i n i n g  f a c t o r s  w e r e  q u i t e  d i s s i m i l a r  •  
.  
T h e  s a m p l e  s i z e s  o b t a i n e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  m a y  h a v e  c o n t r i -
b u t e d  t o  t h e  o v e r a l l  c o m p l e x i t y  o f  t h e  f a c t o r  r e s u l t s ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  
f a t h e r s  a n d  c h i l d r e n , .  w h o s e . s a m p l e  s i z e s  f e l l  c o n s i d e r a b l y  s h o r t  o f  t h e  
a n t i c i p a t e d  f i v e  t o  o n e  s u b j e c t s  t o  vari~bles r a t i o .  M o t h e r s '  s a m p l e  
· s i z e ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  m e t  t h e  c r i t e r i a  a n d  e x c e e d e d  f a t h e r s '  a n d  
c h i l d r e n s '  s a m p l e s  b y  a p p r o x i m a t e l y  f i f t y  p a r t k . i p a n t s .  S i n c e  m o t h e r s '  
f a c t o r s  w e r e  s o m e w h a t  c l e a r e r  a n d  p u r e r  ( w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  i n d e p e n -
d e n c e  o f  a d a p t a b i l i t y  a n d  c o h e s i o n ) ,  i t  w a s  t e m p t i n g  t o  s p e c u l a t e  t h a t  
t h e  s o m e w h a t  g r e a t e r  s a m p l e  s i z e  o b t a i n e d  fo~ m o t h e r s  p o s i t i v e l y  a f f e c t -
e d  t h e i r  f a c t o r  s t r u c t u r e .  H o w e v e r ,  t h e  r e l a t i v e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
f a m i l y  r o l e s '  s a m p l e s  s i z e s  s e e m e d  t o o  s l i 9 h t  t o  w a r r a n t  t h i s  specula~ 
t i o n .  T h e  g r e a t e r  p u r i t y  a n d  i n t e r p r e t a b i l i t y  o f  m o t h e r s '  f a c t o r s  w a s  
m o r e  l i k e l y  a  f u n c t i o n  o f  m o t h e r s '  g r e a t e r  a w a r e n e s s  o f  f a m i l y ·  b e h a v i o r .  
S i n c e  e v e n  i n  t o d a y ' s  m o r e  l i b e r a t e d  s o c i e t y  w o m e n  c o n t i n u e  t o  b e  t h e  
p r i m a r y  c a r e t a k e r s  o f  t h e  f a m i l y  (~luck, D a n n e f e r  a n d  M i l e a ,  1 9 8 0 } ,  i t  
w a s  n o t  u n l i k e l y  t h a t  m o t h e r s  i n  t h e  c u r r e n t  s a m p l e  w e r e  s i m p l y  m o r e  
t u n e d - i n  t o  f a m i l y  d y n a m i c s  a n d  c o n s e q u e n t l y  m o r e  c o n s i s t e n t  i n  t h e i r  
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a n s w e r s  o n  t h e  r e v i s e d  F A C E S .  
L · J h i  l e  m o t h e r s '  f a c t o r s  w e r e  s o m e w h a t  c l e a r e r ,  t h e  f a c t o r  s t r u c . -
t u r e s ,  o v e r a l l ,  s . u . g g e s t e d  n e i t h e r  s u b s t a n t i a l  c o m p a r a b i l i ' t y  o f  f a c t o r s  
a c r o s s  f a m i l y  r o l e s ,  n o r  t h e  t w o - f a c t o r  s t r u c t u r e  o f  a d a p t a b i l i t y  a n d  c o -
h e s i o n  p r e d i c t e d  b y  t h e  c i r c u m p l e x  m o d e l .  M o r e o v e r ,  s u f f i c i e n t  e v i d e n c e  
t o  s u p p o r t  R u s s e l l ' s  ( 1 9 7 9 )  f i n d i n g s  a b o u t  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  a d a p t a -
b i l i t y  a n d  c o h e s i o n  w a s  n o t  o b t a i n e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  A s  n o t e d ,  
t h e  R u s s e l l  s t u d y  u s e d  b e h a v i o r a l  m e a s u r e s  a n d  o b t a i n e d  f a i r l y  c l e a r  r e -
s u l t s  a b o u t  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  t h e  t w o  c o n s t r u c t s .  A p a r t  f r o m  t h e  p r e -
s e n t  s t u d y ,  t h e  o n l y  o t h e r  a n a l y s i s  o f  s e l f - r e p o r t  d a t a  o n  a d a p t a b i l i t y  
a n d  c o h e s i o n  w a s  O l s o n ,  B e l l  a n d  P o r t n e r ' s  ( 1 9 7 8 )  s t u d y  o f  t h e  o r i g i n a l  
F A C E S . ·  U n f o r t u n a t e l y ,  s i n c e  t h e y  p e r f o r m e d  s e p a r a t e  a n a l y s e s  o n  t h e  ·  
a d a p t a b i l i t y  a n d  c o h e s i o n  s c o r e s ,  t h e i r ·  e f f o r t s  d i d  n o t  r e a l l y  i n c l u d e  
. a  t e s t  f o r  i n d e p e n d e n c e .  B a s e d  o n  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  
t h e r e f o r e ,  a  s e l f - r e p o r t  m e a s u r e  o f  a d a p t a b i l i t y  a n d  . c o h e s i o n  c o m p a r a -
b l e  t o  R u s s e l l ' s  b e h a v i o r a l  m e a s u r e  h a s  y e t  t o  b e  v a l i d a t e d .  
I n t e r n a l  · c o n s i s t e n c y .  
I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  a n a l y s e s  f o r  i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y  r e l i a b i l -
i t y  w e r e  r e l a t e d  t o  f a c t o r  a n a l y s e s  i n  t h e  s e n s e  t h a t  b o t h  c o n s i d e r e d  
r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  i t e m s  i n  t h e  r e v i s e d  F A C E S .  H o w e v e r ,  t o  t h e  e x t e n t  
t h a t  f a c t o r  a n a l y s e s  v i e w e d  r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  a l l  o f  t h e  a d a p t a b i l i t y  
a n d  c o h e s i o n  i t e m s ,  a n d  i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y  a n a l y s e s  v i e w e d  o~ly t h o s e  
r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  i t e m s  w i t h i n  t h e  p r e d e f i n e d  s c a l e s  f o r  a d a p t a b i l i t y  
a n d  · c o h e s i o n ,  t h e  t w o  a n a l y s e s  t o o k  o n  s o m e w h a t  d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e s .  
T h e  v i e w  o f  t h e  r e v i s e d  F A C E S  f r o m  e i t h e r  p e r s p e c t i v e  w a s  n o n e t h e l e s s  
q u i t e  c o m p a r a b l e .  F a c t o r  a n a l y s e s  s u . g g e s t e d  i n s u f f i c i e n t  e v i d e n c e  f o r  
v a l i d i t y ,  a n d  a n a l y s e s  f o r  i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y  s _ u _ g g e s t e d  r e l a t i v e l y  
p o o r  r e l i a b i l i t y .  
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O n  t h e  s u r f a c e ,  t h e  r e l i a b i l i t y  c o e f f i c i e n t s  o b t a i n e d  f o r  m o t h e r s ,  
f a t h e r s ,  a n d  c h i l d r e n  ( r a _ n g i _ n g  f r o m  . 4 0  t o  . 5 8  f o r  c o h e s i o n ,  a n d  f r o m  
. 4 4  t o  . 5 6  f o r  a d a p t a b i l i t y }  a p p e a r e d  t o  r e f l e c t  m o d e r a t e l y  l o w ,  b u t  
s u f f i c i e n t ,  l e v e l s  o f  i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y  r e l i a b i l i t y ,  p a r t i c u l a r l y  
s i n c e  N u n n a l l y  ( 1 9 6 7 )  s t a t e s  t h a t  r e l i a b i l i t y  c o e f f i c i e n t s  a s  l o w  a s  
. 5 0  a n d  . 6 0  c a n  s u f f i c e  f o r  p r e l i m i n a r y  s t u d i e s  o f  a  p a r t i c u l a r  m e a s u r e -
m e n t  i n s t r u m e n t .  H o w e v e r ,  s i n c e  t h e  r e l i a b i l i t y  c o e f f i c i e n t  i s ,  i n  
p a r t ,  a  f u n c t i o n  o f  t h e  n u m b e r  o f  i t e m s  i n  t h e  s c a l e  ( a n d  t h e  r e v i s e d  
F A C E S  c o n t a i n e d  a  r e l a t i v e l y  h i g h  n u m b e r  o f  i t e m s ,  i . e . ,  2 2  f o r  e a c h  
o f  t h e  a d a p t a b i l i t y  a n d  c o h e s i o n  s c a l e s ) ,  c o n s i 9 e r a b l y  h i g h e r  r e l i a -
b i l i t y  c o e f f i c i e n t s  s h o u l d  h a v e  b e e n  o b t a i n e d  t o  d e m o n s t r a t e  s u f f i c i e n t  
i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y  r e l i a b i l i t y .  T h i s  w o u l d  b e  t r u e  e v e n  i n  t h e  p r e  . . .  
s e n t ,  p r e l i m i n a r y  t e s t  o f  t h e  i n s t r u m e n t ,  p a r t i c u l a r l y  s i n c e  t h e  a v e r -
a g e  c o r r e l a t i o n s ,  w h i c h  c o n t r i b u t e  t o  t h e  r e l i a b i l i t y  c o e f f i c i e n t  f o r -
m u l a ,  w e r e  q u i t e  l o w  ( r a n g i n g  f r o m  . 0 3  t o  . 0 6 )  a n d  s u g g e s t e d  c o n s i d e r -
a b l e  e r r o r  a c r o s s  i t e m s .  
S e v e r a l  s o u r c e s  o f  e r r o r  c a n  c o n t r i b u t e  t o  l o w  i n t e r n a l  c o n s i s -
t e n c y  r e l i a b i l i t y .  T h e y  i n c l u d e  e r r o r  g e n e r a t e d  b y  t h e  t e s t i n g  s i t u a -
t i o n  i n c l u d i n g  v a r i o u s  e n v i r o n m e n t a l  s t r e s s e s  a n d  s t a t e  c h a r a c t e r i s t i c s  
w h i c h  c a n  a f f e c t  s u b j e c t s '  r e s p o n s e s ,  e r r o r  c a u s e d  b y  i n c o m p l e t e  o r  
a m b i g u o u s  i n s t r u c t i o n s ,  a n d  e r r o r  p r o d u c e d  b y  i t e m s  t h a t  a r e  a m b i g u o u s -
l y  w o r d e d  a n d / o r  c a l l  f o r  t o o  h i g h  a  r e a d i n g  l e v e l .  A d d i t i o n a l  s o u r c e s  
o f  e r r o r  s p e c i f i c  t o  t h e  r e v i s e d  F A C E S  i n c l u d e d  t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  
i t e m s  w h i c h  m e a s u r e d  b o t h  s o c i a l  t r a i t s  a n d  m o t i v e s  a n d  t h e  r e q u i r e m e n t  
t h a t  r e s p o n d e n t s .  g e n e r a l i z e  a c r o s s  a l l  f a m i l y  m e m b e r s  w h e n  s e l e c t i n g  
t h e i r  i t e m  r e s p o n s e s .  
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S i n c e  t h e  r e v i s e d  F A C E S  w a s  m a i l e d  t o  p a r t i c i p a n t s  t h e r e  w e r e  n o  
c o n t r o l s  f e r  v a r i o u s  s t r e s s e s . a n g  s t a t e  c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  p o s s i b l y  
a f f e c t e d  r e s p o n s e s .  S o m e  r e s p o n d e n t s ,  f o r  e x a m p l e ,  n o t e d  t h a t  t h e y  h a d  
t o  c o n v i n c e  t h e i r  c h i l d  o r  s p o u s e  t o  c o m p l e t e  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  w h i l e  
o t h e r s  n o t e d  t h a t  t h e  r e v i s e d  F A C E S  h a d  t o  b e  r e a d  t o  c e r t a i n  f a m i l y  
m e m b e r s  i n  o r d e r  t o  o b t a i n  t h e i r  r e s p o n s e s .  A l o n g  s i m i l a r  l i n e s ,  t h e  
b r i e f  i n s t r u c t i o n s  w h i c h  a c c o m p a n i e d  t h e  r e v i s e d  F A C E S  p r o v i d e d  o n l y  
m i n i m a l  s t r u c t u r e  a n d  n o  i n d i c a t i o n  a b o u t  t h e  l e n g t h  o f  t i m e  r e s p o n -
d e n t s  c o u l d  t a k e  t o  a n s w e r  t h e  i t e m s .  S o m e  r e s p o n d e n t s  n o t e d  t h a t  t h e y  
t o o k  s e v e r a l  d a y s ,  c o m p l e t i n g ·  t h &  r e v i s e d  F A C E S  i n  p a r t s  e a c h  d a y .  I n  
a d d i t i o n ,  a l t h o u g h  a  p r e  . .  t e s t  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  g i v e n  t o  a  s m a · l l  
s a m p l e  o f  p e r s o n s  b e f o r e  t h e  i n s t r u m e n t  w a s . f i n a l i z e d  a n d  m a i l e d  t o  
t h e  l a r g e r  s a m p l e ,  t h e  p r e - t e s t  m a y  n o t  h a v e  b e e n  s u f f i c i e n t  t o  p r e -
v e n t  s u b s t a n t i a l  e r r o r  d u e  t o  a m b i g u o u s  p h r a s i n g  a n d  h i g h e r  r e a d i n g  
l e v e l s  o f  c e r t a i n  i t e m s .  
W i t h  r e s p e c t  t o  r e a d i n g  l e v e l ,  s o m e  o f  t h e  y o u n g e r  r e s p o n d e n t s  
r e p o r t e d l y  h a d  d i f f i c u l t y  w i t h  c e r t a i n  w o r d s  a n d  p h r a s e s  s u c h  a s  " c o n -
f i d e ,  s h i r k ,  p r e d i c t ,  t e a m - u p ,  a n d  p r o p e r  c o n d u c t " .  S i n c e  t h e s e  a n d  
o t h e r  w o r d s  a t  s i m i l a r  r e a d i n g  l e v e l s ,  a s  w e l l  a s  s o m e  f a i r l y  c o m p l e x  
s e n t e n c e  s t r u c t u r e s ,  w e r e  u s e d  l i b e r a l l y  t h r o u g h o u t  t h e  r e v i s e d  F A C E S ,  
t h e  p o t e n t i a l  f o r  e r r o r  a c r o s s  i t e m s ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  y o u . n g  c h i l d r e n ,  
w a s  l i k e l y  e n h a n c e d .  
U p o n  c l o s e r  i n s p e c t i o n ,  c e r t a i n  i t e m s  i n t e n d e d  t o  r e l a t e  t o  t h e  
s a m e  s u b s c a l e  a l s o  a p p e a r e d  p a r t i c u l a r l y  a m b i g u o u s .  F o r  e x a m p l e ,  i t e m  
# 2 5 ,  
1 1
I n · o u r  f a m i l y  t h e  l e a d e r s h i p  r o l e  c h a . n g e s  f r o m  p e r s o n  t o  p e r s o n " ,  
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a n d  # 3 6 ,  " O n e  f a m i l y  m e m b e r  a c t s  a s  t h e  l e a d e r  i n  o u r  f a m i l y "  w e r e  i n  
t e n d e d  t o  b e  s i m i l a r  b u t  w e r e  l i k e l y  i n t e r p r e t e d  a s  meani~g d i f f e r e n t  
t h i n g s .  A s  s o m e  r e s p o n d e n t s  n o t e d ,  i t  w a s  p o s s i b l e  f o r  t h e  l e a d e r s h i p  
r o l e  t o  c h a . n g e  f r o m  p e r s o n  t o  p e r s o n  w i t h i n  t h e  f a m i l y ,  w h i l e  a t  a n y  
o n e  t i m e ,  o n l y  o n e  f a m i l y  m e m b e r  w a s  a c t u a l l y  t h e  l e a d e r .  S o m e  a m b . i g -
u i t y  a c r o s s  t h e s e  i t e m s  w a s  s _ u g g e s t e d  b y  t h e i r  a v e r a g e  c o r r e l a t i o n  
w h i c h  w a s  l e s s  t h a n  . 3 0 .  A n o t h e r  e x a m p 1 e  o f  t h i s  p r o b l e m  w a s  i t e m  # 1 2 ,  
" F a m i l y  m e m b e r s  a r e  a b l e  t o  f i n d  a  p l a c e  t o  b e  a l o n e  i n  t h e  h o u s e " ,  a n d  
# 1 5 ,  " F a m i l y  m e m b e r s  e n t e r  e a c h  o t h e r s
1  
p r i v a t e  a r e a s  a n d  a c t i v i t i e s " .  
A l t h o u g h  b o t h  i t e m s  w e r e  i n t e n d e d  t o  m e a s u r e  p r i v a c y  a n d  p e r s o n a l  
s p a c e  w i t h i n  t h e  f a m i l y ,  i t e m  # 1 2  w a s  m o r e  l i k e l y  i n t e r p r e t e d  a s  m e a -
s u r i n g  t h e  s i z e  o f  t h e  f a m i l y ' s  h o u s e  • .  T h e  a v e r a g e  c o r r e l a t i o n  a m o n g  
t h e s e  i t e m s  w a s  . 1 2 .  
W i t h  r e s p e c t  t o  o v e r a l l  d e s i g n ,  N u n n a l l y . ( 1 9 6 7 )  n o t e s  t h a t  m o s t  
s e l f - r e p o r t  p e r s o n a l i t y  i n s t r u m e n t s  a r e  d e s i g n e d  t o  m e a s u r e  e i t h e r  
" m o t i v e s "  o r  " s o c i . a l  t r a i t s " .  M o t i v e s  c o n c e r n  t r a i t s  w h i c h  c a n n o t  b e  
o b s e r v e d  d i r e c t l y  b u t  m u s t  b e  i n f e r r e d  b y  t h e  r e s p o n d e n t ,  w h i l e  s o c i a l  
t r a i t s  c o n c e r n  b e h a v i o r s  w h i c h  c a n  b e  o b s e r v e d  d i r e c t l y  b y  t h e  r e s p o n -
d e n t .  S i n c e  t h e  r e v i s e d  F A C E S  m e a s u r e d  b o t h  o f  t h e s e  p h e n o m e n a  t o  v a r y -
i n g  d . e g r e e s  t h e  o v e r a l l  a m b . i g u i t y  o f  t h e  i n s t r u m e n t  w a s  p o s s i b l y  i n -
c r e a s e d .  
S o m e  o f  t h e  r e v i s e d  F A C E S  i t e m s ,  f o r  e x a m p l e ,  c o n c e r n e d  " m o t i v e s " ,  
e  . .  g . ,  " F a m i l y  m e m b e r s  s e e m  t o  u n d e r s t a n d  t h e  f e e l i n g s  a n d  t h o u g h t s  o f  
o t h e r  f a m i l y  m e m b e r s " ,  a n d  " f a m f l y  m e m b e r s  f e e l  p r e s s u r e d  t o  s p e n d  t i m e  
w i t h  t h e  f a m i l y " .  T h e s e  i t e m s .  g e n e r a l l y  r e q u i r e d  m o r e  i n f e r e n c e  o r  s u b -
j e c t i v i t y  f r o m  t h e  r e s p o n d e n t s  t h a n  d i d  i t e m s  w h i c h  d e a l t  w i t h  m o · r e  o b -
s e r v a b l e  " s o c i a l  t r a i t s " ,  s u c h  a s ,  " O u r  f a m i l y  h a s  l i v e l y  d i s a g r e e m e n t s  
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a n d  a r g u m e n t s " ,  a n d  
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F a m i l y  m e m b e r s  i n v i t e  t h e i r  f r i e n d s  a l o n g  o n  f a m i l y  
a c t i v i t i e s u .  V i s u a l  i n s p e c t i o n  o f  t h e  f a c t o r  s t r u c t u r e s ,  i n  p a r t i c u l a r  
t h e  c h i l d r e n s ' ,  c o n f i r m e d  t h a t  i t e m s  w h i c h  r e q u i r e d  l e s s  s u b j e c t i v i t y  
t e n d e d  t o  p r o d u c e  t h e  h . i g h e s t  c o m m u n a l i t i e s ,  a n d  s i m i l a r l y ,  i t e m s  w h i c h  
r e q u i r e d  g r e a t e r  s u b j e c t i v i t y  t e n d e d  t o  p r o d u c e  t h e  l o w e s t  c o m m u n a l i t i e s .  
A d d i t i o n a l  i t e m s  w h i c h  a p p e a r e d  t o  r e q u i r e  b o t h  g r e a t e r  s u b j e c t i v i t y  
a n d  h i g h e r  r e a d i . n g  l e v e l s  i n c l u d e d ,  " H h e n  o u r  f a m i l y  d i s c u s s e s  i s s u e s  
s u c h  a s  p r o p e r  c o n d u c t  a n d  s o c i a l  m a n n e r s ,  f a m i l y  m e m b e r s  a g r e e " ,  a n d  
" F a m i l y  m e m b e r s  t r y  t o  p r o t e c t  e a c h  o t h e r  f r o m  e x p e r i e n c i n g  s e t - b a c k s  
a n d  f a i l u r e s " .  L i k e  t h e  o t h e r  m o r e  s u b j e c t i v e  i t e m s ,  t h e s e  i t e m s  t e n d e d  
I  
t o  p r o d u c e  1  o w e r  c o m n u n a  1  i t  i  e s ,  t h u s  a d d  i . n g  t o  t h e  l o w  i  n t e r n a  1  c o n s  i s -
t e n c y  r e l i a b i l i t i e s ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  o b t a i n e d  f o r ·  c h i l d r e n  . .  
A  f i n a l  s o u r c e  o f  e r r o r  a c r o s s  i t e m s  i n  t h e  r e v i s e d  F A C E S  c o n c e r n -
e d  t h e  r e q u i r e m e n t  t h a t  r e s p o n d e n t s  g e n e r a l i z e ·  a c r o s s  a l l  f a m i l y  m e m -
.  b e r s  w h e n  s e l e c t i n g  t h e i r  a n s w e r s .  T h e  l e v e l  o f  o b s e r v a t i o n  a n d  a b s t r a c -
t i o n  r e q u i r e d  b y  t h i s  p r o c e d u r e  m a y  h a v e  b e e n  t o o  d i f f i c u l t  f o r  s o m e  r e s -
p o n d e n t s  t o  h a n d l e  a n d  r e m a i n  c o n s i s t e n t  i n  t h e i r  a n s w e r s ,  p a r t i c u l a r l y  
r e s p o n d e n t s  w h o  w e r e  v e r y  y o u n g  a n d / o r  w h o  w e r e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  
f a m i l i e s  w i t h  v e r y  l a r g e  a n d  d i v e r s e  m e m b e r s h i p .  
I n  s u m m a r y  t o  t h i s  p o i n t ,  s e v e r a l  s o u r c e s  o f  e r r o r  w e r e  p o s s i b l y  
g e n e r a t e d  b y  t h e  r e v i s e d  F A C E S .  T h e y  i n c l u d e d  v a r i o u s  e n v i r o n m e n t a l  
s t r e s s e s  a n d  s t a t e  c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  p o s s i b l y  a f f e c t e d  s u b j e c t s '  r e s -
p o n s e s ,  i t e m s  w h i c h  w e r e  am~iguously w o r d e d  o r  c a l l e d  f o r  t o o  h i g h  a  
r e a d i . n g  l e v e l ,  a n d  i n s t r u c t i o n s  a c c o m p a n y i . n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w h i c h  
w e r e  i n c o m p l e t e  o r  a m b . i g u o u s .  T h e  o v e r a l l  a m b . i g u i t y  a c r o s s  i t e m s  w a s  a l -
s o  p o s s i b l y  i n c r e a s e d  b y  t h e  i n c l u s i o n  o f  i t e m s  w h i c h  m e a s u r e d  b o t h  m o -
t i v e s  a n d  s o c i a l  t r a i t s ,  a n d  t h e  r e q u i r e m e n t  t h a t  r e s p o n d e n t s  g e n e r a l i z e  
a c r o s s  a l l  f a m i l y  m e m b e r s  w h e n  s e l e c t i n g  t h e i r  a n s w e r s .  E a c h  o f  t h e s e  
s o u r c e s  o f  e r r o r  p o s s i b l y  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  p o o r  i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y  
r e l i a b i l i t i e s  o b t a i n e d  f o r  a l l  f a m i l y  r o l e s .  
·  · r n t e r r a t e r · R e l i a b i l i t y .  
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W h i l e  i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y  a n a l y s i s  i s  c o n c e r n e d  w i t h  e r r o r  a c -
r o s s  i t e m s  w i t h i n  a n  i n s t r u m e n t  ( i n  t h i s  c a s e ,  t h e  a d a p t a b i l i t y  a n d  c o -
h e s i o n  s c a l e s ) ,  i n t e r r a t e r  r e l i a b i l i t y  i s  c o n c e r n e d  w i t h  e r r o r  a c r o s s  
r a t e r s  ( i n  t h i s  c a s e ,  f a m i l y  m e m b e r s ) .  T h e  l o w  i n t e r r a t e r .  r e l i a b i l i -
t i e s  o b t a i n e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w e r e  l i k e l y  a  f u n c t i o n  o f  e r r o r  g e n e r -
a t e d  b y  r e s p o n s e  b i a s  d u e  t o  s o c i a l  d e s i r a b i l i t y .  I n  a d d i t i o n ,  m a n y  o f  
t h e  s a m e  s o u r c e s  o f  e r r o r  w h i c h  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  p o o r  i n t e r n a l  c o n s i s -
t e n c y  r e l i a b i l i t i e s  a l s o  l i k e l y  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  s u b s t a n t i a l  d i s a g r e e -
m e n t  a m o n g  f a m i . l y  m e m b e r s  o n  t h e  r e v i s e d  F A C E S  i  t e r n s .  
A c c o r d i n g  t o  N u n n a l l y  ( 1 9 6 7 )  a n d  A n a s t a s i  ( 1 9 6 8 )  s o c i a l  d e s i r a -
b . i l  i t y  i s  a  g e n e r a l  f a c t o r  w i t h i n  m o s t  s e l f - r e p o r t  i n s t r u m e n t s ,  p a r t i -
c u l a r l y  t h o s e  w h i c h  m e a s u r e  p e r s o n a l i t y  t r a i t s .  I t  f r e q u e n t l y  c o m b i n e s  
s e v e r a l  e l e m e n t s :  t h e  r e s p o n d e n t ' s  l e v e l  o f  a d j u s t m e n t  w i t h  r e g a r d  t o  
t h e  t r a i t  b e i n g  m e a s u r e d  ( i n  t h i s  c a s e ,  h o w  a d j u s t e d  t h e  r e s p o n d e n t  c o n -
s i d e r e d  h i s / h e r  f a m i l y  t o  b e ) ,  t h e  r e s p o n d e n t ' s  k n o w l e d g e  a b o u t  t h e  
q u e s t i o n s  b e i n g  a s k e d  ( o r ,  h o w  w e l l  t h e  r e s p o n d e n t  k n e w  h i s / h e r  f a m i l y ) ,  
a n d  t h e  r e s p o n d e n t ' s  f r a n k n e s s  a b o u t  t h e  i n f o r m a t i o n  b e i n g  r e q u e s t e d  
( A n a s t a s i ,  o p .  c i . t  • .  ) .  R e s p o n s e  b i a s  d u e  t o  s o c i a l  d e s i r a b i l i t y  i s  c o n -
s i d e r e d  o n e  o f  t h e  m a j o r  w e a k n e s s e s  o f  s e l f - r e p o r t  q u e s t i o n n a i r e s  t o  t h e  
e x t e n t  t h a n  p e o p l e  a r e  o f t e n  c h a r a c t e r i z e d  b y  c o n f o r m i t y  o r  t h e  t e n d a n c y  
t o  s c o r e  i n  t h e  n e u t r a l  a r e a s  o f  a  s c a l e ;  c o n s e q u e n t l y · ,  i t  h a s  b e c o m e  
s o m e w h a t  o f  a  t r a d i t i o n  t o  
1 1
h i d e
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t h e  m o r e  s e n s i t i v e  ( o r  l e s s  s o c i a l l y  
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d e s i r a b l e )  i t e m s  a m o n g  t h e  n e u t r a l  i t e m s  i n  a  t e s t  ( G u e r t i n  a n d  B a i l e y ,  
1 9 7 0 ) .  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  r e v i s e d  F A C E S ,  a  1  t h o . u g h  n o n e  o f  t h e  i t e m s  
w e r e  c o n s i d e r e d  p a r t i c u l a r l y  p e r s o n a l  o r  s e n s i t i v e  b y  t h e  a u t h o r s ,  t h e  a l -
t e r n a t i v e s  p r o v i d e d  ( i n d i c a t i n g  m o d e r a t e  t o  e x t r e m e  l e v e l s  o f  a d a p t a -
b i l i t y  a n d  c o h e s i o n )  m a y  h a v e  m a d e  s o m e  o r  a l l  o f  t h e  i t e m s  s e n s i t i v e  
f o r  s o m e  r e s p o n d e n t s .  Y o u _ n g  c h i l d r e n ,  f o r  e x a m p l e ,  a r e  n o t o r i o u s l y  
s e n s i t i v e  a b o u t  s a y i _ n g  a n y t h i _ n g  
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b a d "  a b o u t  t h e i r  p a r e n t s ,  a n d  a s  a  
c o n s e q u e n c e ,  a r e  p a r t i c u l a r l y  p r o n e  t o  t h i s  f o r m  o f  r e s p o n s e  b i a s  
( G u e r t i n  a n d  B a i l e y ,  o p .  c i t . ) .  T h e  s o m e w h a t  l o w e r  i n t e r n a l  c o n s i s -
t e n c y  r e l i a b i l i t i e s  o b t a i n e d  f o r  c h i l d r e n  o n  t h e  f a m i l y  c o h e s i o n  ( o r  
c l o s e n e s s )  s c a l e ,  a n d  t h e  t e n d a n c y  t o w a r d  s o m e w h a t  l o w e r  i n t e r r a t e r  
r e l i a b i l i t i e s  b e t w e e n  p a r e n t s  a n · d  c h i l d r e n  t h a n  b e t w e e n  p a r e n t s ,  b o t h  
i n d i . c a t e d  t h a t  r e s p o n s e  b i a s  d u e  t o  s o c i a l  d e s i r a b i l i t y  p o s s i b l y  c o n t r i ·  
b u t e d · t o  t h e  l o w e r  i n t e r r a t e r  r e l i a b i l i t i e s .  
T w o  o f  t h e  m a j o r  w a y s  t o  p r e v e n t  r e s p o n s e  b i a s  d u e  t o  s o c i a l  d e s -
i r a b i l i t y  a r e  t o  m a x i m i z e  h e t e r e o g e n e i t y  i n  t h e  s a m p l e  a n d  a s s u r e  a n o n y -
m i t y  t o  t h e  r e s p o n d e n t s  ( G u e r t i n  a n d  B a i l e y ,  o p .  c i t . ) .  A l t h o u g h  a n o n y -
m i t y  w a s  a s s u r e d  i n  t h e  c o v e r  l e t t e r  w h i c h  a c c o m p a n i e d  t h e  r e v i s e d  
F A C E S · ,  i t  w a s  u n l i k e l y  t h a t  m a n y  c h i l d r e n  a c t u a l l y  r e a d  t h e  l e t t e r .  
M o r e o v e r ,  e v e n  t h o u g h  s e l f - a d d r e s s e d ,  p r e - s t a m p e d  e n v e l o p e s  w e r e  i n c l u d -
e d  f o r  a l l  p a r t i c i p a n t s ,  p a r e n t s  l i k e l y  p l a y e d  a  r o l e  i n  m a k i n g  s u r e  
t h e i r  c h i l d r e n s '  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  r e t u r n e d .  T h u s ,  c h i l d r e n  w h o  w e r e  
p a r t i c u l a r l y  s e n s i t i v e  t o  i s s u e s  o f  s o c i a l  d e s i r a b i l i t y  m a y  n o t  h a v e  
f e l t  s u f f i c i e n t l y  a n o n y m o u s .  W i t h  r e s p e c t  t o  t h e  r a n g e  o f  i n d i v i d u a l s  
f o  t h e  s a m p l e ,  t h e  m a j o r i t y  o f  r e s p o n d e n t s  w e r e  f r o m  m i d d l e  t o  u p p e r -
m i d d l e - c l a s s  h o m e s ,  r e p o r t e d  t o  b e _  g e n e r a l l y  s a t i s f i e d  w i t h  t h e i r  f a m i l y  
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s i t u a t i o n s ,  a n d  h a d  n o t  s o . u g h t  c o u n s e l i n g  f o r  p e r s o n a l  o r  f a m i l y  p r o -
b l e m s .  T h u s ,  t h e  s a m p l e  o f  f a m i l i e s  m a y  n o t  h a v e  b e e n  s u f f i c i e n t l y  
h e t e r e . o g e n e o u s  t o  e n s u r e  a  r a . n g e  o f  r e s p o n s e s  b r o a d  e n c . u g h  t o  1  i m i  t  a  1 1  
o f  t h e  i m p a c t  o f  r e s p o n s e  b i a s  d u e  t o  s o c i a l  d e s i r a b i l i t y .  
I n  s u r r m a r y  t o  t h i s  p o i n t ,  t h e  p o t e n t i a l  f o r  e r r o r  a c r o s s  f a m i l y  
m e m b e r s  w a s  l i k e l y  e n h a n c e d  b y  r e s p o n s e  b i a s  d u e  t o  s o c i a l  des~rability 
a s  w e l l  a s  s e v e r a l  o t h e r  s o u r c e s  o f  e r r o r .  T h e  l a t t e r  w e r e  l i k e l y  t h e  
s a m e  s o u r c e s  o f  e r r o r  w h i c h  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  p o o r  i n t e r n a l  c o n s i s t e n -
c y  r e l i a b i l i t i e s ,  i n c l u d i n g  v a r i o u s  e n v i r o n m e n t a l  s t r e s s e s  a n d  s t a t e  
c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  p o s s i b l y  a f f e c t e d  s u b j e c t s '  r e s p o n s e s ,  a m b i g u o u s  
i t e m s ,  i n c o m p l e t e  i n s t r u c t i o n s ,  r e q u i r e m e n t s  f o r  g e n e r a l i z a t i o n  a c r o s s  
a l l  f a m i l y  m e m b e r s ,  a n d  t h e  i n c l u s i o n  o f  i t e m s  d e s i g n e d  t o  m e a s u r e  b o t h  
m o t i v e s  a n d  s o c i a l  t r a i t s .  
·  · s u l i l m a r y .  
M a n y  o f  t h e  a n a l y s e s  p e r f o r m e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  o f  t h e  r e v i s -
e d  F A C E S  w e r e  n o t  c o m p a r a b l e  t o  t h o s e  p e r f o r m e d  b y  O l s o n  a n d  h i s  c o l -
l e a g u e s  o n  t h e  o r i g i n a l  v e r s i o n .  I n  p a r t i c u l a r ,  O l s o n ' s  s t u d y  i n v o l v e d  
s a m p l i n g  o n l y  t h e  o f f s p r i n g  o f  f a m i l i e s ,  n o t a b l y  s t u d e n t s ,  a n d  t h u s  p r o -
v i d e d  s e l f - r e p o r t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  f a c t o r  s t r u c t u r e  o f  a d a p t a b i l -
i t y  a n d  c o h e s i o n  f r o m  o n l y  o n e  f a m i l y  r o l e  p e r s p e c t i v e .  M o r e o v e r ,  s i n c e  
O l s o n ' s  f a c t o r  a n a l y s e s  w e r e  p e r f o r m e d  b y  s e p a r a t i . n g  t h e  s t u d e n t ' s  a d a p t -
a b i l i t y  a n d  c o h e s i o n  s c o r e s ,  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  a d -
a p t a b i l i t y  a~d c o h e s i o n  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  F A C E S  w a s  a l s o  n o t  o b t a i n e d .  
T h u s ,  t h e  p r e s e n t  s t u d y  c o n s t i t u t e d  m o r e  o f  a  f i r s t ,  t h a n  a  s e c o n d ,  t e s t  
o f  F A C E S  t h a n  w a s  o~iginally, a l b e i t  i d e a l l y ,  ~ntended. 
T h e  o n l y  m a j o r  a n a l y s e s  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w h i c h  p r o v i d e d  i n f e r -
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m a t i o n  f o r  c o m p a r i s o n  o f  t h e  o r . i g i n a l  a n d  r e v i s e d  v e r s i o n s  o f  F A C E S  
w e r e  t h e  a n a l y s e s  f o r  i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y  r e l i a b i l i t y .  I n i t i a l l y ,  t h e  
r e l i a b i l i t i e s  o b t a i n e d  b y  O l s o n  a n d  h i s  c o l l e . a g u e s  o n  t h e  a d a p t a b i l i t y  
a n d  c o h e s i o n  s c a l e s  a p p e a r e d  r e l a t i v e l y  ~igh (i.e.~ . 7 5  a n d  . 8 3 ,  r e s -
p e c t i v e l y } ,  a n d  w e r e  e x p e c t e d  t o  i n c r e a s e  w i t h  r e v i s i o n s  t o  t h e  F A C E S  
i t e m  w o r d i . n g  a n d  s e a l i n g  a n d  s c o r i . n g  p r o c e d u r e s .  B a s e d  o n  t h e  r e s u l t s  
o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  h o w e v e r ,  i t  a p p e a r e d  t h a t  c o n f u s i n g  i t e m  w o r d i n g  
a n d  i n c o n s i s t e n t  s c o r i n g  a n d  scali~g p r o c e d u r e s  w e r e  o n l y  a  p a r t  o f  t h e  
r e l i a b i l i t y  p r o b l e m s  i n h e r e n t  i n  t h e  F A C E S .  T h e  r e l i a b i l i t y  c o e f f i c i -
e n t s  o b t a i n e d  b y  O l s o n ,  j u s t  a s  t h o s e  o b t a i n e d  i n  t h e  c u r r e n t  s t u d y ,  
w e r e  a p p a r e n t l y  l a r g e l y  a  f u n c t i o n  o f  t h e  h i g h  n u m b e r  o f  i t e m s  i n  e a c h  
o f  t h e  o r i g i n a l  s c a l e s  ( i . e . ,  5 4  f o r  a d a p t a b i l i t y  a n d  4 3  f o r  c o h e s i o n ) ,  
r a t h e r  t h a n  a n  i n d i c a t i o n  o f · r e a s o n a b l y  g o o d  i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y .  
T h u s ,  a s  a  s e l f - r e p o r t  m e a s u r e  o f  a d a p t a b i l i t y  a n d  c o h e s i o n ,  b o t h  t h e  
o r i g i n a l  a n d  r e v i s e d  v e · r s i o n s  o f  F A C E S  a p p e a r e d  t o  b e  b a s i c a l l y  u n -
r e l i a b l e ,  a t  l e a s t  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e i r  i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y .  T e s t s  
f o r  i n t r a f a m i l y  a g r e e m e n t  s u g g e s t e d  a  s i m i l a r  l a c k  o f  r e l i a b i l i t y  a c r o s s  
r a t e r s  o n  t h e  r e v i s e d  F A C E S .  B y  t h e  s a m e  t o k e n ,  t e s t s  f o r  c o n s t r u c t  
v a l i d i t y  p e r f o r m e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  s u g g e s t e d  t h a t  r e v i s e d  F A C E S  p r o -
v i d e d  n e i t h e r  a n  e f f e c t i v e  m e a s u r e  o f  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  a d a p t a b i l i t y  
a n d  c o h e s i o n ,  n o r  p r o d u c e d  t h e  t w o - f a c t o r  s t r u c t u r e  p o s t u l a t e d  b y  t h e  
c i r c u m p l e x  m o d e l .  
A t  t h e  c u r r e n t  t i m e ,  t h e  FA~ES a p p e a r s  t o  r e q u i r e  c o n s i d e r a b l e  r e -
t h i n k i _ n g  b e f o r e  i t  c a n  b e  u s e d  t o  a c c u r a t e l y  c o n c e p t u a  1  i z e  f a m i l y  a d j u s t -
m e n t  b a s e d  o n  l e v e l s  o f  a d a p t a b i l i t y  a n d  c o h e s i o n ,  pa~ticularly a s  O l s o n  
e t .  a l .  ( 1 9 8 0 a )  d e s c r i b e  t h e  u s e  o f  t h e  m o d e l :  " n o  m a t t e r  . w h a t  t y p e  o f  
s y s t e m  w i t h i n  t h e  c i r c u m p l e x  m o d e l  b e s t  d e s c r i b e s  t h e  c o u p l e  o r  f a m i l y  
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i f  o n e  p e r s o n  h a s  h i g h l y  d i s c r e p a n t  e x p e c t a t i o n s  o r  b e h a v i o r s  f r o m  
o t h e r s  i n  t h e  s y s t e m ,  t h e r e  i s  a  s t r o n g  l i k e l i h o o d  t h a t  p r o b l e m s  w i l l  
d e v e l o p " .  S i n c e  i n d i v i d u a l  s c o r e s  o n  t h e  F A C E S  a r e  u n r e l i a b l e  a n d  o v e r -
a l l  l e v e l s  o f  f a m i l y  a d a p t a b i l i t y  a n d  c o h e s i o n  a r e  c u r r e n t l y  d e t e r m i n e d  
b y  s u m m i . n g  t h e  · i n d i v i d u a l  s c o r e s ,  a n y  c l i n i c a l  d e c i s i o n s  m a d e  o n  t h e  
b a s i s  o f  d i s c r e p a n c i e s  b e t w e e n  i n d i v i d u a l  a n d  o v e r a l l  f a m i l y  s c o r e s  o n  
t h e  F A C E S  w o u l d  c u r r e n t l y  b e  m i  s l  e a d i . n g ,  a t  b e s t .  
C H A P T E R  V  
S U M M A R Y  A N D  C O N C L U S I O N S  
T h e  p r e s e n t  s t u d y  i n v o l v e d  a n  a s s e s s m e n t  o f  t h e  r e v i s e d  F A C E S  a s  
a  m e a s u r e  o f  t h e  C i r c u m p l e x  M o d e l  o f  A d a p t a b i l i t y  a n d  C o h e s i o n ,  a s  d e v -
e l o p e d  b y  O l s o n  a n d  h i s  c o l l e a g u e s  ( 1 9 7 9 ,  l 9 8 0 a l _ .  I s s u e s  o f  c o n c e r n  
i n c l u d e d  t h e  r e v i s e d  F A C E S  f a c t o r  s t r u c t u r e ,  i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y  a n d  
i n t e r r a t e r  r e l i a b i l i t i e s .  
A l t h o u g h  t h e  d i s c u s s i o n  o f  s p e c i f i c  f i n d i n g s  w a s  p r o v i d e d  i n  p r e -
v i o u . s  s e c t i o n s ,  t h e  f o l l o w i n g  g e n e r a l  c o n c l u s i o n s  w e r e  s u g g e s t e d  i n  t h e  
p r e s e n t  s t u d y :  
1 )  T h e  r e v i . s e d .  F A C E S  w a s  m o r e  f a c t o r i a l l y .  c o m p l e x  t h a n  a n t i c i p a  . . .  
t e d ,  w i t h  s e v e n  f a c t o r s  p r o v i d i n g  t h e  c l e a r e s t  s t r u c t u r e  f o r  m o t h e r s • ,  
f a t h e r s ' ,  a n d  c h i l d r e n s '  a d a p t a b i l i t y  a n d  c o h e s i o n  s c o r e s .  O n l y  m i n i m a l  
c o m p a r a b i l i t y  o f  f a c t o r s  a c r o s s  f a m i l y  r o l e s  w a s  e v i d e n c e d .  M o r e o v e r ,  
t h e  r e v i s e d  F A C E S  a s  a  s e l f - r e p o r t  m e a s u r e  o f  a d a p t a b i l i t y  a n d  c o h e s i o n  
c o m p a r e d  r e l a t i v e l y  u n f a v o r a b l y  t o  t h e  b e h a v i o r a l  m e a s u r e  u s e d  b y  
R u s s e l l  ( 1 9 7 9 }  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  t h e  t w o  c o n s t r u c t s .  
O v e r a l l ,  f a c t o r  a n a l y s e s  i n d i c a t e d  t h a t ,  a t  t h e  c u r r e n t  t i m e ,  t h e  r e v i s -
e d  F A C E S  p r o v i d e d  n e i t h e r  a n  e f f e c t i v e  m e a s u r e  o f  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  
a d a p t a b i l i t y  a n d  c o h e s i o n ,  n o r  p r o d u c e d  t h e  two~factor s t r u c t u r e  p o s t u -
l a t e d  b y  t h e  c i r c u m p l e x  m o d e l ,  
2 1  T h e  r e v i s e d  F A C E S  s c o r e s  f o r  m o t h e r s ,  f a t h e r s ,  a n d  c h i l d r e n  
w e r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  p o o r  i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y ,  a s  i n d e x e d  b y  a l p h a  
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r e l i a b i l i t y  c o e f f i c i e n t s ,  a n d  s . u . g g e s t e d  c o n s i d e r a b l e  e r r o r  . .  a c r o s s  i t e m s .  
T h e  s o u r c e s  o f  e r r o r  i n c l u d e d  a m b . i g u o u s  a n d  c o n f u s i n g  i t e m  w o r d i . n g ,  i n  
p a r t  d u e  t o  t h e  i n c l u s i o n  o f  i t e m s  w h i c h  m e a s u r e d  b o t h  m o t i v e s  a n d  soc~ 
i a l  t r a i t s ;  i n c o m p 1 e t e  o r  am~iguous i n s t r u c t i o n s ,  i n c l u d i n g  t h e  r e q u i r e -
m e n t  t h a t  r e s p o n d e n t s  g e n e r a l i z e  a c r o s s  a l l  f a m i l y  m e m b e r s  w h e n  s e l e c t -
· i n g  t h e i r  a n s w e r s ;  a n d ,  a  v a r i e t y  o f  e n v i r o n m e n t a l  s t r e s s e s  a n d  s t a t e  
c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  p o s s i b l y  a f f e c t e d  s u b j e c t s '  r e s p o n s e s .  
T h e  i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y  r e l i a b i l i t i e s  o b t a i n e d  i n  t h e  p r e s e n t  
s t u d y  w e r e  c o m p a r a b l e  t o  t h o s e  o b t a i n e d  b y  O l s o n ,  B e l l  a n d  P o r t n e r  ( 1 9 7 8 )  
i n  t h e i r  s t u d y  o f  t h e  o r i g i n a l  F A C E S .  T h e  r e l i a b i l i t i e s  o b t a i n e d  o n  
b o t h  v e r s i o n s  o f  F A C E S  a p p e a r e d  t o  b e  l a . r g e l y  d u e  t o  t h e  h i g h  n u m b e r  o f  
i t e m s  i n c l u d e d  i n  t h e  a d a p t a b i l i t y  a n d  c o h e s i o n  s c a l e s ,  p a r t i c u l a r l y  
s i n c e  ' b o t h  o f  t h e  F A C E S  e v i d e n c e d  p a r t i c u l a r l y  l o w  a v e r a g e  i n t e r c o r r e l a -
t i o n s .  
3 )  L i · k e . t h e  a n a l y s e s  f o r  i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y  r e l i a b i l i t y  w h i c h  
s u g g e s t e d  c o n s i d e r a b l e  e r r o r  a c r o s s  i t e m s ,  t h e  a n a l y s e s  f o r  i n t e r r a t e r  
r e l i a b i l i t y  s u g g e s t e d  s u b s t a n t i a l  e r r o r  a c r o s s  r a t e r s  i n  t h e  r e v i s e d  
F A C E S .  T h e  s a m e  s o u r c e s  o f  e r r o r  w h i c h  l i k e l y  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  p o o r  
i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y  r e l i a b i l i t i e s  a l s o  l i k e l y  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  s u b -
s t a n t i a l  d i s a g r e e m e n t  a m o n g  f a m i l y  m e m b e r s .  T h a t  i s ,  a  b r o a d  r a n g e  o f  
e r r o r s ,  r a t h e r  t h a n  a n y  p a r t i c u l a r  r o l e  c h a r a c t e r i s t i c ,  a p p e a r e d  t o  c o n -
t r i b u t e  t o  t h e  l o w  i n t e r r a t e r  r e l i a b i l i t i e s  o b t a i n e d  o n  t h e  r e v i s e d  
F A C E S .  R e s p o n s e  b i a s  d u e  t o  s o c i a l  d e s i r a b i l i t y  a l s o  l i k e l y  c o n t r i b u t e d  
t o  t h e  l o w  i n t e r r a t e r  r e l i a b i l i t i e s  o b t a i n e d .  
O v e r a l l ,  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w a s  i n t e r p r e t e d  a s  p r o v i d i . n g  n o  s u p -
p o r t  f o r  t h e  r e v i s e d  F A C E S  a s  a n  e f f e c t i v e  s e l f - r e p o r t  m e a s u r e  o f  a d a p t -
a b i l i t y  a n d  c o h e s i o n  w i t h i n  t h e  c i r c u m p l e x  m o d e l  d e v e l o p e d  b y  O l s o n  a n d  
h i s  coll~agues. B o t h  t h e  r e v i s e d  F A C E S  a n d  t h e  m o d e l  o n  w h i c h  i t  w a s  
b a s e d  a p p e a r e d  t o  r e q u i r e  c o n s i d e r a b l y  rethinki~g a n d  r e v i s i o n  b e f o r e  
a d d i t i o n a l  t e s t i n g  i s  p e r f o r m e d .  
A t  t h e  v e r y  l e a s t ,  f u t u r e  r e f i n e m e n t  a n d  r e s e a r c h  o n  t h e  r e v i s e d  
F A C E S  s h o u l d :  
1 )  R e e v a l u a t e  t h e  c i r c u m p l e x  m o d e l ,  p o s s i b l y  includi~g o t h e r  
r e l a t e d  c o n c e p t s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  c o n c e p t s  o f  a d a p t a b i l i t y  a n d  c o -
h e s i o n  ~ight b e t t e r  f i t  a  m u l t i p l e x  m o d e l  w i t h  f a m i l y  c o m m u n i c a t i o n  a s  
a  t h i r d  m a j o r  c o m p o n e n t  ( S a t i r ,  1 9 7 1 ;  O l s o n ,  1 9 8 6 b ) .  
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2 )  R e v i s e  a n d  r e f i n e  c e r t a i n  r e v i s e d  F A C E S  i t e m s ,  p a r t i c u l a r l y  
t h o s e  w h i c h  a r e  v e r y  s u b j e c t i v e  a n d  a m b i g u o u s .  A n  e v a l u a t i o n  o f  a n d  
r e d u c t i o n  i n  t h e  r e a d i n g  l e v e l  o f  t h e  i n s t r u m e n t  w a s  a l s o  i n d i c a t e d ,  
a s  w e l l  a s  i t e m  r e v i s i o n s  w h i c h  w o u l d  e n a b l e  t h e  i n s t r u m e n t  t o  m e a s u r e  
e i t h e r  m o t i v e s  o r  s o c i a l  t r a i t s  r a t h e r  t h a n  b o t h .  
3 )  R e v i s e  t h e  i n s t r u c t i o n s  w h i c h  a c c o m p a n y  t h e  i n s t r u m e n t  t o  
c l e a r l y  s p e c i f y  a  t i m e  f r a m e w o r k  w i t h i n  w h i c h  t h e  F A C E S  i s  t o  b e  c o m p l e t -
e d .  A d d i t i o n a l l y ,  a  l i m i t  m i g h t  b e  p l a c e d  o n  t h e  n u m b e r  o r  a g e s  o f  p e r -
s o n s  t o  b e  i n c l u d e d  i n  g e n e r a l i z a t i o n s  a b o u t  t h e  f a m i l y ,  i . e . ,  t h e  q u e s -
t i o n s  c o u l d  b e  a n s w e r e d  o n l y  w i t h  r e s p e c t  t o  f a m i l y  m e m b e r s  a g e d  t e n  t o  
a d u l t  t o  r e d u c e  t h e  c o m p l e x i t y  o f  t h a t  p r o c e d u r e .  
4 )  I n c r e a s e  t h e  h e t e r e o g e n e i t y  o f  t h e  s a m p l e  o f  f a m i l i e s  a n d  i n -
c l u d e  a  l a _ r g e r  n u m b e r  o f  i n d i v i d u a l s  f r o m  e a c h  o f  t h e  f a m i l y  r o l e s .  
C h a . n g e s  i n  s a m p l e  ~ight a l s o  i n c l u d e  o b t a i n i . n g  e n c . u g h  c h i l d r e n  t o  e n a -
b l e  a  d i v i s i o n  t o  b e  m a d e  b e t w e e n  c h i l d r e n  i n  e a r l y - t o - m i d d l e  a d o l e s -
c~nce a n d  t h o s e  i n  t h e  o l d e r  ~g~ g r o u p ,  o r  i n c l u d e  o n l y  o l d e r  c h i l d r e n ,  
i n  o r d e r  t o  r e d u c e  t h e  e f f e c t s  o f  r e s p o n s e  b i a s  d u e  t o  s o c i a l  d e s i r a -
b i l i t y .  
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5 )  L a s t l y ,  d i f f e r e n t  m e t h o d s  m i g h t  b e  e m p l o y e d  f o r  testi~g t h e  
r e v i s e d  F A C E S  w i t h  f a m i l i e s .  F a m i l i e s  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w h o  n o t e d  
t h a t  t h e y  p a r t i c u l a r l y  e n j o y e d  p a r t i c i p a t i . n g  w e r e  q u i c k  t o  p o i n t  o u t  
t h a t  t h e i r  e n j o y m e n t  c a m e  n o t  i n  f i l l  i . n g  o u t  t h e  q u e s t i o n n a i r e  p e r  s e ,  
b u t  r a t h e r  i n  d i s c u s s i . n g  t h e i r  a n s w e r s  w i t h  e a c h  o t h e r  a f t e r w a r d s .  T h u s ,  
a  s h o r t  q u e s t i o n n a i r e  l i k e  t h e  r e v i s e d  F A C E S  ~ight b e  t e s t e d  w i t h  a n  
e y e  t o w a r d s  i t s  us~fulness i n  a  c l i n i c a l  s e t t i n g ,  a s  a  d u a l  m e a s u r e  o f  
b o t h  a d a p t a b i l i t y  a n d  c o h e s i o n ,  a n d  f a m i l y  c o m m u n i c a t i o n .  T h e  q u e s t i o n -
n a i r e  m i g h t  b e  f i l l e d  o u t  b y  f a m i l y  m e m b e r s  i n d i v i d u a l l y ,  f o r  e x a m p l e ,  
f o l l o w e d  l a t e r  b y  a  g r o u p  d i s c u s s i o n  a m o n g  f a m i l y  m e m b e r s  d u r i n g  w h i c h  
a n  o v e r a l l  c o m p r o m i s e  v e r s i o n  o f  t h e  F A C E S  c o u l d  b e  c o m p l e t e d .  T h i s  
m i g h t  e n a b l e  a  f a r  m o r e  v a l i d  m e a s u r e  o f  d i s c r e p a n c i e s  b e t w e e n  i n d i v i -
d u a l  a n d - .  f a m i l y  p e r c e p t i o n s  o f  a d a p t a b i l i t y  a n d  c o h e s i o n .  T h e  f a m i l y ' s  
g r o u p .  d i s c u s s i o n  o f  t h e  i n s t r u m e n t  m i g h t  a l s o  s e r v e  a s  a n  i n t e r a c t i o n ·  
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1 - p a r e n t  #  o f  C h i l d r e n  
5 2  
? - p a r e n t  
Y o u r  f a m i l y  i s  a  ( c i r c l e  o n e ) :  f a m i l y  f a m i l y  a t  H o m e :  
- - -
I f  m a r r i e d ,  l e n g t h  o f  m a r r i a g e : _ _ _ y r s .  I f  s i n g l e ,  p a r e n t ,  h o w  l o n g : _ _ _ y r s  .  
.  
L i s t e d  b e l o w  a r e  a  s e r i e s  o f  s t a t e m e n t s  r e l a t e d  t o  v a r i o u s  f a m i l y  s i t u a -
t i o n s .  F o r  e a c h  s t a t e m e n t ,  p l e a s e  c i r c l e  o n e  a n s w e r  w h i c h  b e s t  d e s c r i b e s  
y o u r  f a m i l y .  
1 .  W H E N  O U R  F A M I L Y  G E T S  T O G E T H E R  F O R  O U T D O O R  A C T I V I T I E S ,  H O B B I E S  O R  
R E C R E A T I O N ,  M O S T  O R  A L L  F A M I L Y  M E M B E R S  A R E  P R E S E N T  
n e v e r  r a r e l y  
s o m e t i m e s  
o f  t e n  
n e a r l y  a l w a y s  a l w a y s  
2 .  F A M I L Y  M E M B E R S  A R E  F R E E  T O  T R Y  D I F F E R E N T  W A Y S  O F  D O I N G  T H I N G S  W H E N -
E V E R  T H E Y  C H O O S E  
n e v e r  r a r e l y  
s o m e t i m e s  
o f t e n  
n e a r l y  a l w a y s  a l w a y s  
3 .  W H E N  O U R  F A M I L Y  D I S C U S S E S  I S S U E S  S U C H  A S  P R O P E R  C O N D U C T  A N D  S O C I A L  
M A N N E R S ,  F A M I L Y  M E M B E R S  A G R E E  
n e v e r  r a r e l y  
s o m e t i m e s  
o f t e n  
n e a r l y  a l w a y s  a l w a y s  
4 .  O U R  F A M I L Y  C H A N G E S  A C T I V I T I E S  T H A T  H A V E  A L R E A D Y  B E E N  P L A N N E D  
n e v e r  r a r e l y  
s o m e t i m e s  
o f t e n  
n e a r l y  a l w a y s  a l w a y s  
5 .  O U R  F A M I L Y  H A S  S P U R  O F  T H E  M O M E N T  G U E S T S  F O R  D I N N E R  
n e v e r  v e r y  o f  t e n  
o f t e n  
s o m e t i m e s  r a r e l y  
a l w a y s  
6 .  F A M I L Y  M E M B E R S  K N O W  E A C H  O T H E R S '  F R I E N D S  
n e v e r  r a r e l y  
s o m e t i m e s  
o f  t e n  v e r y  o f  t e n  a l w a y s  
7 .  O U R  F A M I L Y  C H A N G E S  I T S  W A Y  O F  H A N D L I N G  D A Y - T O - D A Y  R O U T I N E S  
n e v e r  r a r e l y  
s o m e t i m e s  o f  t e n  v e r y  o f  t e n  
a l w a y s  
8 .  W H E N  O U R  F A M I L Y  H A S  D I S C U S S I O N S  O R  A R G U M E N T S ,  F A M I L Y  M E M B E R S  
1 1
T E A M  
U P "  A G A I N S T  O T H E R  F A M I L Y  M E M B E R S  
n e v e r  r a r e l y  s o m e t i m e s  
o f t e n  
n e a r l y  a l w a y s  a l w a y s  
9 .  I N  O U R  F A M I L Y ,  W E  S H I F T  H O U S E H O L D  R E S P O N S I B I L I T I E S  F R O M  P E R S O N  T O  
P E R S O N  
n e v e r  r a r e l y  
s o m e t i m e s  o f t e n  
n e a r l y  a l w a y s  a l w a y s  
5 3  
1 0 .  W H E N  F A M I L Y  M E M B E R S  H A V E  P R O B L E M S  O R  C O N C E R N S ,  T H E Y  A R E  A B L E  T O  C O N F I D E  
I N  E A C H  O T H E R  
n e v e r  r a r e l y  
s o m e t i m e s  o f  t e n  
n e a r l y  a l w a y s  a l w a y s  
1 1 .  W H E N  F A M I L Y  M E M B E R S  A R E  D I S S A T I S F I E D  W I T H  T H E I R  H O U S E H O L D  R E S P O N S I -
B I L I T I E S ,  T H E Y  A R E  A L L O W E D  T O  C H A N G E  T H E M  
n e v e r  r a r e l y  
s o m e t i m e s  o f  t e n  
n e a r l y  a l w a y s  a l w a y s  
1 2 .  F A M I L Y  M E M B E R S  A R E  A B L E  T O  F I N D  A  P L A C E  T O  B E  A L O N E  I N  T H E  H O U S E  
a l w a y s  v e r y  o f t e n .  
o f t e n  
s o m e t i m e s  
r a r e l y  n e v e r  
1 3 .  I N  O U R  F A M I L Y ,  C H I L D R E N  A R E  P U N I S H E D  W H E N  T H E Y  M I S B E H A V E  O R  D O  W R O N G  
a l w a y s  n e a r l y  a l w a y s  o f t e n  s o m e t i m e s  r a r e l y  n e v e r  
1 4 .  F A M I L Y  M E M B E R S  C A N  P R E D I C T  W H A T  O T H E R  M E M B E R S  W I L L  D O  I N  A  G I V E N  
S I T U A T I O N  
a l w a y s  v e r y  o f t e n  
o f t e n  s o m e t i m e s  r a r e l y  n e v e r  
1 5 .  F A M I L Y  M E M B E R S  E N T E R  E A C H  O T H E R ' S  P R I V A T E  A R E A S  O R  A C T I V I T I E S  
n e v e r  r a r e l y  
s o m e t i m e s  o f t e n  v e r y  o f t e n  a l w a y s  
1 6 .  W H E N  F A M I L Y  M E M B E R S  H A V E  A N  A R G U M E N T ,  T H E Y  S A Y  W H A T E V E R  I S  O N  T H E I R  
M I N D S  
n e v e r  r a r e l y  
s o m e t i m e s  
o f  t e n  n e a r l y  a l w a y s  a l w a y s  
1 7 .  F A M I L Y  M E M B E R S  S H A R E  T H E  S A M E  F R I E N D S  
n e v e r  r a r e l y  
s o m e t i m e s  
o f  t e n  v e r y  o f t e n  a l w a y s  
1 8 .  W H E N  F A M I L Y  M E M B E R S  A R E  O U T  O F  T H E  H O U S E ,  O T H E R  F A M I L Y  M E M B E R S  K N O W  
W H A T  T H E Y  A R E  D O I N G  
a l w a y s  n e a r l y  a l w a y s  
o f  t e n  
s o m e t i m e s  
r a r e l y  n e v e r  
1 9 .  F A M I L Y  M E M B E R S  A R E  F R E E  T O  M A K E  P E R S O N A L  D E C I S I O N S  W I T H O U T  
D I S C U S S I O N  H I T H  T H E  F A M I L Y  
a l w a y s  v e r y  o f t e n  
o f  t e n  s o m e t i m e s  
r a r e l y  n e v e r  
2 0 e  P A R E N T ( S )  M A K E  F A M I L Y  D E C I S I O N S  W I T H O U T  C O N S U L T I N G  T H E  C H I L D R E N  
a l w a y s  v e r y  o f t e n  o f t e n  
s o m e t i m e s  
r a r e l y  n e v e r  
5 4  
2 1 .  F A M I L Y  M E M B E R S  A R E  I N V O L V E D  I N  I N T E R E S T S  A N D  A C T I V I T I E S  W H I C H  D O  N O T  
I N C L U D E  T H E  R E S T  O F  T H E  F A M I L Y  
a l w a y s  v e r y  o f t e n  
o f t e n  
s o m e t i m e s  
r a r e l y  n e v e r  
2 2 .  F A M I L Y  M E M B E R S  S E E M  T O  U N D E R S T A N D  T H E  F E E L I N G S  A N D  T H O U G H T S  O F  O T H E R  
F A M I L Y  M E M B E R S  
a l w a y s  v e r y  o f t e n  o f t e n  
s o m e t i m e s  r a r e l y  n e v e r  
2 3 .  O U R  F A M I L Y  H A S  L I V E L Y  D I S A G R E E M E N T S  O R  A R G U M E N T S  
n e v e r  r a r e l y  .  s o m e t i m e s  
o f  t e n  v e r y  o f t e n  
a l w a y s  
2 4 .  F A M I L Y  M E M B E R S  A R E  O N  T H E I R  O W N  W H E N  P L A N N I N G  P R O J E C T S  O R  A C T I V I T I E S  
a l w a y $  n e a r l y  a l w a y s  
o f  t e n  
s o m e t i m e s ·  r a r e l y  
n e v e r  
2 5 .  I N  O U R  F A M I L Y ,  T H E  L E A D E R S H I P  R O L E  C H A N G E S  F R O M  P E R S O N  T O  P E R S O N  
n e v e r  r a r e l y  
s o m e t i m e s  
o f  t e n  
v e r y  o f t e n  a l w a y s  
2 6 .  F A M I L Y  M E M B E R S  I N V I T E  T H E I R  F R I E N D S  A L O N G  O N  F A M I L Y  A C T I V I T I E S  
a l w a y s  v e r y  o f t e n  
o f t e n  s o m e t i m e s  
r a r e l y  n e v e r  
2 7 .  W H E N  A  F A M I L Y  M E M B E R  H A S  A  P R O B L E M ,  T H E  F A M I L Y  G E T S  T O G E T H E R  I N  A  
G R O U P  T O  D I S C U S S  I T  
a l w a y s  n e a r l y  a l w a y s  
o f t e n  s o m e t i m e s  
r a r e l y  n e v e r  
2 8 .  W H E N  A T  H O M E ,  F A M I L Y  M E M B E R S  S P E N D  T H E I R  T I M E  I N  S E P A R A T E  A C T I V I T I E S  
a l w a y s  n e a r l y  a l w a y s  
o f  t e n  
s o m e t i m e s  r a r e l y  n e v e r  
2 9 .  W H E N  T H E R E  A R E  F A M I L Y  D E C I S I O N S  T O  B E  M A D E ,  T H E  C H I L D R E N  B E C O M E  
I N V O L V E D  
n e v e r  r a r e l y  
s o m e t i m e s  
o f t e n  
n e a r l y  a l w a y s  a l w a y s  
3 0 .  F A M I L Y  M E M B E R S  T R Y  T O  P R O T E C T  O N E  A N O T H E R  F R O M  E X P E R I E N C I N G  F A I L U R E S  
O R  S E T - B A C K S  
n e v e r  r a r e l y  
s o m e t i m e s  
o f t e n  
v e r y  o f  t e n  
a l w a y s  
5 5  
3 1 .  F A M I L Y  M E M B E R S  K N O W  H O W  T H E Y  A R E  E X P E C T E D  T O  B E H A V E  
a l w a y s  v e r y  o f t e n  o f  t e n  s o m e t i m e s  r a r e l y  n e v e r  
3 2 .  W H E N  F A M I L Y  M E M B E R S  D I S C U S S  S O C I A L  A N D  P O L I T I C A L  I S S U E S ,  T H E Y  A G R E E  
n e v e r  r a r e l y  
s o m e t i m e s  
o f  t e n  
n e a r l y  a l w a y s  a l w a y s  
3 3 .  F A M I L Y  M E M B E R S  K N O W  W H A T  T H E I R  H O U S E H O L D  R E S P O N S I B I L I T I E S  A R E  
a l w a y s  . v e r y  o f t e n  o f  t e n  
s o m e t i m e s  
r a r e l y  
n e v e r  
3 4 .  F A M I L Y  M E M B E R S  F E E L  P R E S S U R E D  T O  S P E N D  T I M E  W I T H  T H E  F A M I L Y  
n e v e r  r a r e l y  s o m e t i m e s  
o f  t e n  
v e r y  o f t e n  
a l w a y s  
3 5 .  W H E N  O U R  F A M I L Y  I S  F A C E D  W I T H  P R O B L E M S ,  W E  T R Y  N E W  O R  D I F F E R E N T  W A Y S  
O F  D E A L I N G  W I T H  T H E M  
n e v e r  r a r e l y  s o m e t i m e s  o f  t e n  
n e a r l y  a l w a y s  a l w a y s  
3 6 .  O N E  F A M I L Y  M E M B E R  A C T S  A S  T H E  L E A D E R  I N  O U R  F A M I L Y  
a l w a y s  v e r y  o f t e n  o f t e n  s o m e t i m e s  
r a r e l y .  n e v e r  
3 7 .  F A M I L Y  M E M B E R S  D I S C U S S  T H E I R  P R O B L E M S  W I T H  P E R S O N S  O U T S I D E  T H E  F A M I L Y  
a l w a y s  v e r y  o f t e n  
o f t e n  s o m e t i m e s  
r a r e l y  n e v e r  
3 8 .  W H E N  T H E  C H I L D R E N  A V O I D  O R  S H I R K  T H E I R  H O U S E H O L D  R E S P O N S I B I L I T I E S ,  
T H E Y  A R E  P U N I S H E D  
a l w a y s  n e a r l y  a l w a y s  o f t e n  
s o m e t i m e s  r a r e l y  n e v e r  
3 9 .  F A M I L Y ·  M E M B E R S  K N O W  W H O  W I L L  A G R E E  A N D  W H O  W I L L  D I S A G R E E  W I T H  T H E M  
W H E N  T H E Y  E X P R E S S  O P I N I O N S  
n e v e r  r a r e l y  
s o m e t i m e s  
o f  t e n  n e a r l y  a l w a y s  a l w a y s  
4 0 .  W H E N  A  F A M I L Y  M E M B E R  D O E S  S O M E T H I N G  T H A T  I S  A N N O Y I N G  O R  I R R I T A T I N G ,  
O T H E R  F A M I L Y  M E M B E R S  T E L L  H I M / H E R  A B O U T  I T  
n e v e r  r a r e l y  
s o m e t i m e s  
o f  t e n  n e a r l y  a l w a y s  a l w a y s  
4 1 .  F A M I L Y  M E M B E R S  S P E N D  T H E I R  L E I S U R E  T I M E  A W A Y  F R O M  T H E  F A M I L Y  
a l w a y s  v e r y  o f t e n  
o f  t e n  
s o m e t i m e s  r a r e l y  
n e v e r  
4 2 .  W H E N  O U R  F A M I L Y  D E A L S  W I T H  P R O B L E M S ,  W E  F O L L O W  T H E  C H I L D R E N ' S  
S U G G E S T I O N S  F O R  S O L V I N G  T H E M  
n e v e r  r a r e l y  
s o m e t i m e s  
o f  t e n  n e a r l y  a l w a y s  a l w a y s  
4 3 .  F A M I L Y  M E M B E R S  " T E A M  U P
1 1  
F O R  R E C R E A T I O N A L  A C T I V I T I E S  O R  I N T E R E S T S  
W H I C H  D O  N O T  I N C L U D E  T H E  W H O L E  F A M I L Y .  
n e v e r  r a r e l y  s o m e t i m e s  o f  t e n  
n e a r l y  a l w a y s  a l w a y s  
4 4 .  I N  O U R  F A M I L Y ,  T H E  P A R E N T S  A G R E E  O N  H O W  T O  H A N D L E  T H E  C H I L D R E N  
n e v e r  r a r e l y  
s o m e t i m e s  
o f  t e n  
n e a r l y  a l w a y s  a l w a y s  
4 5 .  O V E R A L L ,  H O W  H A P P Y  A R E  Y O U  T O  B E  A  M E M B E R  O F  Y O U R  F A M I L Y ?  
5 6  
t o t a l l y  v e r y  h a p p y  
.  h a p p y  
s o m e w h a t  
h a p p y  
s o m e w h a t  v e r y  u n h a p p y  t o t a l l y  
u n h a p p y  u n h a p p y  
4 6 .  O V E R A L L ,  H O W  S A T I S I F E D  A R E  Y O U  W I T H  Y O U R  H O M E  A S  A  G O O D  E N V I R O N M E N T  
F O R  B R I N G I N G  U P  C H I L D R E N  
t o t a l l y .  v e r y  s o m e w h a t  s o m e w h a t  v e r y  t o t a l l y  
s a t i s f i e d  s a t i s f i e d  s a t i s f i e d  d i s s a t i s f i e d  d i s s a t i s f i e d  d i s s a t i s f i e d  
4 7 .  O V E R A L L ,  H O W  S A T I S I F E D  A R E  Y O U  W I T H  T H E  W A Y  Y O U R  F A M I L Y  M E M B E R S  G E T  
A L O N G  W I T H  O N E  A N O T H E R ?  
t o t a l l y  v e r y  s o m e w h a t  s o m e w h a t  v e r y  t o t a l l y  
s a t i s f i e d  s a t i s f i e d  s a t i s f i e d  d i s s a t i s f i e d  d i s s a t i s f i e d  d i s s a t i s f i e d  
4 8 .  A  F A M I L Y ' S  N E E D  F O R  C L O S E N E S S  A N D  U N I T Y  O F T E N  C O N F L I C T S  W I T H  T H E  N E E D S  
O F  I N D I V I D U A L  M E M B E R S  F O R  I N D E P E N D E N C E  A N D  P E R S O N A L  F R E E D O M .  W H I C H  
O F  T H E  F O L L O W I N G  S T A T E M E N T S  B E S T  D E S C R I B E S  Y O U R  F A M I L Y ' S  C U R R E N T  
A T T I T U D E  T O W A R D  T H I S  I S S U E ?  
w e  s t r e s s  f a m i l y  
c l o s e n e s s  a b o v e  
a  1 1  e l s e  
w e  s t r e s s  f a m i l y  w e  s t r e s s  i n d i - w e  s t r e s s  i n d i -
c l o s e n e s s  f i r s t ,  v i d u a l  i n d e p e n - v i d u a l  i n d e p e n -
b u t  w e  a l s o  v a l u e  d e n c e  f i r s t ,  b u t  d e n c e  a b o v e  
i n d i v i d u a l  w e  a l s o  v a l u e  a l l  e l s e  
i n d e p e n d e n c e  f a m i l y  c l o s e n e s s  
4 9 .  S O M E  F A M I L I E S  F E E L  T H A T  I T ' S  I M P O R T A N T  T O  H A V E  C O N S I S T E N T  A T T I T U D E S ,  
R U L E S  A N O  R O U T I N E S :  O T H E R S  F E E L  T H A T  I T ' S  I M P O R T A N T  T O  H A V E  F L E X I B L E  
A T T I T U D E S ,  R U L E S  A N D  R O U T I N E S .  W H I C H  O F  T H E  F O L L O W I N G  S T A T E M E N T S  
B E S T  D E S C R I B E S  Y O U R  F A M I L Y ' S  C U R R E N T  A T T I T U D E  T O W A R D  T H I S  I S S U E ?  
w e  s t r e s s  w e  s t r e s s  w e  s t r e s s  w e  s t r e s s  
c o n s i s t e n c y  c o n s i s t e n c y  f l e x i  b i  1  i  t y  f l  e x i  b i  1  i  t y  
a b o v e  a l l  e l s e  f i r s t ,  b u t  w e  f i r s t ,  b u t  w e  a b o v e  a l l  e l s e  
a l s o  v a l u e  a l s o  v a l u e  
f l e x i b i l i t y  c o n s i s t e n c y  
5 0 .  A R E  Y O U  O R  O T H E R  F A M I L Y  M E M B E R S  C U R R E N T L Y  R E C E I V I N G  P R O F E S S I O N A L  
C O U N S E L I N G  F O R  I N D I V I D U A L  O R  F A M I L Y  P R O B L E M S ?  ( c i r c l e  o n e )  Y e s  N o  
W E  W O U L D  A P P R E C I A T E  A N Y  C O M M E N T S  O R  S U G G E S T I O N S  C O N C E R N I N G  T H I S  Q U E S T I O N -
N A I R E  { F O R  E X A M P L E ,  W E R E  A N Y  O F  T H E  Q U E S T I O N S  P A R T I C U L A R L Y  C O N F U S I N G  O R  .  
U N C L E A R ) .  P L E A S E  F E E L  F R E E  T O  E N C L O S E  A  S E P A R A T E  S H E E T  O F  P A P E R  W I T H  Y O U R  
C O M M E N T S .  
A P P E N D I X  B  
5 7  
D E S C R I P T I V E  S T A T I S T I C S  
F a t h e r s  ( n = 1 8 7 ) :  
#  
M e a n  ( y r s )  S . D .  
S i n g l e - p a r e n t  f a m i l i e s :  2  
T w o - p a r e n t  f a m i l i e s :  1 8 5  
A g e :  4 3 o 5  
9 . 0  
E d u c a t i o n :  1 4 . 2  
4 . 3  
N u m b e r  o f  C h i l d r e n  i n  f a m i l y :  
2 . 5  1 . 8  
L e n g t h  o f  m a r r i a g e :  
1 7 . 6  
8 . 2  
L e n g t h  o f  s i n g l e - p a r e n t h o o d :  
. 0 1  . 1  
M o t h e r s  ( n = 2 4 4 ) :  
S i n g l e - p a r e n t  f a m i l i e s :  3 4  
T w o - p a r e n t  f a m i l i e s :  
2 1 0  
A g e :  4 0 . 7  
7 . 4  
E d u c a t i o n :  
1 3 . 7  
3 . 4  
N u m b e r  o f  C h i l d r e n  i n  f a m i l y :  
2 . 4  
1 . 7  
L e n g t h  o f  m a r r i a g e :  1 4 . 9  
9 . 5  
L e n g t h  o f  s i n g l e - p a r e n t h o o d :  . 9  3 . 0  
C h i l d r e n  ( n = l 9 6 ) :  
S i n g l e - p a r e n t  f a m i l i e s :  3 1  
T w o - p a r e n t  f a m i l i e s :  
1 6 5  
A g e :  
1 4 . 6  2 . 6  
E d u c a t i o n :  8 . 3  3 . 1  
N u m b e r  o f  C h i l d r e n  i n  f a m i l y :  2 . 4  
1 . 4  
P r o f e s s i o n a l /  
B l u e  
R e t i r e d ,  
N o n e  
W h i t e  C o  1 1  a r /  
H o m e  
S e l f -
O c c u p a t i o n s :  G i v e n  C o l l a r  C l e r i c a l  M a k e r  S t u d e n t  E m p l o y e d  
F a t h e r s  
4  
1 0 9  
5 4  5  
1 5  
M o t h e r s  
8  
i 3 3  
2 5  6 8  
4  
' 6  
C h i l d r e n  
2 2  
4  
1 2  
1  
1 5 5  
2  
A P P E N D I X  C  
I N T E R C O R R E L A T I O N S ,  M E A N S ,  A N D  S T A N D A R D  D E V I A T I O N S  
F O R  R E V I S E D  F A C E S  I T E M S  
T h e  c o r r e l a t i o n  m a t r i c e s ,  m e a n s ,  a n d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  f o r  
m o t h e r s ' ,  f a t h e r s ' ,  a n d  c h i l d r e n s '  s c o r e s  o n  t h e  r e v i s e d  F A C E S  a p p e a r  
o n  t h e  f o l l o w i n g  p a g e s .  N o t e  t h a t  t h e  d e c i m a l s  h a v e  b e e n  o m i t t e d  i n  
t h e  c o r r e l a t i o n  m a t r i c e s .  
5 8  
5 9  
.  ' M O T H E R S :  
I t e m  #  1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6  1 7  
1  1 0 0  
2  0  1 0 0  
3  2 6  4  1 0 0  
4  1 0  1 2  0  1 0 0  
5  5  5  0  9  1 0 0  
6  3 1  1 2  1 7  1 3  1 6  1 0 0  
7  1 1  1 4  5  2 8  1 4  1 0  1 0 0  
8  1 2  0  2 9  5  4  7  2  1 0 0  
9  2 1  8  1 5  1  1 1  1 4  2 9  1 0  1 0 0  
1 0  2 6  1 3  3 3  8  1 2  3 0  7  2 0  1 6  1 0 0  
1 1  5  3 1  1 3  0  7  1 9  1 4  1 6  3 4  2 3  1 0 0  
1 2  2  0  1 1  3  6  0  0  1 3  8  6  1 3  1 0 0  
1 3  1 3  1 6  1 5  1 2  3  1 0  1  1 3  3  8  4  9  1 0 0  
1 4  8  6  3 1  0  4  2 3  4  0  1 6  1 5  2  1 7  8  1 0 0  
.  1 5  2  2  6  2 0  0  8  2 0  2 3  9  2  7  2  1  7  1 0 0  
1 6  6  2 3  1 2  2  2 0  1 9  3  4  7  3  1 6  7  5  1 4  3  1 0 0  
1 7  3 1  2  1 2  1 1  1 1  3 8  5  9  1 0  2 8  1 0  6  1 1  1 2  6  1 7  1 0 0  
1 8  4 2  3  2 8  8  5  4 2  8  1 5  1 7 .  3 9  1 0  6  1 6  2 4  0  1 8  2 4  
1 9  4  2 3  2  7  3  5  3  1 0  8  7  2 4  1 5  1 5  4  1  2  2  
2 0  6  1 7  1 0  2 0  2  1 3  3  1 1  1 2  1 8  2 3  1  1 3  1 0  6  3  2 4  
2 1  2 6  9  3  1 3  0  2 3  6  9  0  5  9  1 0  7  4  1  4  2 8  
2 2  2 7  1 5  2 7  1 1  6  2 0  1 4  2 0  1 4  4 5  2 3  9  6  2 3  1  2 7  2 5  .  
2 3  7  6  2 1  1 2  5  9  1  2 6  3  7  2  1  7  1 1  1 4  2 9  3  
2 4  1 9  1 2  2 0  3  7  1 7  3  1 9  6  1 7  3  7  1 7  4  6  1  3 2  
2 5  9  1 3  5  1 2  6  2  . 2 6  4  2 0  1  9  2  5  0  1 2  1  0  
2 6  9  1 0  1  1 6  3 8  3 0  7  1  5  1 2  1 5  3  4  1  0  1 4  1 5  
2 7  1 7  2 2  2 3  1  2  1 8  1 0  1 3  1 0  2 8  1 0  0  0  4  6  2 5  2 4  
2 8  3 0  2  1 0  1 7  1  2 1  5  1 2  1 1  1 1  4  1  4  1  2  4  2 5  
2 9  2 1  2 4  2 1  1  6  1 6  1 2  9  2 2  .  3 8  2 6  3  8  7  5  1 6  1 9  
3 0  7  1 0  4  6  5  1 4  1  2  5  2 4  1 2  6  2  2 4  3  9  1 5  
3 1  1 6  8  3 1  1 7  3  1 8  5  1 9  1 6  2 4  9  1 9  2 1  2 8  1 0  1 3  1 6  
3 2  2 3  2  4 1  7  1 4  1 4  1  1 1  8  1 7  4  3  5  2 3  4  1  1 0  
3 3  1 2  4  1 7  2 0  3  2 3  1 2  1 3  5  2 3  0  2 0  2 0  2 5  1 3  7  1 6  
3 4  1 3  1 0  2  7  7  1  0  1 2  9  5  7  8  5  1 1  8  7  8  
3 5  2 1  2 0  5  3  0  1 3  1 5  7  2 1  2 7  2 3  0  6  1  2  1 4  1 0  
3 6  0  1 4  1  4  3  5  4  6  7  3  8  7  1 0  1  2  8  7  
3 7  2 1  1 2  1 6  1 8  1 4  5  1 3  1 1  1  1 9  1 3  3  1 1  1 0  1 2  1  2 0  
3 8  1 4  1 4  7  2 3  5  2  7  0  4  8  9  1 2  6 1  1  3  1  7  
3 9  1 0  8  6  8  1  2  0  1 2  1 5  5  9  1  1 6  2 3  8  3  4  
4 0  1 3  4  1 2  2  1 1  2  4  7  6  1 3  3  1  2  1 3  9  2 7  3  
4 1  4 0  1 6  1 3  1 7  0  2 5  4  1 7  1 4  1 2  8  3  1 4  7  5  1  3 0  
4 2  2 0  1 4  1 2  7  0  8  8  7  1 3  1 5  2 2  1 1  8  0  2  9  1 1  
4 3  1 3  5  2  7  5  4  0  1 8  6  1 2  3  0  3  1 2  7  3  1 0  
4 4  3 3  3  2 6  1 2  1  2 5  1 2  1 6  6  3 4  1 8  6  1 6  1 2  0  7  2 5  
•  
6 0  
I t e m  #  1 8  1 9 .  
2 0  2 1  
2 2  
2 3  
2 4  2 5  
2 6  2 7  
2 8  
2 9  
3 0  
3 1  
3 2  
3 3  3 4  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 0 0  
1 9  
8  1 0 0  
2 0  
5  
1  1 0 0  
2 1  
1 6  
1 8  
5  1 0 0 .  
2 2  
2 9  4  
2 5  1 5  1 0 0  
2 3  
1 1  
1 6  
0  
5  
2  1 0 0  
2 4  
2 5  
2 8  
1 5  3 4  1 2  
4  1 0 0  
2 5  
5  
1 8  1 3  
1 2  2  
2  
5  1 0 0  
2 6  1 4  
2  1 5  
1  6  
7  
0  1 2  1 0 0  
2 7  
1 9  
1  
3 3  
1 3  2 7  
6  
1 6  
5  7  1 0 0  
2 8  2 2  
1 2  
1 7  
4 3  
1 5  4  3 4  
8  
9  . 1 9  1 0 0  
2 9  .  
1 4  
7  5 8  
3  4 2  9  1 2  1 1  1 9  
4 0  1 0  1 0 0  
3 0  8  
1 1  
1 4  
2  2 3  3  
3  .  5  
1 4  2 1  
5  
3 0  1 0 0  
3 1  
3 5  
3  8  
4  
3 3  1 0  
4  
1 7  
1 3  
1 6  
. 1  
1 4  
1 9  1 0 0  
3 2  1 5  
7  
3  
1  
1 3  
9  
1 8  
5  
1 1  
1 1  
1 4  6  
7  9  1 0 0  
3 3  
1 9  
· 5  
0  
3  
2 4  2  
7  
1 0  
0  
5  
5  
5  . 1 3  
4  9  1 0 0  
3 4  6  
5  
1  1 0  
7  
6  
1  
2 1  
4  
6  
7  1  
2  1 5  
4  
9  1 0 0  
3 5  
2 1  2  
2 4  
2  
2 4  1 4  
0  
1 4  9  
2 7  6  
3 4  
1 5  1 1  
9  1 8  
2 2  
3 6  
5  5  
2 2  
4  6  4  
3  4 4  
7  4  
4  
9  
1 0  
1 2  
0  
1 0  
4  
3 7  
1 2  
2  7  2 8  
1 3  
1 8  
1 5  5  1 5  2  
1 6  
7  0  8  
1 8  
1 2  
1 4  
3 8  
6  
7  1 5  
1  1 0  3  9  9  
5  
4  2  1 1  
3  2 0  2  2 5  
6  
3 9  
2  3  
1 1  4  
6  0  
6  
7  
2  
2  
1 1  
9  
1 1  
2  8  
6  
4  
4 0  
1 2  2  4  4  
1 2  
2 8  
1 0  1 0  
1  
4  
1  
1 2  1 2  
1 6  
1 3  5  
3  
4 1  3 2  
1 2  7  
3 6  
7  
1 8  3 1  4  4  
7  3 1  0  5  
1 8  1 2  1 6  1 5  
4 2  
2  7  2 3  
5  2 4  
1 1  
1 0  9  
1 7  1 9  
3  
4 0  .  5  
6  1 9  1  5  
4 3  
0  
1 4  
3  
1 8  
6  
1 3  
1 1  
6  
9  
0  
1 1  
9  
1  3  4  2  
1 3  
4 4  
2 9  4  
2 2  6  3 6  1 5  2 4  
3  
1 2  
1 5  1 2  3 1  6  
2 9  
1 5  2 3  1 1  
I t e m  #  3 5  3 6  3 7  3 8  3 9  4 0  4 1  4 2  4 3  4 4  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
2 0  
2 1  
2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
2 8  
2 9  
3 0  
3 1  
3 2  
3 3  
3 4  
3 5  1 0 0  
3 6  5  1 0 0  
3 7  3  7  1 0 0  
3 8  0  1 9  5  1 0 0  
3 9  0  1 0  1 1  1 6  1 0 0  
4 0  1 2  2  4  8  9  1 0 0  
4 1  1  3  2 9  8  1 0  1  1 0 0  
4 2  1 8  1 2  6  3  8  9  9  1 0 0  
4 3  7  3  3  1  5  9  1 9  2 1  1 0 0  
4 4  2 1  0  2 2  3  6  4  1 8  1 3  3  1 0 0  
i t e m  #  M E A N  S . D .  
1  4 . 3 1  1 . 1 1  
2  4  . 1 2  - •  9 8  
3  4 . 1 1  . 9 3  
4  2 . 9 4  .  7 7  
5  4 . 0 9  1 . 0 9  
6  4 . 6 1  . 9 3  
7  2 . 9 2  . 9 4  
8  2 . 5 7  . 9 4  
9  3  . 1 6  1 . 1 3  
1 0  4 .  3 5  1 . 0 8  
1 1  3 . 2 7  . 9 8  
1 2  1 . 8 1  1 . 1 6  
1 3  2 .  9 6  1 . 2 0  
1 4  2 . 7 0  . 8 4  
1 5  2 . 8 9  . 8 9  
1 6  4 . 2 3  1 . 0 1  
1 7  3 . 4 4  1 . 0 6  
1 8  2 . 0 2  . 7 3  
1 9  3 .  2 4  1 . 1 3  
2 0  3  . 6 1  1 . 0 6  
2 1  3 . 2 5 .  . 9 5  
2 2  2 . 8 8  .  9 5  
2 3  3 . 2 6  . 9 6  
2 4  3 . 8 7  . 9 0  
2 5  2 . 5 5  . 9 3  
2 6  3 . 5 1  1 . 0 2  
2 7  4 . 0 3  1 . 0 8  
2 8  .  3 . 3 0  . 7 9  
2 9  3  . 8 0  1 . 0 8  
3 0  4~04 1 . 0 5  
3 1  1 . 9 3  . 8 2  
3 2  3 . 6 2  . 9 6  
3 3  2 . 1 9  1 . 0 3  
3 4  2 . 4 7  . 8 6  
3 5  3 . 3 8  . 8 9  
3 6  2 . 6 5  1 . 2 8  
3 7  3 .  7 7  1 . 0 2  
3 8  3 .  7 4  1 . 1 7  
3 9  4 . 0 5  . 9 8  
4 0  4 . 5 1  . 9 0  
4 1  4 . 0 0  . 8 8  
4 2  2 . 9 4  . 5 8  
4 3  2 . 8 0  . 8 6  
4 4  4 . 3 7  1 . 0 5  
6 1  
. 6 2  
. .  F A T H E R S :  
I t e m  #  1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6  1 7  
1  1 0 0  
2  5  1 0 0  
3  3 7  7  1 0 0  
4  0  1  3  1 0 0  
5  0  1 7  5  2 1  1 0 0  
6  2 8  8  3 5  5  1 4  1 0 0  
7  6  5  1 5  3 0  1 7  1  1 0 0  
8  1 1  7  2 9  9  6  1 3  1 2  1 0 0  
9  2 2  2  1 5  1  5  1 0  2 3  9  1 0 0  
1 0  3 3  6  3 4  0  1 6  2 6  1 4  1 6  . 1 6  1 0 0  
1 1  4  1 8  1 3  9  7  4  1 9  1 1  2 6  1 9  1 0 0  
1 2  .  3  1 4  1 0  1  7  1  8  1 0  6  2 1  1 9  1 0 0  
1 3  2 3  1 2  1 2  8  3  1 4  4  3  8  0  1 1  0  1 0 0  
1 4  1 4  5  0  1 1  9  2 5  8  6  0  2 0  3  4  3  1 0 0  
1 5  1 8  1 5  2  9  0  1 6  1 1  2  1 0  0  2  6  8  1 0 .  1 0 0  
1 6  1 6  1 2  6  7  7  1 1  7  5  5  2 9  5  1 1  1 1  6  6  1 0 0  
1 7  2 3  8  2 5  2  2 4  4 5  6  2 4  8  2 8  4  3  6  2 1  1 3  2 9  1 0 0  
1 8  2 8  5  3 1  1  4  3 0  1  1 2  1 1  2 9  3  1 6  1 7  2 5  4  1 5  2 4  
1 9  6  3 8  4  3  2 2  6  1  3  0  1 1  1 0  1 4  1 8  6  4  9  4  
2 0  8  1 3  1  6  2  3  2  1 7  1 6  1 6  1 9  1 5  1 5  1 8  9  1  5  
2 1  2 6  6  9  1  0  2 2  6  1 5  5  1 3  3  7  2  7  5  4  1 9  
2 2  2 0  2 1  3 4  4  1 7  3 4  1 3  2 0  1 7  4 7  1 9  8  4  2 4  7  1 2  4 5  
2 3  0  7  2 4  3  7  1 2  1 1  3 2  0  6  6  7  1 0  1 3  1  2 1  1 3  
2 4  2 6  1 9  1 7  1 0  1 5  1 3  9  1 8  1 6  1 1  1  3  1 5  2  1 0  2  4  
2 5  3  1 7  0  1 0  1 0  0  1 4  2  1 6  9  1 3  5  1 4  4  2  8  4  
2 6  1 0  0  1 9  1 1  2 7  4 1  1 4  7  2  1 1  7  7  1 0  1 6  4  2  1 9  
2 7  3 0  1 0  3 0  1 6  1  1 9  1 1  2 4  2  3 0  7  9  8  1 7  3  2 7  2 9  
2 8  2 1  1 0  1 0  7  8  2 5  0  1 1  2 1  1 2  1  0  6  5  5  6  2 1  
2 9  3 3  8  1 6  2  1 7  8  8  5  2 3  2 5  1 5  1 8  8  1 4  2  7  8  
3 0  2 4  6  2 2  1 9  8  1 2  1 3  6  7  2 6  6  6  1 7  1 6  0  1 9  1 8  
3 1  2 1  1 0  2 7  7  2  2 2  0  1 3  1 1  3 8  4  2 3  2 2  2 7  1  2 1  1 7  
3 2  1 8  0  3 2  1 0  1 5  3 3  4  1 0  1 3  1 5  4  2  9  1 2  1 2  3  1 8  
3 3  2 6  0  2 3  2  3  2 0  6  6  2 3  2 3  1 2  1 6  2 8  1 2  8  1 9  2 1  
3 4  4  1 4  4  1  9  1  3  5  9  1 0  2  7  7  2  1 9  7  8  
3 5  1 6  1 3  2 1  2  2 3  1 6  1 2  1 2  2 0  1 5  4  9  6  1  0  5  1 5  
3 6  0  1 4  4  1 2  4  2  1  9  2  9  3  1 4  2 8  3  1  4  0  
3 7  1 2  1  2 2  1 7  0  1  6  2  6  1 5  2 0  5  3  5  2 6  4  1 4  
3 8  2 6  1 4  1 8  4  1  1 5  4  4  1 4  3  1 1  1  6 9  6  6  1 3  1 2  
3 9  8  1 3  1  3  8  1 2  7  4  1 5  1  9  3  9  1 5  1 2  7  1 0  
4 0  1 6  1 0  1 1  5  l  7  1 5  . 5  9  1 3  4  1 5  2 2  1 1  1 2  3 9  5  
4 1  4 1  2 1  2 2  9  8  2 2  1  1 8  1 9  1 3  6  1 0  1 6  2  7  5  2 1  
4 2  6  1 4  1 1  2  1 9  2  2  3  1 2  3  1 9  1 1  1 1  1 6  1  1  7  
4 3  1 8  4  1 2  1  3  7  5  2 0  5  9  1 0  2  1 7  6  1 7  3  3  
4 4  3 0  0  3 4  3  9  2 3  8  1 5  6  2 9  3  3  2 0  1 3  3  2 3  2 5  
6 3  
I t e m  #  1 8  
1 9  
2 0  2 1  
2 2  
2 3  2 4  
2 5  2 6  2 7  
2 8  
2 9  
3 0  3 1  
3 2  
3 3  
3 4  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 0 0  
1 9  0  1 0 0  
2 0  
1 6  
6  1 0 0  
2 1  3  
1 9  
2 5  1 0 0  
2 2  
3 4  
1 1  
1 8  
1 8  1 0 0  
2 3  
2 1  
3  6  
1 4  
1 4  1 0 0  
2 4  
4  
2 5  5  
2 2  
5  8  1 0 0  
2 5  
5  3 1  1 3  
1  1 4  
1 3  1 2  1 0 0  .  
2 6  
1 4  
4  2  
9  
2 1  
1 5  3  3  1 0 0  
2 7  
2 3  
6  2 9  2 5  3 1  
1  
1 9  2  
5  1 0 0  
2 8  
1 2  
3  
1 2  2 9  
1 1  
1 9  
2 6  2  5  
2 1  1 0 0  
2 9  
1 5  
1 0  
3 9  
6  
1 4  4  
3  
1 3  8  2 4  
2  1 0 0  
3 0  
1 4  4  
2  1 7  
1 9  1 4  
7  8  
2  2 7  
8  1 5  1 0 0  
3 1  
4 1  
3  1 5  
5  
3 1  3  
3  
6  
2 3  1 8  2  1 2  
2 6  1 0 0  
3 2  
3 1  0  
7  
1 3  2 7  
8  4  
1 2  
1 0  
1 6  
2  1 6  
2 2  
7  1 0 0  
3 3  
2 0  
6  0  
3  2 0  7  0  
8  
1 3  1 5  
1  
1 5  2 5  4 1  1 6  1 0 0  
3 4  
4  
3  
9  2 0  
3  
1 0  
6  
7  
4  
0  1 5  
5  
1 1  7  
1  
1 4  1 0 0  
3 5  
0  1 4  
1 3  1 8  
2 4  2  0  
1 4  9  2 2  1 4  
2 5  2 0  
1 1  
9  
1 4 ·  
5  
3 6  
1  
2 1  
1 4  7  
3  
1 0  
2  
4 3  
1  
4  4  4  
8  
1 3  5  
2 5  3  
3 7  
7  
5  5  
3  1 2  
9  
1 5  
6  
1 1  
5  
1 1  
4  
6  
2  
1 3  
2  
1 0  
3 8  
2 0  
2 7  
1 1  6  
2  7  
1 1  
8  
1 4  7  
3  4  
1 4  2 3  1 6  3 1  2  
3 9  
1  1 5  
9  
1  
1  
1 1  
0  
1 0  
4  
8  
1 1  
0  
1 4  
4  
5  1 3  
7  
4 0  
2 0  6  
9  
2  
1  
1 5  4  
6  
4  
1  1  
1 9  
2 1  
1 5  
1 5  2 7  
6  
4 1  
2 0  
2 3  1 0  3 7  
1 6  
8  
4 3  4  0  
2 7  
3 2  8  
1 3  
4  5  
1 1  
6  
4 2  
1 0  
2 1  2 6  
4  1 5  0  1 3  
2 8  
1 1  
2 5  4  
3 6  
5  
5  1 4  
8  4  
4 3  
9  
1  0  
2 6  
6  
6  1 2  
1 0  
1 0  1 2  2  
0  
1 5  1 5  
5  
4  
9  
4 4  
1 6  
2  1  4  2 7  
0  2 0  
1 2  8  
1 1  
1 0  
1 1  
2 3  2 9  
1 2  2 2  
3  
6 4  
I t e m  #  3 5  3 6  
3 7  3 8  3 9  
4 0  
4 1  4 2  4 3  4 4  
i t e m  #  M E A N  S . D .  
1  
1  4 . 1 9  
1 . 1 1  
2  
2  
4 . 2 2  . 9 8  
3  
3  3 . 9 8  . 9 9  
4  
4  
2 . 7 3  . 6 6  
5  
5  4 . 2 4  . 9 9  
6  
6  4 . 3 4  
. 9 6  
7  
7  2 . 8 3  . 8 2  
8  
8  
2 . 5 9  . 9 6  
9  
9  
3 . 0 3  
1 . 0 8  
1 0  
1 0  
4 . 3 4  
1 . 0 7  
1 1  
1 1  
3 . 0 8  
. 9 4  
1 2  
1 2  2 . 1 2  1 . 2 0  
1 3  
1 3  3 . 2 0  
1 . 2 4  
1 4  
1 4  2 . 7 3  . 8 6  
1 5  
1 5  2 . 8 9  . 9 8  
1 6  
1 6  
4 . 1 3  
1 . 0 3  
1 7  
1 7  3 . 4 0  
1 . 0 2  
1 8  
1 8  2 . 3 5  
. 9 1  
1 9  
1 9  3 . 3 8  
1 . 1 5  
2 0  
2 0  
3 . 5 4  1 . 0 2  
2 1  
2 1  3 . 4 3  
. 9 4  
2 2  
2 2  
2 . 9 1  . 9 3  
2 3  
2 3  3 . 0 9  
. 9 6  
2 4  
2 4  3 . 8 1  
. 9 3  
2 5  
2 5  2 . 5 9  
. 9 5  
2 6  
2 6  
3 . 4 1  
. 9 6  
2 7  
2 7  
4 . 1 5  . 9 9  
2 8  
2 8  
3 . 3 0  
. 7 3  
2 9  
2 9  
3 . 6 0  
. 9 6  
3 0  
3 0  
4 . 1 0  1 . 0 3  
3 1  
3 1  
1 . 9 6  . 8 6  
3 2  
3 2  3 . 5 2  
. 8 6  
3 3  
3 3  
2 . 2 6  . 9 7  
3 4 .  
3 4  
2 . 5 3  
. 7 7  
3 5  
1 0 0  
3 5  
3 . 1 9  
•  7 2  
3 6  
0  1 0 0  
3 6  
2 . 7 9  1 . 1 8  
3 7  
2  1 2  1 0 0  
3 7  
4 . 1 4  . 8 7  
3 8  
5  
2 3  
2  1 0 0  
3 8  3 . 6 3  
1 . 1 5  
3 9  
6  
5  
6  
1 2  1 0 0  
3 9  
3 . 6 8  
. 9 6  
4 0  
4  2 1  
0  2 3  
1 8  1 0 0  
4 0  
4 . 3 3  
. 9 0  
4 1  
8  
9  
1 6  1 7  
5  1 3  1 0 0  
4 1  
4 . 0 3  . 9 0  
4 2  
2 1  2 1  
0  0  
1  
1  
8  1 0 0  
4 2  2 . 8 8  
. 5 6  
4 3  
9  0  
3  
8  
0  6  
1 3  
0  1 0 0  
4 3  
2 . 8 3  . 8 6  
4 4  
1 1  
1 3  
4  
1 2  
1  1 6  2 8  
5  1 2  1 0 0  
4 4  
4 . 3 9  
. 9 6  
6 5  
. .  C H I L D R E N :  
I t e m  #  
1  2  3  4  
5  
6  
7  
8  
9  
1 0  
1 1  
1 2  1 3  
1 4  1 5  1 6  
1 7  
1  
1 0 0  
2  
6  1 0 0  
3  
3 9  
2 5  1 0 0  
4  1 9  1 3  
1 1  1 0 0  
5  6  3  5  
1 3  1 0 0  
6  
1 6  
1 1  1 9  
7  1 4  1 0 0  
7  
7  
1  
1 0  
1 5  
1 2  
4  1 0 0  
8  
1 5  0  
2 8  5  
5  1 4  
1  1 0 0  
9  
1 0  1 5  
9  
6  
7  2 6  
1 6  4  1 0 0  
1 0  
2 3  
2 2  3 4  
7  
8  2 6  
1 1  
2 1  
2 3  1 0 0  
1 1  6  
3 0  
1 1  
1 3  
5  1 3  
2 1  0  3 8  
2 8  1 0 0  
1 2  
6  1 9  1 3  
4  
6  
1 4  
3  2 6  
3  
2 3  
1 4  1 0 0  
1 3  1 8  
5  
2 4  
2  
6  0  
5  
1 4  1 0  3  5  
1 2  1 0 0  
1 4  
3  
1 8  5  
1 5  
5  
1  4  0  1 3  
1  · 2 6  
1 1  
4  1 0 0  
1 5  
1 1  1 1  
1 1  
1 0  
0  
1  
1  2 9  
0  1 4  
1 0  1 8  
4  3  1 0 0  
1 6  
1 3  
1 6  
1 1  1  0  
1 8  
1 7  
2  1 0  
1 6  
3 0  1 5  
7  
1  7  1 0 0  
1 7  2 8  
5  
3 0  
1  2 3  
3 6  
6  1 6  
1 7  3 2  
6  9  
1 7  
1 0  
1  9  1 0 0  
1 8  
4 2  
1  1 8  1 8  
1  2 8  
9  1 3  1 4  
2 3  
1 4  1 7  
2 1  
1 5  
1  
9  
2 3  
1 9  
6  
2 9  
4  
1 2  
1 0  
8  
1 8  
1  
1 3  
2  
2 8 .  1 0  
1 1  
8  
6  
1 2  
3  
2 0  
1 1  9  1 3  
1 5  
7  
1 2  
0  
1 5  2 0  1 5  
2 2  6  4  
6  1 4  1 7  1 8  
2 1  1 6  
1 7  1 4  
1 0  
0  
7  
3  
2 1  5  1 5  
1 6  
0  
1 1  1 6  
1 6  7  2 1  
2 2  
1 8  1 3  
3 9  
1 2  
1 0  
2 9  
0  
2 4  
2 5  
4 8  
2 0  
2 7  
9  1  
2 6  
' 2 1  
2 7  
2 3  
1 6  0  
2 8  1 7  1 3 .  1 6  
7  2 7  
6  
1 9  
4  
1 2 .  
3  3  
1 5  
6  
1 7  
2 4  2 0  
1 5  
7  
3  
4 ·  
0  
5  
1 8  
0  
1 0  8  
2  
1 0  1 2  
1 2  0  
9  
2 5  
4  
1 1  9  8  
1 1  6  6  
5  
1 0  
3  
1 7  
0  
9  
1 6  
9  8  3  
2 6  2 6  
1 7  
1 2  
3  
2 3  2 9  2 0  
5  
2 5  
2 3  
1 5  
2 3  
9  2  7  
1 5  3 4  
2 7  
1 9  
2  
3 2  
2  
5  1 8  8  
2 5  
2  
3 1  
5  3 2  
1 7  
1 4  
1 2  
8  
3 3  
2 8  
2 2  
1  
3 0  
7  3  
1 9  
1 3  
1 6  3  
2 6  
2  
3  
1 5  
1 5  5  
2  1 8  
2 9  
2 7  
1 5  
2 0  3  
7  
1 3  
1 5  
1 5  
2 1  
2 8  
3 1  
1 0  
2  
6  
1 1  
3 4  
1 8  
3 0  
2 1  
2  
2 2  
4  0  
1 8  
1  7  
3  1 8  
3  8  
8  7  
7  6  
1 9  
3 1  
2 0  
1 1  2 7  
0  
1  2 0  
1 2  
9  1 8  
1 8  8  
2 1  
2 5  7  
4  
5  
1 5  
3 2  
3 7  
4  
2 2  
2  
7  
7  3  
1 1  
1 0  
7  
7  4  
9  
0  
4  
4  7  
3 3  
2 1  
2  2 8  
1 1  2  2 3  
9  1 8  
7  2 6  
6  
1 8  
2 3  
0  
9  
1 1  
2 0  
3 4  
1 3  
1 4  
2 3  2 0  
7  
2 5  3  
2 9  
0  
2 5  5  
2 0  3  
1  
1 9  
1 2  
2 0  
3 5  
9  
0  
1 9  
4  
2  
1 4  1 5  
3 0  
7  
3 5  
8  
1 1  1 3  
1 0  
1 1  
1 3  
2 6  
3 6  
7  
5  
1 1  
2  
5  
1  5  
1 3  
1  3  
1 0  
1 4  
2 0  
2  2  8  
5  
3 7  
1 9  
3  
2 0  6  
5  
2  
5  
2 9  
7  
2 4  
9  2  
1 1  
1  
1 0  3  
9  
3 8  
1 7  
1 2  
1 4  
1 1  4  
1  5  
2  1 0  
2  
1 0  
5  
4 9  
1 0  4  
1  1 0  
3 9  
1 8  
1 1  
2 1  8  
0  
1 4  
9  
2 8  
5  
2 5  
6  7  2  
2 1  2 7  
3  
1 3  
4 0  
1 2  
4  
1 1  4  
8  
1  
4  
5  
3  8  
9  
3  3  
1 7  
1  
2 3  
2  
4 1  
3 1  
1 1  2 5  
3  0  
8  
2  1 9  
3  
2 4  
2  
2  
5  
2 1  .  9  
4  
1 5  
4 2  
5  1 7  
2 4  
8  
7  
1 7  
2  
7  2 3  
2 7  
2 3  
0  
5  
3  1 6  
2 1  2 4  
4 3 ·  
1 5  
1 2  
0  
9  
7  
0  
3  
1 1  
1 7  7  
1  
2  4  
1  1 4  
1 1  4  
4 4  
1 8  
1 2  
2 4  7  
1  1 0  
1  1 5  
7  
2 2  
9  
1 6  
1 4  
4  
1  
1 1  1 7  
6 6  
I t e m  # · 1 8  1 9  2 0  2 1  2 2  2 3  2 4  2 5  2 6  2 7  ·  2 8  2 9  3 0  3 1  3 2  3 3  3 4  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  1 0 0  
1 9  7  1 0 0  
2 0  1 1  3  1 0 0  
2 1  6  1 5  5  1 0 0  
2 2  1 5  1  1 7  1 6  1 0 0  
2 3  1 2  1 0  2  2 3  2 2  1 0 0  
2 4  3  2 1  7  1 5  1  5  1 0 0  
2 5  0  1 0  1 3  1 3 .  2  8  2 0  1 0 0  
2 6  2 8  1 2  1 1  6  2 6  1 2  0  8  1 0 0  
2 7  5  1 7  5  1 7  2 8  1 0  1 6  1  1 5  1 0 0  
2 8  1 3  6  1 0  2 6  1 2  2 2  1 5  0  4  2 1  1 0 0  
2 9  1 8  1 3  4 5  9  3 2  2  8  2  2 2  2 3  2  1 0 0  
3 0  1 0  1 5  8  1 5  9  6  1 7  7  1 8  3 7  1 0  2 1  1 0 0  
3 1  2 9  2  1 3  9  3 2  1 4  5  7  1 4  1 8  4  2 1  1 3  1 0 0  
3 2  1 8  4  9  1 9  1 3  9  1 1  8  6  1 4  9  2 0  2 0  1 2  1 0 0  
3 3  2 7  1 5  8  1 9  2 9  1 9  3  6  4  2 5  7  1 9  1 6  3 6  1 0  1 0 0  
3 4  0  7  1 4  1 5  3 0  2 1  3  2  3  1 8  1 8  1 1  6  2 0  2  1 9  1 0 0  
3 5  1  8  1 4  2 1  2 4  1 5  7  1  1 3  4 2  1 1  2 9  3 1  7  1 6  2 7  2 1  
3 6  9  9  4  6  6  · 1  1 7  3 7  1  3  5  0  3  1 2  1 9  2 1  1 2  
3 7  2  1 3  5  1 6  1 9  1 1  1 5  4  9  2 9  2 0  4  .  1 0  1 1  1 5  2 2  2 8  
3 8  1 0  1 7  4  1 6  1 1  1  0  4  0  1 0  7  3  1  1 6  7  2 3  1 2  
3 9  1 1  8  4  3 0  1 6  2 0  9  9  1 2  2 0  2 3  5  6  7  · 1 0  5  2 2  
4 0  2 4  1 0  7  5  1 0  2 3  6  2  0  0  7  1 0  1  1 7  9  1 0  1 0  
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6 7  
I t e m  #  3 5  3 6  
3 7  
3 8  
3 9  4 0  
4 1  
4 2  4 3  
4 4  
i t e m  #  M E A N  
S . D .  
1  1 0 0  
1  
4 . 2 6  
1 .  3 0  .  
2  
2  
4 ,  1 3  
1 . 2 4  
3  
3  
3 . 9 2  
1 . 1 7  
4  
4  
2 . 7 1  
. 8 3  
5  
5  4 . 3 4  
1 . 2 1  
6  
6  
4 . 3 8  1 . 0 3  
7  
7  2 . 8 7  
1 . 0 5  
8  
8  2 . 8 0  
1 . 4 2  
9  
9  
3 . 1 4  
1 . 4 6  
1 0  
1 0  
3 . 9 0  
1 . 4 0  
1 1  
1 1  
3 . 1 0  
L 3 4  
1 2  
1 2  
2 . 4 9  
1 . 5 0  
1 3  
1 3  2 . 9 7  
1 . 4 8  
1 4  
1 4  3 . 2 2  
1 . 1 5  
1 5  
1 5  2 . 8 6  
1 . 1 5  
1 6  
1 6  3 . 9 5  
1 . 3 2  
1 7  
1 7  3 . 1 7  
1 . 2 8  
1 8  
. 1 8  
2 . 7 8  
1 . 2 5  
1 9  
1 9  
3 . 2 0  
1 . 3 9  
2 0  
2 0  4 . 0 8  
1 . 2 1  
2 1  
2 1  3 . 1 5  
1 . 1 8  
2 2  
2 2  3 . 2 0  
1 . 1 7  
2 3  
2 3  
3 . 1 6  
1 . 1 7  
2 4  
2 4  3 . 7 7  
1 . 1 1 .  
2 5  
2 5  
2 .  1 9  
1 . 1 7  
2 6  
2 6  3 . 5 0  
1 . 2 1  
2 7  
2 7  4 . 7 0  
1 . 2 4  
2 8  
2 8  3 . 2 9  
1 . 0 9  
2 9  
2 9  4 . 0 4  
1 .  3 1  
3 0  
3 0  
4 . 1 4  
1 . 3 5  
3 1  
3 1  
1 . 9 1  
. 9 6  
3 2  
3 2  
3 . 5 1  
1 . 0 1  
3 3  
3 3  
2 . 2 1  
1 . 2 3  
3 4  
3 4  
2 . 5 0  
1 . 1 7  
3 5  
1 0 0  
3 5  
3 . 2 0  
1 . 1 4  
3 6  
5  1 0 0  
3 6  
3 . 0 5  
1 . 6 0  
3 7  
2 0  5  1 0 0  
3 7  
3 . 4 8  
1 . 3 4  
3 8  
1 8  3 0  
5  1 0 0  
3 8  
3 . 8 1  
1 . 3 1  
3 9  
2 5  
6  
1 2  
1  1 0 0  
3 9  
3 . 6 4  
1 . 1 9  
4 0  
1 5  4  
0  
4  6  1 0 0  
4 0  
4 . 6 8  
1 . 2 0  
4 1  
1 3  
2  3 1  
1  
2 2  
2  1 0 0  
4 1  3 . 4 4  
1 . 0 9  
4 2  
3 6  
5  
2  
1  
5  4  6  1 0 0  
4 2  2 . 7 0  
. 9 5  
4 3  
0  7  
1 1  
1 0  4  
5  
5  
8  1 0 0  
4 3  
2 .  7 1  
1 . 0 3  
4 4  
1 9  
1 7  
3  
5  
2  
9  
2  
1 0  
1 0  1 0 0  
4 4  
4 . 3 4  
1 . 3 1  
6 8  
A P P E N D I X  D  
I N T R A C L A S S  C O R R E L A T I O N S  ( R s )  A N D  F  V A L U E S  
O N  F U L L - F A M I L Y ,  P A R E N T - P A R E N T  
A N D  P A R E N T - C H I L D  D Y A D S  
F U L L - F A M !  L I  E S  
P A R E N T S  
V A R I A B L E  R  V A L U E  
F  V A L U E  R  V A L U E  F  V A L U E  
1  
0 . 5 2  *  
4 . 1 9  
0 . 5 2  
3 . 1 2  
2  
0 . 2 8  
2  . .  1 7  
0 . 3 9  
2 . 2 7  
3  0 . 3 1  
2 . 3 2  
0 . 2 7  
1 . 7 4  
4  0 . 2 3  
1 . 9 0  0 . 1 3  1 . 3 1  
5  
0 . 4 9  *  
3 . 8 9  0 . 5 9  3 . 8 9  
6  
0 . 3 3  
2 . 4 9  0 . 3 8  
2 . 2 1  
7  
0 . 1 2  1 . 4 0  
0 . 0 4  
1 . 0 9  
8  
0 . 3 1  2 . 3 3  
0 . 2 5  1 . 6 7  
9  
0 . 3 1  
2 . 3 4  
0 . 3 6  
2 . 1 3  
1 0  
0 . 2 9  
2 . 2 5  0 . 3 0  
1 . 8 6  
1 1  
0 . 2 2  
1 . 8 6  0 . 2 8  
1 . 7 7  
1 2  
0 . 1 1  ! . 3 9  
0 . 1 5  1 . 3 4  
1 3  
0 . 3 7  
2 . 7 4  
0 . 3 3  
1 . 9 8  
1 4  
0 . 1 4  
1 . 4 9  
0 . 0 9  
1 . 2 0  
1 5  
0 . 1 0  
1 . 3 2  
0 . 0 6  
1 . 1 2  
1 6  
0 . 2 1  
1 . 8 0  0 . 2 6  
1 . 6 9  
1 7  
0 . 2 6  
2 . 0 6  
0 . 4 1  2 . 3 8  
1 8  
0 . 2 7  
2 . 1 0  
0 . 2 5  
1 . 6 8  
1 9  
0 . 2 4  
1 . 9 3  
0 . 2 1  
1 . 5 2  
2 0  
0 . 1 8  
1 . 6 8  
0 . 2 2  
1 . 5 6  
2 1  
0 . 1 6  
1 . 5 7  
0 . 2 0  
1 . 5 1  
2 2  
0 . 1 0  
1 . 3 2  
0 . 1 8  1 . 4 3  
2 3  
0 . 2 7  
2  . 1 3  
0 . 3 7  
2 . 2 0  
2 4  
0 . 2 0  
1 - :  7 4  
0 . 2 7  
1 . 7 5  
2 5  
0 . 2 2  
1 . 8 2  
0 . 2 9  
1 . 8 0  
2 6  
0 . 3 8  
2 . 8 0  
0 . 4 4  
2 . 5 5  
2 7  
0 . 2 8  
2 . 1 7  
0 . 3 5  
2 . 0 9  
2 8  
0 . 1 5  
1 . 5 2  
0 . 2 1  
1 . 5 5  
2 9  
0 . 3 7  
2 . 7 5  
0 . 3 7  
2 . 1 9  
3 0  
0 . 1 6  
1 . 5 5  
0 . 4 0  
2 . 3 1  
3 1  
0 . 0 7  
1 . 2 2  
0 . 1 2  
1 . 2 9  
3 2  
0 . 2 8  
2  . 1 9  
0 . 3 5  
2 . 1 0  
3 3  
0 . 3 0  
2 . 3 0  
0 . 3 1  
1 . 9 0  
3 4  
0 . 1 7  
1 . 6 0  
0 . 1 8  
1 . 4 5  
3 5  
0 . 1 4  
1 . 4 7  
0 . 1 8  
1 . 4 4  
3 6  
0 . 2 9  
2 . 2 4  
0 . 3 2  
1 . 9 5  
3 7  
0 . 1 7  
1 . 6 2  
0 . 3 1  
1 . 8 8  
3 8  
0 . 3 2  
2 . 4 4  
0 . 3 5  
2 . 0 6  
3 9  
0 . 1 0  
1 . 3 3  
0 . 1 4  
1 . 3 3  
4 0  
0 . 1 9  
1 .  7 3  
0 . 2 4  
1 . 6 4  
4 1  
0 . 3 0  
2 . 3 0  
0 . 4 8  
2 . 8 5  
4 2  
0 . 1 8  
1 . 6 5  
0 . 3 5  
2 . 0 7  
4 3  
0 . 1 5  
1 .  5 3  
0 . 1 3  
1 . 2 9  
4 4  
0 . 3 4  
2 . 5 1  
0 . 4 1  
2 . 3 9  
6 9  
F A T H E R S - C H I L D R E N  
M O T H E R S - C H I L D R E N  
V A R I A B L E  
R  V A L U E  
F " V A L U E  
R  V A L U E  
F  V A L U E  
1  
0 . 5 0  
3 . 0 3  
0 . 5 1  
3 . 0 8  
2  0 . 2 9  
1 . 8 3  
0 . 2 0  
1 . 5 1  
3  0 . 4 1  
2 . 4 0  
0 . 2 5  
1 . . 6 9  
4  0 . 0 6  
1 . 1 2  
0 . 4 6  
2 . 6 9  
5  
0 . 4 4  
2 . 5 4  
0 . 4 6  2 . 6 9  
6  0 . 2 7  
1 .  7 5  
0 . 3 3  
2 . 0 0  
7  0 . 0 8  
1 . 1 8  
0 . 1 8  
1 . 4 3  
8  0 . 3 2  
1 . 9 4  
0 . 3 3  
2 . 0 0  
9  
0 . 1 6  
1 . 3 9  
0 . 3 9  
2 . 2 6  
1 0  
0 . 3 6  
2 . 1 4  
0 . 2 0  
1 . 4 9  
1 1  0 . 1 4  
1 . 3 1  
0 . 3 0  1 . 8 4  
1 2  0 . 1 2  
1 . 2 7  
0 . 0 7  
1 . 1 6  
1 3  
0 . 4 2  
2 . 4 4  
0 . 3 3  1 . 9 8  
1 4  0 . 1 1  
1 . 2 4  
0 . 2 2  1 . 5 6  
1 5  
0 . 1 9  
1 . 4 6  
0 . 0 6  
1 . 1 3  
1 6  
0 . 1 8  
1 . 4 3  
0 . 1 9  
1 . 4 8  
1 7  
0 . 1 8  
1 . 4 3  
0 . 1 7  
1 . 4 2  
1 8  
0 . 3 3  
1 . 9 9  
0 . 2 1  
1 . 5 4  
1 9  
0 . 1 8  
1 . 4 5  
0 . 3 1  
1 . 8 9  
2 0  
0 . 2 2  
1 . 5 6  
0 . 1 5  
1 . 3 6  
2 1  
0 . 1 8  
1 . 4 4  
0 . 1 1  
1 . 2 4  
2 2  
0 . 0 9  
1 . 2 0  
0 . 0 5  
1 . 1 0  
2 3  
0 . 2 8  
1 . 7 8  
0 . 2 0  
1 . 5 1  
2 4  
0 . 0 8  
1 . 1 8  
0 . 2 1  
1 . 5 4  
2 5  
0 . 2 0  
1 . 4 8  
0 . 1 9  
1 . 4 8  
2 6  
0 . 3 5  
2 . 0 9  
0 . 3 7  
2 . 1 5  
2 7  
0 . 3 3  
1 . 9 7  
0 . 1 9  
1 . 4 8  
2 8  
0 . 0 2  
1 . 0 5  
0 . 2 0  
1 . 5 0  
2 9  
0 . 3 7  
2 . 1 6  
0 . 4 0  
2 . 3 3  
3 0  
0 . 1 4  
1 . 3 2  
0 . 0 0  
0 . 9 9  
3 1  
0 . 0 7  
1 . 1 4  
0 . 0 2  
1 . 0 5  
3 2  
0 . 2 6  
1 .  7 2  
0  . .  2 3  
1 . 6 0  
3 3  
0 . 2 0  
1 . 4 9  
0 . 4 0  
2 . 3 5  
3 4  
0 . 1 9  
1 . 4 6  
0 . 1 3  
1 . 2 9  
3 5  
0 . 2 1  
1 . 5 3  
0 . 0 5  
1 . 1 1  
3 6  
0 . 2 8  
1 . 7 9  
0 . 3 0  
1 . 8 7  
3 7  
0 . 0 7  
1 . 1 5  
0 . 1 8  
1 . 4 5  
3 8  
0 . 3 2  
1 . 9 8  
0 . 3 3  
2 . 0 0  
3 9  
0 . 0 2  
0 . 9 7  
0  . 1 6  
1 . 3 7  
4 0  
0 . 1 1  
1 . 2 5  
0 . 2 6  
1 . 6 9  
4 1  
0 . 2 5  
1 . 6 6  
0 . 2 1  
1 . 5 4  
4 2  
0 . 0 7  
1 . 1 6  
0 . 1 9  
1 . 4 8  
4 3  
0 . 0 7  
1 . 1 6  
0 . 2 2  
1 . 5 6  
4 4  
0 . 3 1  
1 . 9 2  
0 . 3 1  
1 . 9 1  
* s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  
